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IMPRESIONES 
A l pobre Wi l son l o e s t á n p o -
niendo en Europa como no d igan 
Según un cable las palabras mas 
suaves con que le obsequian son: 
¿nperioso, b r u t a l e insolente. 
Y ayer era e l redentor , e l jus-
t0 el salvador de l m u n d o y de 
ja civil ización. 
Palabras, palabras, pa labras . . . 
Ha habido hasta u n p e r i ó d i c o 
italiano que le echa en cara ¿ q u é 
creerán ustedes? pues, el haber 
llevado a su pa t r i a a una gue-
rra de la que estaba él obl igado, 
por su p rograma p o l í t i c o , , a pre-
jcrvarla. 
A lo que Wi l son puede contes-
tar que eso deb ie ron h a b é r s e l o 
recordado hace dos a ñ o s y no 
ahora cuando la cosa no tiene re-
medio. 
Entonces, cuando los e j é r c i t o s 
alemanes amenazaban con apode-
rarse del estrecho de Calais y des-
bordarse por la cuenca d e l Poo en 
Italia, debieron los aliados decir-
le a W i l s o n : ¡ C o m p a ñ e r o , v u é l -
vete a Washington, no es este t u 
puesto, t ú no puedes defraudar las 
esperanzas que en t í h a b í a n pues-
to tus p a c í f i c o s compat r io tas ! 
Pero a h o r a . , . A h o r a tiene gra-
da. 
¡Cómo se r e i r á Gui l l e rmo de 
Hohenzoller, a l enterarse de todo 
lo que es t á pasando! 
. — W i l s o n — d i r á el ex-Kaiser— 
acusado de d é s p o t a y a u t ó c r a t a . 
¡Bueno, bueno, pe ro c ien veces 
bueno! Ya somos dos, p o r l o v i s -
to. Pero y o le l l evo una venta-
ja; yo soy u n d e r r o t a d o ; j u g u é 
y pe rd í ; y o n o m e que jo , quien 
pierde paga y se queda en paz. 
¡Pero é l ! ¡E l ganador , e l á r b i -
tro de los destinos d e l m u n d o ! 
(Si parece u i ^ s u e ñ o ! ¡ G a n u r y 
no cobrar! ¿ H a b r á a lgo m á s 
triste? ¡Wi l son d é s p o t a , Wi l son 
violento, Wi lson t i r a n o ! A s í em-
pezaron c o n m i g o ; u n poco m á s 
de tiempo y como a l cable le d é 
por hacer de las suyas, Wi l son me 
habrá dejado t a m a ñ i t o . 
Y de a l l á , de l centro de Euro-
pa, una imper i a l carcajada s a l d r á 
de una garganta augusta. Y se-
rá el comentario d e f i n i t i v o de c ó -
mo el a u t ó c r a t a venc ido juzga la 
labor del d e m ó c r a t a vencedor , d e l 
filósofo i lustre que va p o r los 
tortuosos caminos d e l m u n d o con 
8u Liga de Naciones ba jo e l brazo, 
toas gloriosa mientras m á s abo-
l l ada . . , . 
E L X H I C A G C T A L 
- M A R I E L 
' (Noticias del pner ío ) ' i 
' IA comisión de enfermedades infeo-
ciosas estuvo en la m a ñ a n a de hoy a 
"Ofdo del vapor francés "Chicago" que 
«>mo publicamos en la edición de ea-
|* mañana, había quedado para ser 
TOado hoy toda vea que había va-
nos enfermos a bordo. 
Reconocidos éstos, eran 7 de bron-
coneumouía, 2 de sarampión y 3 de 
1 " ^ ^ t i s cerebro espinal que están 
^«y graves. 
Durante la travesía falleció una 
también de meningits cerebro 
í '"Piñal y dos adultos de bronco neu-
«onia, 
[ ¿I3? viKta del nial estado sanitario 
1 barco, y de los casos de meningl-
[ J? ^fehro espinal que son muy gra-
| ¿ ? y Peligrosos, la Comisión de en-
«rrnedades infecciosas determinó que 
a « RH0 Vaya al L'azareto del Mariel 
te ^ que sea allí seleccionado el 
j^saje y examinado escrupulosamen-
[ ¿JP01" que esa enfermedad e» conta-
Kosa. 
I»1*.3 ^ e ^ o s durante la t raves ía son 
¡* nJQa Válida García González de 11 
n̂os de edad, de meningitis cerebro 
f?Pjnal, y los pasajeros Urbano Ro-
•¡jeda González y Manuel Gil Durán, 
*jue fallecieron ambos de bronco neu-
Honía. 
número total de ¡pasajeros que 
^ • - « i Chicago a bordo entre los que 
'enea para la Haban^ y ¿e tránsito 
* ^ 1.835. " 
A P E S A R D E L A S H U E L G A S E N L O S C E N T R A L E S D E P U E R T O R I C O , E L 
O R D E N Y L A P R O P I E D A D S E R A N G A R A N T I Z A D O S P O R E L G O B I E R N O . 
G A C E T A I N T E R -
N A C I O N A L 
MAS CLARO AGUA 
Mr. Mauer jefe del gobierno ale-
mán ha declarado que antes de acce-
der a la demanda de los aliados, en-
tregando a los patriotas que no h i -
cieron otra cosa qu« cumplir con su 
deebr, Alemania volverá a pelear ha?-
ta morir. 
Agregó el jefe del gobierno que ol 
país tudesco respondería como un 
solo hombre porque comienra a elec-
trizarse ante la idea de la revancha. 
En menos palabras no es posible 
decir más ni más claro: "antes que 
acceder, preferiremos morir" . O lo 
que es lo mismo; si ha de llevarnoa 
el diablo quo nos lleve en coche y 
que se hunda el mundo hasta los ct 
mientoa. 
Después de esto, el cataclismo 
volseviki lo miraremos como un juego 
de criaturas. Por algo me re ía yo 
del desarme y me sentía pesimista 
respecto de la solemne negativa d i 
Francia a l rumor sobre su alianza 
mil i tar con Servia, 
Por si lo dicho no fuera bastante, 
fíjense nuestros lectores en las de-
claraciones que el general LudenJorí . 
ex-jefe de los ejércitos alemant-s en 
campaña, hizo a un edactor dt* L-j 
Matin de Par í s el pasado mes de Ene-
ro. 
Entre otras cosas hubo de decir 
lo siguiente: 
' 'Después del vergonzoso trato que 
Alemania coportó de la Entente, dijo, 
debo negarme a publicar cosa alguna 
en Jos periódicos de la prensa do 
los aliados. Si en nuestra ruina f i -
nal, que siento aproximarse, las na-
ciones de la Entente, corren nuestra 
misma suerte, a nadie tendrán qu» 
culpar, sino a ellas mismas. Más 
temprano o máa tarde una terrible 
catást rofe vendrá sobre Europa, y 
será por la ceguedad de la política 
de la Entente." 
N i las palabras del Jefe del gaMne-
te a lemán m las del general Luden-
dorf con bravatas. Se advierto en 
ellas más amargura que amenazat y 
si no obstante los barruntos de tor-
menta, se persiste por capricho cen-
surable en lo que no encuentra fa-
vorable opinión n i en el propio pue-
blo inglés, que no se quejen el día de 
m a ñ a n a los aliados de la Entonte y 
nos vengan contando otra hlstori-í, 
sobr^ quiera* íueron los culp' 
tM>'cdkiflÉctoi> pvr^tie alwft»"ira!¿o>! i * 
dos bien claro y el mundo entero, 
con más razón que nunca, es tá Inte-
resado en que no vuelvan a oírse más 
cañonazos en muchos años , que las 
salvas que se disparen para festejar 
la paz universal. 
E-
E L A S U N T O D E L A R A T I F I C A C I O N , S I G U E T A N 
E M B R O L L A D O E N E L S E N A D O A M E R I C A N O . 
LAS HUELGAS EN LOS C E > T K 1 -
LES DE PUEBLO RICO 
SAX JUAN DE PUERTO RICO, Fe-
brero 17. 
E l señor don José E. Benedicto- go-
bernador interino de Puerto Rico, 
publicó hoy una proclama aseguran-
do que la propiedad será protegida 
y que el orden se mantendrá e''. to-
das partes a pesar de la huelga exis-
tente en los centrales azucareros, de-
clarando además que los recientes 
desórdenes e incendios Intencionales 
han dado motivo a la publicación de 
la citada proclama. 
Los investigadores de labores obre-
ras, Mr. Brady y Mr. Me. Andrew, 
regresaron el domingo de la vecina 
isla de Santo Domingo y confeccio-
naron ayer con el* gobernador Inte-
rino y con otros funcionarlos. Aun-
que muchos patronos han concedido 
un jornal mínimo de dos pesos y me-
dio al día, otros todavía rehusa u 
tratar de convenios con los brace-
ros, excepto sobre base equitativa. S«s 
calcula que de treinta mi l a cin-
cuenta m i l braceros están en huelga 
y que probablemente varios conte-
nares du miles de pesos se pierden 
diariamente por la tardanza en el 
corte de la caña. 
L A RATIFICACION DEL TRATADO 
SIGUE LO 3n?3IO EX EL SE>TAD0 
WASHINGTON, Febrero 18. 
E l programa en el debato de la 
ratificación del Tratado no se vislum-
bró hoy después de dos días de v ' -
goroza discusión, desde que el asun-
to volvió del comité al Senado. 
En realidad la situación tenía as-
pecto tan embrollado que aún lo» 
más ansiosos partidarios de la ra-
tificación parecían descorazonado» 
ante ol embrollo r u é presental-a el 
empeño de arreglo, aunque otros tie 
nen la esperanza de salir de la ha-
lumba en que se halla el Senado en 
mocrática. E l ex-Secretario de Ha-
cienda e hijo político del PresMentp 
Wilson dijo que él cree que los jefes 
más notables se podrán conseguir si 
el Interés nacional "no cae bajo una 
contienda personal.'' 
"Personalmente—agregó Mr. Mo. 
Adoo—me alegrar ía si la próxima 
convención nacional llegase a se-̂  una 
gran conferencia democrática, donde 
la más Ubre acción prevaleciese, y 
donde sólo imperase el alto sentido 
patrio." 
OPINION DEL «POPULO R 0 3 L \ \ 0 " 
ROMA. Febrero 1S 
La opinión del "Populo Romano es 
que los Estados Unidos van a la c r i -
sis de exceso de productos y que n»-
cesita los mercados europeos tantD 
como Europa se halla necesitada da 
la producción americana. Pidiéndoles 
a los senadores americanos Lodgc. 
Sherman y Knox "oue demuestren la 
fuerza de la mayoría del Senado para 
evitar oue el Presidente Wilson se 
mezcle en los asuntos europeos". £1 
periódico agrega: 
" E l Secretario Lansing dimitió 
demasiado tarde. Fué hombre recto, 
concienzudo y leal hasta que fué a 
PROPAGANDA CONTENIENTE 
NUEVA YORK, Febrero 17 
Mr. J. J. Rutlerge abogó hoy en la 
reunión anual de los ingenieros me-
talúrgicos americanos por el estable-
cimiento de un sistema de vulgariza-
ción de minas de carbón, igual al que 
existe en la Secretaria de Agrculturo. 
en los Estados Undos, con objeto de 
determinar en donde se hallan situa-
das las principales á reas carbonífe-
ras. 
EL CARNATAL EN ARGENTINA 
BUENOS AIRES, Febrero 17 
Los carnavales no han tenido la 
animación de otros años, debido a 'a 
huelga do "chauffeurs" y cocheros-
la que empez* en la noche del sábado 
y aun continúa. Los automóviles par-
ticulares tampoco han podido toma.' 
parte en las fiestas debido a haberse 
negado los propietarios de garages a 
vender gasolina. 
D E S D E N U E V A 
Y O R K 
M A R Y 
Par ís , donde, fué el Instrumento cIf- 'Serm6n Predicado por él en la maña-
go del Presidente Wilson; perdió ací na del domingo últ imo, y en la noche 
OBRA DE ICONOCLASTAS 
JULLE. FRANCIA, Febrero 18 
El Vicario de la aldea de Aix cen 
suró los bailes modernos durante el W f » ^ Su mejor alimento es la luz 
o ios arreboles de áureos crepúscu-
Casi se parece a una diosa del olim-
po mitológico. Los hombres la celo-
brau. Ella lo encuentra todo vulgar, 
anodino, sin un sello de grandeza que 
la subyugue. Busca cadencia en I03 
versos. Hal la deleite en las páginaa 
de sonora y armónica prosa. Los ena-
morados que la cortejan no saben de 
cosas sublimes. Pasan por la vida co-
mo seres inconscientes, fija la mente 
en el polvo deleznable, pegada el al-
ma a los objetos terrenos. La hermo-
sura ideal está en la pulcritud del es-
pír i tu , y Mary no ha tropezado aún 
con el ga lán que posea tan excelení» 
don. Inúti l es que la digan: 
"Ojos soñadores, ojos de pureza. 
Ojos que son astros de sin par b©-
(lleza,". 
porque, aunque le agradan las pala-
bras, le repugnan los piropos. Ha es-
calado las cumbres. Desde las alturas 
quizás contempló lagos de aguas h i -
drofanas *que reverberasen como es-
tanques de ópalo. Todavía no probó el 
L A C H I Q U I L L E R I A 
Y L A J D U C A a O N 
(Por EVA CANEL.) 
la estimación de sus amigos y de sus 
adverjarios. Los señores Lansin^. 
Henry White y el general BUss no 
eran más que unos "marionets" quo 
se movían a la voluntad del director 
de escena del teatro de Versalles. A I 
mismo tiempo se le confió al coronel 
House la misión de tratar sobre asun-
tos extranJeroas; no en obsequio de 
los Estados Unidos, sino del Presi-
dente Wilson. 
Mr. Lansing, auxiliado por un per-
sonal muy competente, subsanó los 
errores presidenciales. Se opuso a 
la Liga de naciones, siendo partida-
rio del establecimiento de un tribunal 
la tan debatida ratificación del Tra- lnternacional suficientemente fuerte 
tado de Versalles. 
MR. MC. ADOOR NO QUIERE SER 
CANDIDATO PRE SIDENCIAL 
NUEVA YORK, Febrero 18. 
Mr. Wíll iam Gibbs Me. Adoo. anun, 
ció hoy que no permit i rá que su nom-
bre figure en la ¡lata do candidatos 9 
la presidencia y que ha pretendido 
solo el enyío de delegados sin misión 
concreta a la convención nacional do-
para que sus fallos fueran válido 
Tampoco estuvo de acuerdo con Mr . 
Wilson sobre los asuntos rusos, mar-
datos, la controversia del Adriático y 
el problema turco. 
En la historia de los Estados Uni-
dos se desconoce la usurpación dci 
poder, y el Presidente actuó sin el 
consentimiento del único cuerpo que 
tiene derecho a concederlo: el Sena-
do y el pueblo americano". 
del lunes todos los cristales de las 
ventanas de la Iglesia fueron rotos-
Se sospecha que los jóvenes de aldea 
son los autores de esa atentado con 
t ra la propiedad eclesiástica. 
FALLECDIIENTO DE UN CELEBRE 
ESPECIALISTA. 
VIENA, Febrero 18 
En esta ciudad existen cuarenta m i l 
casos de "influenza" y la mortandad 
ha aumentado considerablemente. E^-
tre las recientes víct imas de dicha 
enfermedad se halla el Dr. Emest 
Werjheim, célebre especialista mun-
dial y notable cirujaíio. 
N I EN LA SEPULTURA SE ESTA 
SEGURO 
VIENA, Febrero 16. 
Los robos sis temáticos y actos de 
vandalismo en los cementerios han 
hecho que se acuda a la policía pl 
diendo protección. Los periódicos d i -
cen que varias tumbas han sido vio-
ladas, llevándoso los prolanadores 
todos los objetos de valor que en-
(Pasa a la página 5 cflsmna 3) 
Ayer compareció ante el Senado dj 
la República francesa, el que fué je-
fe del gobierno M. Calllaux, acusado 
de intr igar en favor del enemigo con 
perjuicio de la seguridad nacional 
Todo eao de la intriga en favor de1 
enemigo es un cuento chino que in-
ventó M. Clemenceau para ver si con 
seguía fuellar a su bien querido 
amigo. Nadie Ignoraba en Francia los 
buenos propósitos del premier y mu-
cho trabajo costó el dilatar el proc*. 
dimiento que contra Calllaux se se 
guía. 
Este asunto y no otro, costó al 
viejo tigre la presidencia de la Re-
pública. Si llegaba a la primera ma-
gistratura de la nación, Cailleaux se-
r í a fusilado sin remedio. Y loa ele-
mentos, no contrarios a Clemenceau 
pero sí opuestos al fusilamiento, BÍ 
confabularon para no sacar t r iun 
fantes al rencoroso anciano. Nadlt? 
sabe -de lo que depende su triunfo 
hasta después de haber perdido la 
ocasión. 
Puede, por lo tanto, estar tranqui-
lo M. Cailleaux: la era de los fusl 
lamientes pasó ya y el fallo d© los 
jueces no será preciso llevarlo ai 
Igipto en consulta. 
G. DEL R. 
j - E L FYLGIA 
t"™ 5*ucero de guerro sueco Fylgla, 
^^sahdo hoy a la mar para seguir su 
^ E L ROGER DE LLURIA 
"O Barcelona, Valencia. Málaga. Ca-
j ^ a a y Santiago de Cuba llegó el va-
3o to1^501 Ro^er de Luria, que tra-
*aia i fa general y 107 pasajeros pa-
0rleMs,abana y 7 de tráJlsito Para New 
. ^ A bordo d(> este vapor ha llegado 
^ P o l i z ó n de nacionalidad filipina, 
tui 0 AnBel María Díaz, que es 
*el T 1 du0 qne seeun la oficialidad 
r " Uuna resulta un sujeto muy in-
'pasa a la piígina 5, columna 1) 
R O B O D E I 0 Y A S E N J E -
S U S D E L M O N T E 
Aproximadamente a las tros de la 
madrugada de hoy, se constituyó en 
la casa Tamarindo número 30, habi-
tación 9, el vigilante de la policía na-
cional número 665, J . Váidas, en fur-
ciones de sargento, por haber recibi-
do aviso de qu> en dicho lugar se rea-
lizó un robo. 
El inquilino de dicho cuarto, Mario 
Chuxri, sirio, de 28 años de edad y 
romerciante en prendas, manifestó a 
lichr policía que a las ocho y media 
de la noche sa l ió de su domicilio re-
presando a las once y media, hora en 
qué encontró abierta la puerta de la 
habitación y doblado el macho de la 
cerradura, como si hubiese sido abier 
t a de un empujón; que practicó un 
registro notando que le faltaban de un 
escaparate alfileres, aretes y otras 
joyas que estima en ochocientos pe-
sos. 
También manifestó el denunciante 
que sospechaba que el autor del he-
cho era pedro Rojas y López, ntaural 
de España, de 28 años, listero de 
Obras Públicas y vecino de la habita-
ción contigua a la dq él, cerque hacía 
como diez días y sobre las cuatro y 
med'a de la tarde, que dicho individuo 
abrió la puerta de comunicación de 
entre ambas habitaciones, en la creen 
cia de que él no se encontraba eu 
dicho lugar y que a l verlo le d i jo : - -
"Usted dispense"... 
Antes que ninguna persona tocase 
los objetos de la habitación se cons-
tituyó en dicho lugar el experto del 
Departamento de Dactiloscopia W . 
Goicuria. tomando diversa? impresio-
nes dactiloscópicas, entre ellos la del 
detenido Rojas I.Apez. Este fué remi-
tido a l Juzgado de Guardia. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C L X V 
E L TEJER Y DESTEJER E N L A S RESERVAS D E L A R T I C U L O X D E L T R A T A D O D E P A L 
L A D I F I C U L T A D V E R S A . COMO S E M P R E . E N L A I N T R A N S I G E N C I A D E LOS SENADORES 
REPUBLICANOS. 
Con razón dicen los telegramas del 
DIARIO de esta mañana, recogiendo 
las impresiones de Wa-íblngton, que 'a 
cuestión del Tratado de Paz aparece 
más enmarañada y enredada cada día. 
Esa confusión nació de una Reserva 
al a r t ícu lo X presentada por los se-
nadores de tendencias templadas el 
día 12, o sea el jueves úl t imo que 
¡cosa extraordinaria! no viene a tem-
plar la rigidez de la Reserva de Lod-
ge, sino que la aumenta considerable-
mente, y resulta n i más ni menos que 
lo hecho por los Aliados con los Ya 
go-eslavos, cuando no aceptando és-
tos la íntemacionalización de Fiumo 
y la entrega a I ta l ia de la ciudad de 
Zara y la isla de Lissa como transae 
ción, les entregó Ni t t i una nota que 
amenazaba con poner en vigor el 
Pacto de Londres de 26 de A b r i l de 
1915 quo llevaba consigo la entrega 
de casi toda la Dalmacia y sus islas 
anexas, a I ta l ia ; era esa Nota contra 
la que ha protestado ruidosamente el 
Presidente Wüson y con raz^n, porcjiro 
ella equivale a hacer un objeto de 
I r r i s í n a la Liga de las Naciones 
que abolió los Tratados secretos y 
en cuyo frontispicio quisieron colocrr 
.Inglaterra, Francia e Italia, el Pació 
de Londres, esencia ment»» «ecreto. 
Pues lo mismo ha sucedido con el 
ar t ículo X y la Reserva do Lodge*: no 
la aceptaban los senadores demócra-
tas porque venía a maniatar a los Es-
tados Unidos que no podían interve-
nir para imponer la paz sino por los 
acuerdos del Congreso, no de la L i -
ga, cuando alguna nación atentase a 
la Integridad terri torial o a la inde-
pendencia política de otra nación; Piénsese que en la cana del 26 de 
ñero todavía dejaba Lodge la puerta | Enero, de Mr. Wilson a HitchcocK 
do, cuya liga tanto ha costado l l rvnr 
hasta el trance actual en que se ha 
Ua y como transación se la quiere 
destruir, puesto que ninguno d'. los 
medios coercitivos para Imponer si-
lencio a una nación amenazado: a, de 
que trata el ar t ículo 16 de la Liga 
se podrán poner en vigor. 
Tan disgustado quedó Hitchcocl: 
con la presentación de esa Re:erva 
de los templados, que aseguró que 
los republicanos eran los que ten-
drían que decidir sobre ella. Mas lue-
go cuando se vió, quo solo 29 Sena-
dores Republicanos aprobaban esa 
redacción de la misma Reserva, re-
nació la calma entre los Demócratas 
y Underwood y otros dijeron qae la 
presentación de esa Reserva tan radl 
cal, era una maniobra para que apa-
reciese m á s aceptable de lo que lo 
era antes, la Reserva de Lodge. 
E l resultado de esa Reservt f u i 
que los Demócratas opinasen que no 
podían votar por ninguna de I03 
dos; y en cambio Hitcücoclc p resen t í 
el día 13, dos nuevas redacciones de 
las Reservas a l art ículo X , afirmando 
que cualquiera de ellas era aceptada 
por 28 demócratas , cuyos nonbrea 
agregaba al pie de las Reservas. A i 
recibirla Lodge, dijo que las presen-
tar ía a los Senadores republicanos; 
y luego se supo que esos amigos de 
Lodge que suman 28, asegurabau que 
no podían aceptarlas y a lo único quo 
prestaban su aprobación era a la Re-
serva de Lodge. 
De esas dos nuevas Reservas pre 
sentadas por Hitchcock, una hace del 
acuerdo de la "mesa redonda" y la 
otra fué redactada por Taf t 
abierta a dir igir contra la nación pe 
turbadora los otros medios de aisla-
miento financiero y c ^ e r c i a l , posial 
y telegráfico que el Tratado contiene; 
pero vienen los llamados templados 
y traen a la t ransacción un verdadero 
torpedo en vez de un ramo de olivo, 
porque proponen en esa Reserva "Que 
los Estados Unidos no asuman las 
obligación de mantener, por el uso de 
sus fueT7as militares y navales. • ! 
por el boycoteo económico, ni po" 
otros medios, la integridad terri torial 
o la indpendencia política de cualquie-
ra nación, o de intervenir en contro-
versias entre naciones, sean o no 
miembros de la Liga, en relación coa 
el articuloo X , o con objeto de em-
plear las fuerzas militares o navales 
de los Estados Unidos en cualquier 
art ículo del Tratado, con 
motivo, a menos que eh un caso par-
ticular el Congreso, que es el único 
que tiene poder para declarar la gue-
rra, lo acuerde así por una ley y una 
resolución conjunta". 
Y como en la de Lodge no existían 
las palabras "ni por el boycoteo eco-
nómico, n i por otros medios", claro es 
iue es-js Senadores templados, con su 
templanza, ponen la Reserva, qu-i 
arde. 
De suerte que ahí está una Liga dá 
Naciones para imponer la paz a l mun-
decía aquél que había que huir en la 
redacción de esa Reserva del ar t ícu-
lo X de las palabras "los Estados 
Unidos no aceptan ninguna obliga-
c i ó n . . . "hasta que, o a menos quov 
(unti l l or nnless. se dice en inglés), 
desde entonces Z J llama untlllistas J 
unlessitas, a los que sv sirven de 
ellas. 
Pues bien la primera de esas dos 
Reservas de que asegura Hitcbcock 
que no solo tienen los 28 votos d^ qm 
habla sino que llegan a 40, es una 
Reserva unlesslta, dice, así como ya 
sabemos, por haberle reproducido 
nosotros en esta Sección del DIARIO 
"Los Estados Unidos no asumen 
ninguna obligación de emplear sus 
fuerzas militares; navales o el boyco-
teo económico para preservar la in* 
c aiquie^- tegTl(iad terr i torial o la independen-
cualquitr c.a económica de cualquiera otra na-
ción con arreglo a lo <iue provee el 
ar t ículo X , o de emplear las fuerzas 
militares o navales de los Estados 
Unidos en relación a otro cualquie-
ra artículo del Tratado con ningún 
otro objeto, a menos que (unleos) en 
un caso particular el Congreso, que, 
por la Constitución es el único que 
tiene poder para declarar la guerra, 
lo disponga así por una ley o por 
resolución conjunta." 
Cuando llevaron esta Reserva, así 
redactada, a l Sonador Will iam, de 
Mississipí, para que la firmara con 
los demás, dijo r.xie cuando se redac 
tan más gramaticalmente, entonces la 
f irmaría. 
L a otra Reserva, que como hemo» 
dicho es del ex Presidente Taft y que 
han hecho suya los Demócratas , sin 
duda para ver si los republicanos la 
aceptan por venir de un correligiona-
rio 8uyo y ex Presidente de la Repú-
blica, está redactada as í : 
"Los Estados Unidos se niegan a 
asumir ninguna obligación legal de 
preservar la integridad err i torial o la 
independencia polí t ica de cualquiera 
otra Nación, con arreglo al a r t ícu lo 
X o de emplear las fuerzas militares 
0 navales de los (Estados Unidos, en 
relación con otro ar t ícu lo del Tratado 
con cualquier objeto; pero el Con-
greso, que con arreglo a la Constitu-
ción, es el que únicamente tiene po-
der, es tudiará y decidirá si hay a l -
guna obligación moral, en algún caso 
particular, cuando este surja, que 
pueda mover a loa Estados Unidos en 
in te rés de la paz mundial y de la jus-
ticia a realizar a lgún acto y asi lo 
acordará." 
Ya se está viendo que la redacción 
tampoco es muy galana; pero tiene 
esta, Reserva la ventaja sobre la de la 
"Mesa Redonda" que es la anterior, de 
dejar las cosas planteadas vagamen-
te para que los legisladores les den 
cuerpo y vida, y además no es unle-
sslta n i untllista y por tanto será 
más del gusto de Mr. Wilson. 
Por lo pronto Lodge, dijo que no 
aceptará , n i BUS amigos, esa primera 
Reserva de las 28 de Hitchcock; mas 
nada quiso decir sobre la de Taft. 
Lodge agrega que esa "redacción 
de la Reserva al art ículo X de la 
"Mesa Redonda" fué rechazada e>n 
nna sesión de é s t a ; y Hitchcock ase-
gura que los tres amigos que acom-
pañaban a Lodge en esa Sesión la 
aprobaron. 
Si se añade a este perpetuo t i ra r y 
encoger que dura hace 7 meses, cuan-
do la redacción del Tratado de Paz 
golo duró 4, ^e comprende el pesimis-
mo de todos; a ñ á d a n s e a esto las ma-
nifestaciones hechas en Londres el 13 
del corriente por Balfour, que ha ac-
tuado como Delegado del Gobierno 
inglés en la segunda Sesión del Con-
«ejo supremo de-la Liga que se acaba 
de reunir en Londres, en las que ase-
guró que las Reservas que tratan de 
presentar los Estados Unidos a la 
Liga, l a dest rozarán y ma ta rán , por-
gue dentro de dos años las demás 
Naciones de la Liga saldrán de ella 
^ para volver a entrar presentarán 
tantas o más reservas que los Estados 
Unidos. 
Nuestra firme creencia es que se 
ratificará el Tratado siempre que, co-
mo dice Hitchcock, pueda reunir 40 
Senadores que lo apoyen, porque ya 
no fal tar ían más que 24 para la ra t i -
ficación; pero si solo viene a la vota-
ción con los 28 que tiene hoy, será 
•muy difícil que ê le agregen todos 
los 28 que tiene Lodge: hay que con-
tar como dato favorable la creciente 
energía que ha demostrado el Pre-
sidente Wilson, ya completamente 
1 restablecido. 
los. Camina en pos del arte, y pere 
t r i n a r í a por sendas inhóspitas con 
tal de poder penetrar en el monte He-
licón para prosternarse ante las mu-
sas. ¡Oh, divina Mary! No cabe en 
este oiglo falaz, tan materialista y 1 
prosaico. Las gente-j adoran al oro, y \ 
en pugilatos de muerte se disputan la 
conquista del dólar como si és te fue-
ra el único trofeo. Todo es ruindad-
bellaquería, traición y dolo. Los pue-
blos se olvidaron de los ideales y en 
las plazas pusieron tiendas de merca-
deres. Hoy el intelactual casi viene a 
ser una especie de ilota. Los que sa-
borean páginas de literatura amena 
—que son pocos—no paran mientes en 
el esfuerzo cerebral del que, doman-
do el verbo, pasó horas y horas en lu -
cha con la idea para dejarla fundida 
en vocablos de sonora vibración. Los 
q^áneos hueros, sin pizca de meollo, 
no alcanzan a ver la luz. Permanecen 
en tinieblas, aletargados, en una iner-
cia brutal . Y para demostrar que son 
superiores hablan de la riqueza, co-
mo si la riqueza los hubiese de hacer 
inmortales en el tiempo y en los si-
glos. 
—Tengo varios negocios y treinta 
millones da t-apital. 
Miss Mary se asusta. Estos hom-
brea han uncido el alma al carro de 
oro. o han leído un libro. La conver-
sación de ellos versa siempre sobre 
el mismo tópico. SI fueron pobres les 
agrada <lar a conocer las fatigas que 
pasaron en la vida con el fin de que 
sirvan de ejemplo y admiración al 
que escucha. ¿ P a r a qué hablarles de 
"filosofías" ¿Qué problemas resuel-
ven los temperamentos exquisitos? Y 
cuando se ven acorralados por falta 
de conocimientos salen del apuro con 
una carcajada sardónica. A lo sumo 
pueden añad i r ; " ¡va , cosas de los ton-
to s ! " . . . 
Y estos tontos son, precisamente, 
los que busca la americana Mary. 
¿Dónde hallarlos? Ella ha puesto u n í arterias por las cuales huyese la v i -
anuncio en un periódico pidiendo uno. da de un herido 
**La educación es el 
germen de las v i r tu -
des públicas y prl» 
vadas; es la genera-
dora de los grandes 
hechos; de las accio-
nes heroicas; de las 
obras benéficas, d d 
culto por lo noble, 
por lo digno, por lo 
elevado: la educación 
es alma, es «cnt¡-
miento, es hábito, es 
costumbre, es fami-
lia, es amistad y ea 
deber social: mien-
tras la i lustración es 
masa encefálica y 
nervios que impulsan 
y avasallan y atrepe-
llan cuando la edu-
cación no viene a 
moderar sus instin-
tos, poco escrúpulo 
sos en la mayoría do 
los casos.', 
Conferencia. Bue-
nos Aires, 1900. 
\ 
Lo precedente que escribí y dije, 
está publicado hace ya muélaos años ; 
desde el 1900, y muchas veces lo ho 
transcrito, para deslindar campos 
educacionales, procurando que no se 
llame educación a la instrucción, n i 
se tenga por muy bien educada a to-
da persona muy bien instruida: qui-
zás las mejor educada8 que me han 
«alido a l paso en la vida, salvo ex-
cepciones contables fácilmente, han 
fcarecido de i lustración libresca y 
universitaria. Por eso no me entusias-
man los llamados talentos, ni me des-, 
lumbran las Ilustraciones de segunda 
y más manos, con las cuale8 hacen 
efecto los rastacueros literarios quo 
son más perniciosos, mucho más, que 
los pobres a r i s tócra tas del millón y 
pico. 
En estos días ha «uscitado " E l Co-
mercio," con talento, valentía y co-
rección de estilo que no es poco a la 
hora de ahora, el problema de la edu-
cación infanti l ; en las mismas ideas 
abundó rápidamente el Director da 
este DIARIO D E * L A MARINA qua 
mucho hace y mucho puede hacer y 
más h a r á seguramente en cuanto so 
le presente ocasión para ello. 
El Director de este diario, provoca 
con habilidad una declaración de " E l 
Comercio," respecto de la enseñanza 
religiosa; yo no dudaba de que as£ 
ser ía ella: vieja en la redacción del 
querido colega, quiero creer que lo 
fundamental y lo tradicional de su 
moral catól ica es inalterable. Da 
acuerdo ambos periódicos en doctri-
na de tanta trascendencia; siendo los 
directores del DIARIO DE LA MA-
RINA y "E l Comercio" materia muy 
dispuesta para emprender otra cam-
paña más eficaz aún. que la campaña 
periodística, hay que dar forma a la 
renovación de hábi tos y costumbres, 
removiendo la ley con más presteza 
de la que fuese necesaria para l igar 
Quizás lo encuentre. Tal vez sus Un 
sienes sufran de nuevo un amargo de-
sengaño. El intelectual no va tras «1 
reclamo. Sólo acude a ellos el necio. 
Yo le recomiendo que viva soltera, 
pues así podrá soñar . Con esa libertad 
y derrochando el dinero que heredó 
de sus padres le es fácil recorrer el 
mundo y anotar en un Ubrito las Im-
presiones que las obras de arte y los 
paisajes bravios sugieran a su men-
te Ver las pirámides del Egipto, en-
t rar en los templos de Buda, pisar las 
losas de las mezquitas, respirar ema-
naciones de sándalo en Persia, rezar 
una plegaria cabe el Bósforo cuando 
los turcos adoren a la Media L u n a . . . 
todo eso tiene más Importancia, que 
unirse a un hombre, a su vez, so ha-
lya unido a l beoerro de oro. No ha-
ga caso, no, a los galanes que le d i -
gan: 
Ojos que fascinan, ojos que adormecen 
Pues más vale acordar a tiempo que 
arrepentirse cuando no haya reme-
dio. Aunque en este país el divorcio 
rompe todos los nudos. 
J . PRADO RODRIGUE2. 
C o n g r e s o N a c i o n a l 
d e M a d r e s d e 
l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
De orden dg la señora President-t 
tengo el gusto de citar a los señores 
Miembros del Oongreso Nacional ^o 
Madres para la junta general de 
elecciones que se ce lebrará el día 20 
del corriente a las cuatro de la ^tar-
de en el Asilo Menocal. Siendo de 
segunda convocatoria se celebrara 
la junta con cualquier número que 
asista. 
Orden del día: 
Lec t i r a de la Memoria. Revisión da 
cuentas. Elección de la Directiva. 
Asuntos Generales. 
Habana 14 do Febrero de 1920. 
Manuela r é r r f z de TaWcs 
Secretaria. 
A U L T I M A H O R A 
LOS vnqsBOfl i \ ( ONFORMES < O \ 
. . E l PROYECTO 1)E LEY YOTADÓ 
EL MARTES. 
PARIS, Febrero 18. 
Los mineros carboníferos mués -
transe descontentos con el proyecto 
de ley votado el martes en la Cáma-
ra de Diputados sobre las pensiones 
a los mineros y amenazan i r pronto 
a una huelga general. 
EL (TERPO DIPLOMATICO SE DES-
PIDE. 
PARIS. Febrero 18. 
E l señor Poincaré recibió al cuer-
po diplomático en audiencia de des-
pedida esta mañana. 
Lamentando la mala educación do 
chicos y grandes, cuando los acciden-
tes vienen a recordarla, no se remedia 
nada. Rezando un padre nuestro co-
mo si se cantase un "couplet" suges-
tivo para los cretinos, ya que los Í l u -
co8 apenas saben lo que rezan, ni có-
mo rezan tampoco, no se evita que a 
la salida de la escuela o del templo 
se lancen a mataperrea/ mortifican-
do al t ranseúnte y profiriendo pala-
brotas incultas. 
En la escuela sin Dios y sin rezo 
no se les enseñan maldades: nadie 
dice otra cosa; pero tampoco existe 
la comunión espiritual que sigue a l 
niño cuando abandona el recinto ea* 
colar. He vivido cerca de un colegio, 
no quiero decir cuál, porque yo as-
piro al bien sin lucha, a la enmlen* 
da sin castigos y a l conocimiento 
de los hechos sin delaciones ni cbn -
mografías. 
He vivido muy cerca de un colegio r 
I la entrada y la salida de clase r rau 
algo intolerable para el vecindario, 
sobre todo la salida de la tarde: soy 
poco dada a ver lo que pasa en la ca-
lle, pero de tal suerte me impresij 
naban los gritos, los aves, los azuza-
mientos de bandos enemigos, que a l -
gúnas veces me he asomado al ha!' 
cón para darnw exacta cuenta do 
lo que pasaba. He visto chicos blan-
cos y negros, a rañándose , dándoso 
puñetazos despiadados, sangrando por 
boca y narices y he visto ¡horror! a 
los maestros, supongo que lo fuesen, 
imper té r r i tos en la puerta de. co-
legio presenciando aquel espectíículo 
que a mí me erizaba la piel y mo 
ponía espanto en el alma. 
Una tarde se encontraba en m i 
casa Isidro Méndez m i nobilísim'> so-
brino, observador insigne y corazóu 
magnánimo, que equivocó la ru ta 
de la vida: debiera ser educador pro-
fesional por tener esa tan noble pro-
fesión adosada al espír i tu . 
Isidro presenció a mi lado aquel 
horrible espectáculo: vió dos chicos 
uno blanco y otro mulato obscuro, 
sangrando por las heridas que había-i 
sacado de la refriega y deseando qui-
tarme la dolorosa impresión, me d i j i 
cogiéndome del brazo y metiéndome 
dentro: "no se af/ija: figúrese quo 
este barrio de la Habana está en el 
Riff". Me lo dijo riéndose para hacer-
me gracia, pero le costó trabajo apar-
tarme la imaginación del t ruculént i 
espectáculo post escolar. 
Aquellos señoree maestros impasi • 
bles en la puerta de la escuela va . 
cía, me hicieron recordar otro es. 
pectáculo mil veces presenciado po-
mí cuando ñifla, en la callo de Hor-
taleza en Madrid y frente a laá es-
cuelas P ías de San Antón. 
Sal ían cientos de niños do las 
clases gratuitas: eran nifios pobre?, 
niños de la calle en su inmensa ma ' 
(Pasa :Í la páplna 1 colnmna o) 
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Me escriben: 1 
ilarianao, febrero 16 1920. 
Señor Joaauín N. Aramburu. 
Distinguido señor : los empleados 
del avuntamient0 de Marianao. su-
p l i c a n ^ usted, si algo puede hacer en 
nuestro beneficio, vea si esta Corpo-
ración nos paga cuatro mousualida-
tles de sueldes que noŝ  debe. Con la 
0e febrero en curso ya serán emeo. 
Usted podrá suponer cuál será la si-
tuación de todos nosotros. 
Con gracias anticipadas quedaiHos 
de usted atentamente. 
Todos los empleados. 
Supongo que no todos ellos tengan 
conocimiento de esta carta, pero con 
s-suridad gue todos se a legrar ían de 
cúe vo pudiera conseguir que el A l -
calde ordenador de pagos y el Teso-
rero/depositario de los fondos, pen-
saran que aunque ellos no and9u muy 
mal de recursos, los demás acreedo-
res del municipio por concepto ae 
personal es tará» pasando las de Cam, 
ahora que la vida es tan cara y los 
sueldos tan exiguos con relación a 
esa cares t ía . 
Poro ¿qué puedo hacer yo, a no ser 
discurrir un poco acerca de la orga-
nización y marcha de estos ayimta-
mSSos de Cuba übre , generalmente 
entrampados? , 
En tiempos de Espaua casi touos 
ellos andaban a la cuarta pregunta, 
Pero entonces no cobraban impuesto 
sobre consumo de ganac>. aue era 
fuente de ingresos para el gobierno, 
no percibían más multas que las pu-
ramente municipales; abora sue en 
recibir buenas sumas por sentencias 
de los jueces correccionalesá paga-
ban los gastos de cárcel y hospital; 
bar r ían las calles y t i raba» las ba-
suras, v las componían, «mando po-
dían con picapedreros, cilindro y de-
m á s ' material y personal por ellos 
pagados. Entonces, tarde, es verdad, 
v en poca cantidad, atendían a las es-
cuelas locales. Por lo menos dos de 
ellas en-cada vi l la , eran costeadas 
con los fondos del municipio. Y hubo 
un tiempo en que no podían cobrar 
más del dos por ciento de contribu-
ción a las fincas rúst icas dedicadas a 
frutos menores y tabaco. 
Ahora numerosos centrales azuca-
reros llevan miles de miles de duros 
a las arcas municipales; están fa-
cultados los ayuutamicntos para co-
brar el 12 por ciento sobre fincas ur-
hatas, que son el doble en número 
y m valor y renta, que entonces El 
instado paga la enseñanza, profusa-
mente- soatienc el hospital; costea la 
cárcel! limpia y asea calles y solares;, 
cedo todo derecho sobro matanza de 
ganado, sobre espectáculos públicos 
y sobre multas correccionales. 
Y ahora el setenta o el ochenta por 
ciento de los Ti-esupuestos d8>*ada 
localidad se destina a personal; pero 
tampoco el personal cobro, a su tiem-
po. El de Marianao. -ciudad vecina de 
la capital, ciudad rica por su urba-
nización, por su Central Toledo, su 
Hipódromo y otras veinte fuentes do 
ingreses, adeuda casi cinco meses a 
escribientes, policías y porteros. Y en 
febrero, ocho meses después de em-
pezado el año fiscal se encuentra co-
mo los ayuntamientos de Ja colonia 
estaban en mayo y junio, al terminar 
los suyos. 
No creo que se trate de ilegalida-
des, filtriciones. actos ilícitos, que las 
leyes cas t igar ían y de que no juzgo 
capaces ni a los de Marianao ni a 
otros alcnldes y concejales: es el 
desgobierno, el descuido, la mala ad-
ministración, el caos que impera en 
las más de nuestras organizaciones 
administrativas. 
En mi pueblo no se había notado a 
este respecto el cambio de régimen. 
El Ayuntamiento de Guanajay des-
pués de Wood llevaba la misma, nota 
de morosidad que antes do Weyler; 
sus empleados estaban seguros de no 
cobrar más de diez meses en cada 
año. Fué alcalde un joven liberal ami-
go mío: Martín Moras Y desde que lo 
fué, ellos cobran los doce meses y 
por lo regular en las primeras ho-
ras de cada mes perciben sus habe-
res del anterior, sin que los recur-
sos hayan aumentado ni se hayan 
encontrado otros medios que los que 
dé un.a recta voluntad; porque si al 
contribuyente se le arrancan veinte 
duros, quince de los cuales son para 
empleados, lo honrado y lo decente es 
que esos quince pasen en seguida a 
manos de sus nuevos dueños, y de 
estas, por carambola, otra vez a los 
contribuyentes por casas o por indus-
trias. 
Y no es lo peor esto que viene pa-
sando con la mayor ía de las munici-
palidades; lo peor es que so mul t i -
plica su número. Todos los años se 
crean nuevos Términos ; la política y 
el compadreo gestionan segregacio-
nes de barrios y constitución de mu-
nicipios, aparentemente necesarios y 
capacitados para subsistir; al poce/ 
tiempo de constituidos, nuevos cen-
tros burocráticos para estrujar al 
vecindario sin poder en cambio cum-
pl i r tus obligapiones y pagar sus 
•compromisos. 
Por mí, que sop poco federal, de-
ber ía bastar la denuncia, comprobada, 
de que un ayuntamiento ádeudaba a 
sus infelices servidores tres mensua-
lidades sin motivo poderoso, para des-
t i t u i r "manu rqi l i ta r i" a sus admi-
nistradores. Y si el fenómeno se re-
petía, por efectiva insolvencia de la 
Corporación, la ley terminantemente 
lo dispusiera: un reparto como el que 
acaban de hacer los aliados con Aus-
t r ia y Alemania, en beneficio de los 
Términos contiguos. 
J. N. ARAMBURU. 
Notas B u z a s 
HOM ra 
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Fracaso de la hnei^a—Los tranriarios 
y X . Loizel lkr—La fábric.i de tejidos 
—Donativo de Bergamin—Urpaii-o do 
ropas—La fompañía de Duval—VUnl 
Aza y E l Moderno—Fnnción benéfica. 
Terminó la hutlga d*» los viependie^-
tes de comercio que tan malos rato3 
nos ha hecho pasar. 
Las sociedades obreras habían nn-
í-es acordado volver al trabajo, aun-
que auxiliado con sus donativos a los 
depeudinetes, más las cautidairiés re-
caudadas no eran bastante a solu-
cionar el problema. 
La huelga fracasó por completo y 
los dependientes y empleado?.1 de ofici-
na volvieron a sus puostes. sin impo-
ner condiciones. 
Más de seiscientos han quedado ce-
santes, reemplazándolos otros que no 
eran asociados. 
Mientras unos patronos han demos-
trado plausible generosidad. abriendo 
sus puertas y sus brasos a los arre-
pentidos huelguistas, otros no ha" 
admitido ni uno solo de los emplea 
dos antiguos. 
Causa pena ver el número de fami-
'.ias eme se quedan en la ruma. 
Los tranviarios FO prc;j?ntríron tam-
bién a l Director M . Loia'illier; paro 
como no uceptase a los que fueron ca-
beza^ de metin, la huelga s iguió. I n -
tervino el Gobornadot': más consiguió 
muy poco y entonces los que iban a 
ser admitidos acordaron volver al tra-
bajo. Aquel acuerdo movió a M . Loizo 
l l ier a naevris concesio>ies. siendo 
muy pocos los que &e quedaron fuera. 
Es más . gestionó la libertad provi-
sional, consiguiéndola, de los cinco 6 
seis jue agredieron y lesionaron al In -
terventor General señor Cruzado. 
El servicio qued* restablecido en 
todas las l íneas. 
No menor nobleza han demostrado 
los señorf-s Marqueses de Latios. 
Por efecto del cierre de la fábrica 
hablan quedado en la calle unos cua-
tro mi l obreros. 
Una comisión de mujeras hambrien-
tas, con sus hijos en brazos, llorando 
y desesperadas, visitaron al Adminis-
trador de '.a fábrica, rogándole que no 
retardase el abrir ; pues iban a pere-
cer de necesidad. 
Se consultó a los Maroueses y estos 
perdonaron la ingrati tud de aquellas 
obreras y obreros que hace pocos días, 
al subiríe-s los sueldos y hacerles gran 
des concesiones, los •victoreaban y ben-
decían y un mes después, per obedecer 
al Comité de huelgas, abandonaban los 
telares y causaban perjuicios enormes 
a los dueños . 
La fábrica se abr ió y no llegó a una 
docena, entre nombres y mujeres, los 
que no fueron admitidos. 
A Z U C A R 
E N L A M I N A 
l M «Wt fAOiCEN ZiTJk CNFEUMt-
«AO »E AVI VIAN. APtHASTCMAN 
^ i W B E T i C O I M M f i , 
T 5E CURAN WN 3010 IRUMI 
T» TTT* O S I T O . 
J U C L A . 9 9 
El ex-Ministro don Francisco Bcrga-
min donó, para el ropero escolar que 
ilev# su nombre, dos m i l quinientas pe 
petas;. Uniéronse a estas do? mi l y pi-
co que otorgó el Ministro reñor Pra-
x lo y Paiacios. 
Con ese dinero se proyacló hacer en 
vísperas de Pascuas un reparto de ro-
yas . . r 
Este tuvo lugar en la mañana del l u -
nes 22, presidiendo el acto #1 Goberna-
dor Civil , Obispo Auxi l iar de la Dióce-
sis, el Teniente Alcalde señor García 
Moreno, represcntnndo a'. Alcalde, el 
Delegado Regio de EUfoñanya y el Ins-
pector ProvinoiM. 
Se entregaron trajes completos de 
paño azul, calzado y gorras, a cerca de 
doscientos n iños . 
El discurso dol señor Obispo fiiv 
muy sencillo, al alcance de aquello:; 
en honor de los cuales sf celebraba 
la fiesta benéfica. También habló ^-l 
Inspector Provincial, haciendo hÍÉto-
r ia del porque se llevaba a cabo tan 
solpnme a i to . 
El mismo díA hubo otro reparto d'» 
ropa, calando, juguetes v especies va-
rias en la Eacuela Nacional que d i r i -
ge doña Ana Almdchar. 
Centenares de n iñas fueron premia-
Adíia de Colonia P R E P A R A D A « a i ; c o n l a s ESESGIAS 
= K l e I D r . J H O N S O N ü s m á s f i n a s « 
UQUISITit PAEA EL BAÜO Y El PAfiUELS. 
^ jé tenla; DgasctRU JOBNSOü, otlspo 30, esquina a Agolar. j j 
8 i ! 
E L Q U E C A U S A A D M I R A C I O M 
C A L Z A D O 5 T E T 5 0 n 
n O D E L O E H C H A R O L Y G A M U Z A G R I 5 . G t t A R O L 
V P I E L C O L O R A V E L L A N A . C H A R O L M A T E Ts SI 
P E L E T E R I A " U N C L E ÓAM" 
O B I S P O Q l . M A T A L O B O S Y ttflQ 
raut ía . en el que ee encont rarán los i 
directores de los periódicos locales y 1 
personas importantes dei comercio, ! 
QC la industria y do la propiedad. 
Los inscriptos en este» cuerpo serán | 
dirigidos por tóenicos de prestigio y I 
se iprocurará que fe establezcan reto- j 
nes en cada barrio. 
Esta colectividad no so crea con el I 
objeto de rivalizar con los bomberos i 
oficiales, sino inspiradoK on el fin do | 
prestarse mutua ayuda mejorando el 
material y haciendo que todos los se-
villanos cooperen a que tan importan-
te servicio ipueda prestarse con la ma-
yor perfccció:i posible, en pvitación 
ae que sean mayores, los d.íños que 
los frecuentes incendios suelen pro-
ducir en Sevilla, y que tan tristes ro-
«uerdos han dejado en estos últimos 
tiempos. 
El sindicalismo, últ ima palabra do 
la sociología continúa haciendo pro-
sélitos. AI ver la prisa con que los i i -
•J-.iduos de todos los grennos, profe-
siones, industrias etc. ingresan en la 
comunidad sindical, alguien notaba la 
ausencia de una importante clase que 
! hasta ahora no había dado señales de 
vida en este asunto de las reivindica-
ciones. Es ía sufrida corporación era 
la de los piecdores, peones y bandori-
Ueros de toros y novillos, que veían 
impávidos como los matadoies de fa-
ma cobraban miles de pesetas en tan-
to que ellos eran retribuidos mezqui-
namente. En vista de esto lian resuel-
to cónst i tuirse también ou Sindicato 
para desde hoy hacer la ley a los 
astros taurinos. 
Ocurre en esto sin embargo un CÜ-
ro especial. Cuandb un sindicato va 
que no le conceden lo que pide suele 
declararse en huelga, lo que al fin y 
y^al cabo es un perjuicio para el pa-
trono y para el público eu generala-
pero el sindicato de tororoc y nicado-
res proclama la huelga: ¿quién re-
sul tará perjudicado? Porque supone-
mos que los toros y los caballos 
re lamerán de guato y en cuanto a l 
público y a la moral pensamos que 
también gana rán bastante con este 
conflicto. 
oas resultando el reparto conmevedor 
Las Juntas de Caridad ele algunos 
Colegios Particulares cooporaron con 
sus donativos no escasos. 
No faltaron tampoco IOÍ 
de rúbrica-, siendo el m á s 
de lá luápcctora señori ta 
Valle j o . 
En Cervantes debutó la compañía 
de Duval, con tiples tan guapas como 
Cristina Calvo, tan discretas oohiO 
Rosario Ferrer y tan sin:váticas co-
discursos I mo Amparo Xadal. sin que merezc tu 
aliente el 
Siuforosa 
Apenas ha vuelto Málaga, a la casi 
normalidad, pues los conflictos del 
pan y del aceito siguen pie, abrie-
ron sus puertas los Teatros. 
olvido Concha« Gil, Amparo Flores, 
Adela Pin y Pepita Cañizares . H a / 
donde escoger. 
A los méritos de Duval, que es 
artista de cuerpo entero, so unen los 
del bar í tono Chomón, un valenciano 
de gran porvenir, los tenores López 
(Rafael) y Font, el bajo Albiñana y 
F L O R D E E S F A ñ A 
En Sevilla se ha iniciado, con 
aplausos. Ja idea de organizar un cuer 
por particular de bombaros, a seme-
jíinza de los que existen en otra? po-
blaciones de E s p a ñ a y del Extranjero. 
Muchas colectividades y particula-
res han ofrecido su apoyo, haciendo 
laudable cfrecimientOK.' 
Se for,mará un directorio, como gú ' 
^ ^ ^ ^ ^ 
5 ( l o i o le d a ñ a 
Tome la " F L O R D E E S P A Ñ A " 
Ca. Licorera Cubana, 5. A, Casa: J . Rodríguez 
el primer actor Enriqu? Llóren te . 
Los coros buenos y las bailarinas su-
periores. 
Las obras que m-As Imn gustado 
han sido El Gato Montes, Maruxa, L l 
Aena del ^lanzanares (eatrjjnó) y El 
Rey que rabió, que es un Monarca 
que no se hace viejo. 
3e preparan Pan y Toros y PepeliiHo 
El arte taurómat ica está de enho-
rabuena. 
En Vi t a l Aza se exhibe una compa-
ñ í a do zarzuela muy modesta, qn.e 
pór ello alcanza éi favor del público. 
Son artistas que comienzan ahoia 
en su mayor ía y los dirige Pepe Ba-
rranco, que lo mismo recita que can-
ta y que tiene- un público especial que 
ro lo traiciona, 
E! Moderno so abr i rá cota 'ñocha 
con una compañía de verso. improA'i-
sada y que milagro será que logre 
.salvarse. Sobresalen Carmela Berro* 
ral., una buena aficionaba y Colilla, 
que no carece de v i* cómica. 
A beneficio de los Guardias Civiles 
villanamente asesinados en Barcelo-
na y en Granada se proyecta un es-
pectáculo que ha de llamar la aten-
ción. 
Constará de des -partes, una lírica, 
oue aun no esti' bien delineada, y otra 
d ramá t i ca . 
En el Salón Llorens de Sevilla ha 
estado estos días actuando con ¿xito 
lisonjero la célebre danzarina espa-
ñola Tórtola Valencia. 
Noches pasadas, terminado ya su 
contrato ipenetrí en el Teairo con sil 
marido y pretendieron sentarse en 
unas butacas de la primera f i la . TEJfc 
caballero que legaba en aquel mo-
mento se opuso alegando que las bu-
tacas le pertenecían a él por haber-
las adquirido. 
Con este motivo se ori?;i;ó una acá 
lorada discusión que antes el temoí-
de que degenerara :en r iña hi^o ret i -
rarse a varias personan;, teniendo que 
emprenderse el Mpeittylculó durantie 
quince minóte?:. 
A l fin pudieron calmarse i.̂ s ánimo:; 
continuando la representación. 




Muy lamentado ba sido en Montilla 
y en otre-^ pueblos coma.rcanos de la 
provincia de Córdoba, el accidente au-
tomovilista de que han sido víct imas 
los conocidos propietarios don Tose 
Gracia Gracia, don José Algaba Cu?-
to y clon José Alarcón. 
Regresaban dicho»! señores de Baena 
en un auto y emuido ya. se encontra-
ban Perca de Moñtllla "fee destfreiicfW 
una de las ruedas del vehículo vol-
cándose oste y lanzando a distancia 
a loíi viajeros. 
Todos sufrieron lesione.-? s'endo gra-
vísimas las que padece el señor A l -
gaba. 
En otro automóvil particular fueron 
conducidos los herides al pueblo. 
Y a l l e g a r o n 










el domingo último un herm iso espec-
táculo . La Rondalla de la Asociacló» 
de Ciegos dió ir-i notable emeierto mu 
sical en aquel er:tablectmíeiito peníbei. 
ciarlo interpretando numerosas com-
1 osíciones. 
El Director de la Prisión, don Si-
món García, dirigió de.«pu/'s a los re-
clusos car iñosas y elocuentes pala-
bras exhotándolos al bien y explican-
do además el alcance y signlfícacl*". 
de la música . 
Los presos ar radedidoí , dieron n -
petidos vivac a los músicos y al Di-
rector de la Cárcel . -
Asistieron a este acto distinguidas 
personalidades de la ipoblndón. 
Narciso Biaz Ao ESCOBAB. 
Málaga. 25 do Diciembre do IS10. 
JAEX 
Motín—Dt&gractM ocurridas 
Las calles de los tranquilos pueblos 
En esta £0 representara una obra | de Barc.una y enclavados eu 
por jóvenes militares y otra por Tas ,a ^ ^ 1 » de j a é n se han visto es-
«'lumnas y alumnos de la Real Aca-
demia de DeoHunacujti. 
• l o m a r á pprte un simpático aficio-
nado que ha de ser una sorpresa pa/u 
la mayoría del público. 
Los precio.'? serán caros, 
SEVILLA 
Xuoas victimas del autom-ivll—Nue-
vo servicio—Los toreros sindicados— 
En el Salón L lo ré i s 
' En Sevilla ha habido que lamentar 
estos días varios accidentta; automo-
vilistas. 
En uno de ellos ha perdido la vida 
un hombre llamado Miguel Salguero 
Pérez, «el cual fué atropellado por 
uno de los vehículos, desconociéndose 
su número y el nombre ú? quien lo 
conducía. pUr haberse dada a la fuga. 
Días después se incendió, al pasar 
por la calle de la Campana, otro auto 
ocupado per varias personas, las 
cuales sufrieron el consigjiente mal 
rato; aunque afortunadaments resul-
lantf) ilesos. , 
Otros pequeños accidentes ha re-
gistrado t ambi ín la prensa. 
tos días ensangrentadas gracias a los 
.manejos de esos» nuevos redentores de 
la humanidad llamados sindicallstos. 
Las huelgas que en ambas pobla-
ciones se habían declarado, encona-
das con las propagandas de los cit». 
dos elementos, han sido la causa de 
los sucesos trágicos desarrollados 
días pasados. 
Los obreroa pre.tendieron celebrar 
mitines y manifestaciones de carác te r 
violento, desobedeciendo a las auto-
ridades y llegando hasta agredir a la 
fuerza pública. 
Esta se vió obligada a hacer fuego 
y como ccnsecuencia resultaron buen 
número de heridos que en el segundo 
de -los ipucblos antes citados ascienden 
.-egún referencias oficiales a quince. 
También salieron lesionados tres o 
cuatro guardias. 
Xo hay que decir que los ánimos 
están excitador y ?e temen nuevos de-
sórdenes en estas -/ en otras poblacio-
nes cercanas, pues lo? agitadores y 
revolucionarios encubiertos c ontinúa-) 
tranquilamente sembrando la discor-
dia y haciendo que no deje de produ-
cir estos tristes frutos. 
GRANABA 
Concierto en la Carctl 
En la Cárcel granadina se verificó 
tuiiraiTfs fj>M U u 
Pida c' rico ipe-
ritlvo moscatel 
S a n A n t o n i o 
Depósito para l i 
Bepública de 
Cuba! 
R i C l i No. t 
ind.-l.le* 
EJ DIARIO DE Í-A MAM-
.NA es el periódico de o » ' 
yor circulación. — "* 
E . P . D . 
EL EXCWO. SR. DR. 
Rafael Fernández de Castro y Castro 
Que falleció en l a Habana el 14 de Enero de 1920, de spués de haber recibido los Santos Sacra-
mentos y l a Bendición Papal 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e , e l V i e r n e s , 2 0 , a l a s 9 d e l a m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a d e B e l é n , 
S o l e n i n e s H o n r a s F ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a , s u v i u d a , h i j o s , 
n i j o s p o l í t i c o s , h e r m a n o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , i n v i t a n a t a n p i a d o s o a c t o . 
A r r e g l e l a s r u e d a s d e l C O C H E C I T O » A U T O o 
V E L O C I P E D O d e i n i ñ o . 
P ó n g a l e g o m a s n u e v a s . 
L o s R e y e s M a g o s 
18 t y 19 ni. 
G a l í a n o , 7 3 . 
J America Advar. ASency A-'.t(3S 
T e ! é í t m o 
C 1310 alt. a t 4 
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L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u perfume supera al de las rosas 
Especialmente hecho 
para el tocador; el b a ñ o de los niños y de las damas. 
KEPRESEVTAXTE. M. C. TEU.O. SAN MICUFJ. 92. HABANA. 
Diez presidentes en 49 años. 
E l " L e ó n X I I T n o 
s i e n t e l a s o l a s . 
A TIENTAS POR LA IKMEKSIDAII 
Cuatro días en la niebla.—Una gran 
tempestad que un intrépido capitán 
Hndc.—Olas de más de 5 metros de 
altara.—Siempre con la sonda.—S\ 
mar nos defiende del mar.—Del país 
del Solí a l de la njere 
ro o 
o s 
- 5 2 ^ -
t t 4 
Ett cuarenta y nueve años Francia 
ja tenido—incluyendo en la lista a 
nionsieur Deschanel—diez jefes de Es 
tado La tercera República fué instan 
Jada en 1S71. y por la Constitución 
se fijó 611 siete aaos el Período presi-
dencial. Pero cuatro presidentes tan 
cAlo han conseguido cumplir el septe-
nado:iGré\T, Loubet, Fallieres y Poin 
caré. Los demás han muerto antes de 
expirar el plazo o han presentado la 
dimisión, 
¿1 primer presidente fue, como es 
sabido, M. Thiers, que presidía la 
Asamblea nacional después de la caí ' 
da del Imperio provocada por la gue-
rra de 1ST0. Thiers so pncontró con-
frontado por un Parlamento monár-
quico y un estado de opinión que ha-
cía extremadamente insegura la esta^ 
bilidad de la República. Xo quiso M. 
Thiers sucumbir ante las maniobras 
hechas con el propósito de involu-
crarle en las actividades p-ira conse-
guir una res tauración de la Monar-
quía y dimitió en 1S73, 
Le sucedió el mariscal Mic-Mahon, 
cuyas ideas monárquicas eran conociv 
das y Que nunca se consideró otra co-
sa que un intermediario para, si no 
peparar—pues hay que reconocer la 
^orreoclón constitucional con que» 
siempre procedió—, esperar el adve-
nimiento de líi Monarquía. Pero a 
medida que el tiempo adelantaba se ; 
fué afirmando la opinión republicana j 
del país, y ol mariscal MacrMahon. tu-
vo que dimitir en 1S79. 
Con Jules Grévy, que fué su suce- ' 
sor, la República se consolida, Grévy ] 
era un republicano íntegro. Había i 
pertenecido a la Asamblea constitu-
yente de 1848 y ocupado la vicepresi-
denda de la misma. Jamás quiso reco 
nocef al segundo Imperio, y perma- i 
neíló alejado de la vida política hasta 
«fue el movimiento republicano que 
tanta fuerza adquirió en los últ imos 
años del Imperio, le mandó al Parla 
mentó, como representante del depar' 
tamento del Jura. Grévy—caso único 
el suyo en este respecto—fué reele 
gido al terminar su mandato en 1885. 
Pero dos años más tarde, un incidente 
lamentable, el tráfico de condecoracio 
nes, en que estaba comprometido su 
yerno. Daniel Wilson, le obligó a di -
mi t i r . 
Con la elección de Sadi Carnet con 
t inuó la tradición inaugurada por Gré 
vy. Carnet per tenecía a una de las 
grandes familias de la burguesía libe 
ra l francesa; su abuelo fué el organi 
zador dé la victoria mi l i ta r de la revo 
luclón. Durante la presidencia de Car 
not la República a t ravesó y venció 
dos crisis de la mayor rudeza. Prime 
ro, la campaña del general Boulan-
ger en 1889, y pocos años más tarde, 
el escándalo de Panamá , La autori-
dad personal de Camot contribuyó no 
poco a mantener el prestigio del Po-
der público durante aquellas graves 
circunstancias, y probablemente hu-
biera sido reeligido, como Grévy, sin 
e l atentado de Caserío en Lyon, acae 
cido breves meses antes de que termi-
nara el período presidencial. 
La presidencia del sucesor de Car-
net, M. Casimir Perler, ocupa en la 
historia de la tercera República un 
lugar distinguido a causa de su extre- i 
ma brevedad. Monsieur Casimir Pe-
rier presentó la dimisión a los seis | 
meses de ser elegido, sin que haya 
sido posible desent rañar nunca exac 
tamente las causas que le indujeron a 
tal determinación. 
Para suceder a M, Casimir Perier 
fué designado en 1895 M. Félix Faure. 
Entre los Presidentes de la República 
francesa, por una curiosa paradoja, 
este hijo de artesanos descuella por 
sus cualidades de hombre de mundo 
y su gusto por la fastuosidad y la re-
presentación. Estas caracter ís t icas su 
yas no fueron quizás del todo inútiles 
para facilitar la conclusión de la alian 
za franco-rusa, emeeso ccpital de la 
presidencia de monsieur Faure. En 
1889 M, Faure murió y dejó de nuevo 
vacante la jefatura del Estado, 
Para recoger su herencia fué desig 
nado, contra M, Méline, candidato de 
los elementos moderados, M, Emile 
Loubet, Su período presidencial fué 
marcado primeramente por la revi-
sión del proceso Dreyfus y después 
por la ley de Asociaciones, obra del 
Gabinete Waldeck-Rousseau, Bn el 
orden internacional, el presidente Lou 
bet, con el Rey Eduardo V I I , inicio 
la "entente cordiaW' con Inglaterra, 
Monsieur Loubet no quiso presem, 
tarse a la reelección. Per0 la desig* 
nación de M, Fallieres, su sucesor, 
contra M, Doumer, presidente de la 
Cámara , hay que considerarla como 
una continuación de su septenado. 
¡ C u b i e r t o s , C u b i e r t o s ! 
SI se acerca el fiante de su esposa y necesita habilitar su mesa pa-
ra la comida de ese día, cómprenos los cubiertos que necesite. 
Aproveche la oportunidad, porque acabamos de recibir los modelos 
•náa bonitos de los fabr icantes-más famosos. Tenemos estuches lu-
josos, otros modestos y también piezas sueltas, de todos precios. 
V E N E C I A . 
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Monsieur Fallieres, en política Inte-
r ior y exterior, tuvo Gobiernos y Par> 
lamentos -que fueron desarrollando 
los planes esbozados durante la pre-
sidencia de su predecesor. 
Si la elección de M. Fallieres signi 
ficaba como una continuación de M. 
Loubet, no puede decirse, en cambio, 
que la elección de M. Poincaré repre-
sentara el mismo espíritu de conti-
nuidad con relación a M. Fallieres, 
Monsieur Poincaré, triunfando contra 
el discreto M. Pama, representaba 
la voluntad de la mayoría de la nación 
francesa, consciente de la grave si-
tuación por que atravesaba Europa 
y convencida de la necesidad en que 
se encontraba Francia de tener a l 
frente de sus destinos un hombre que, 
a la prudencia y a la lealtad republi-
cana, uniera, como M Poincaré, raras 
cualidades de talento político y de 
firmeza de carác ter . Los gravísimos 
acontecimientos que no tardaron en 
producirse fueron la demostración del 
acierto en que la elección de M. Poin 
caró había sido inspirada. 
Siete años después de aquel 1913, 
tan lleno de aciagos presagios para 
)Buropa, desgraciadamente confirma-
dos M Deschanel, en el regular fun-
cionamiento de las instituciones que 
gobiernan a Francia, recoge la suce-
sión de M, Poincaré, 
A c e i t e P ü r o ' d e O l i v a 
C i a s e e x t r a r e f i n o 
M a r á C O N I L L , Barcelona 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a J 
Recep to res : 
C a r b o i e l l y D a t a , S. e n C.. 
San Ignacio 21 . 
C 829 80t-22B. T 23 í. 
L o s P a r t i d o s P o l í t i c o s e n 
D o e s t r a L e o i s i a c i ó n E l e c t o r a l 
Con este titulo acaba ¿e poner-
se a la venta un opúsculo dol 
doctor Carlos M, Piedra, que en 
las tactuales circunstancias re-
sulta de gran utilidad para to-
dos loa electores, por contener 
dutos que toctos deben conocer. 
El citado opúsculo contiene: Del 
carácter de Partido.—Do la for-
mación d© "n Partido.—Del re-
tflstro do afiliados,—De la ins-
cripción do afiliados.'—De la or-
ganización, composición y fun-
ciono» do las asambleas.—De la 
duración de las asambleas.—De 
loa delegados,—De ais elecciones 
en las asambleas, — De ' las 
Aspmblens superiores,—De Ika 
Hesfiíaaclones de candidatos.—i 
De ola recursos que pueden In-
terponerse wontra los acuerdos 
do loa organismos políticos.—De 
la reorganización. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $0,50 
En los demás lugares de la Is-
la, franco do portes y certifi-
cado $0.60 
ULTIMOS LIBROS DE DERECHO 
LOS RETRACTOS.—Errores do-
minados acerca do la materia, 
por Narciso Rlaza. 1 tomo en 
pasta 
NUEVA TEORIA GENERAL DE 
LA PRUEBA.—Lecciones dicta-
das en la Universidad de Bue-
nos Aires, por el doctor Antonio 
Dellepiane. 1 tomo, rústica. . 
EL ESPARTAQUISMO AGRA-
RIO ANDALUZ, por C. Bernal-
do de Qulrós. 1 tomo 
LA CAUSA EN LOS NEGOCIOS 
JURIDICOS, por M. Miguel 
Traviesas. 1 tomo 
LA LIBERTAD DE LOS MARES, 
—< OuestVmes 4urídico-pollt!eaa 
de la futura paz, por José Villa-
longa, 1 tomo 
NUEVO REGIMEN DE LA PRO-
PIEDAD INMUEBLE,—Ley do 
bases, por Carlos López de l l u -
ro, 1 tomo 
LEY DE BASES DE ORGANIZA-
CION Y ATRIBUCIONES DE 
LOS TRIBUNALES PAttA N I -
ÑOS y R. D. de Julio de 1919, 
aprobando el Reglamento pro-
visional de la misma. 1 tomo, . 
SOCIALISMO Y DERECHO CRI-
MINAL, por Alvaro Navarro d¡e 
Palenda. (Biblioteca Sociológi-
ca,) 1 tomo, pasta 
LOGICA DE LA LIBERTAD.—! 
Principios de la doctrina del de-
recho, por F. Rivera y Pastor. 
1 tomo pasto 
TRAITE ELEMENTAIKE D B 
DROIT CIVIL, conforme au 
programmo offlclel des Facul-
tes do Droit, par Marcel PlanloL 
3 tomos, encuadernados. . . . 
OBRAS DIVERSAS 
jAMADO ÑERVO.—EW diamanta 
do la inquietud. Novelas cor-
tas. 1 tomo 
GASTON LEUOUX.—BlbL Precio-
sa novela. 3 tomos 
JACINTO BENAVENTP1—Teatro 
completo. Tomo 26. Contiene: 
La ley do los hijos.—Por ser con 
todos leal, ser para torios trai-
dor.—X« honra de los hom-
bres. 1 tomo, rústica. . . . . 
La misma obra en pasta. . . . 
'VITAL AZA,—Todo en broma. 
Poeslos festivas. Nueva edición. 
X tomo 
La misma obra encuadernada, . 
AZOR1N,—El político. Obras com-
pletas. Tomo V I I I 
ADRIANO BERTRAND—La lla-
mada del suelo. Novela. 1 to-
mo. ADRIANO BERTRAND.—La ter-
m i t a sobre el jardín do Cán-



















0. so Trio. • • • • . • . 
ARMANDO COTARELO Y VA-
LLBDOR. —i PallalAte Tyrones. 
Memelas de nn escolar de an-
ta 1W)S-1S09. Narración históri-
ca. 1 tom*» $1.00 
ANDRES PELAEZ CUETO.—Sin 
patria. Novela. Se<ruldo de "El 
traje Manco." Cuento, 1 tomo. $0.S0 
EL LIBRO DE LOS ORADORES, 
—Tratado práctico de oartorla 
parlamentaria y demás géneros 
de elocuencia con un estudio 
crítico-biográfico do los más 
célebres oradores franceses, con 
los retratos do los mismos. 1 
tomo encuadernado $5.00 
Librería ••CERVANTES." de Ricaru>o 
"Veloso. Oallano, 62, (Esiulna a Nentn-
ro.) Apartado 1.115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
Ind.-t 
E l D U B I O DE I A HARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
Uepúbllca. — — — — 
Nueva York, Febrero 7. 
E l t rasa t lán t ico español León X I H 
acaba de fondear en el espigón nú-
mero 8 de la formidable babía de 
Nueva York. El t rasa t lá^üco español 
León X I I I acaba de ratificar, de rea-
firmar su audacia ante el imponente 
mar, su indiferencia ante las olas de 
más de 5 metros de altura, su esta-
bilidad en medio del elemento que lo 
ha sacudido, su imperturbabilidad an-
te las horas de mayor compromiso, 
y sus condiciones marineras, de se-
guridad, de comodidad y de resisten-
cia. 
SIETE BUQUES C0X ATERIAS 
Seis, siete, ocho o nueve buques, 
quizás todos habituados a la navega^ 
ción por estos mares, en esta misma 
ruta, corriendo los mismos peligros 
ique nosotros, han demandado auxilio, 
han tenido necesidad de remolque y 
dos se han ido sobre la costa. 
El color del cielo y el del mar, era 
uno solo; una msa vaporosa, ígnea, 
un verdadero cendal. 
CUATRO DIAS EXTBE L A XCEBLA 
Salimos del puerto de la Habana, 
en una tarde dominguera, radiante dé 
luz el espacio, radiante de belleza el 
mar y radiante de encanto la urbe. El 
sentimiento natural por dejar a per-
sonas queridas y amigos buenos y a 
leales compañeros y a ciudad tan ple-
na de vida como de Ideales hermosos, 
nos embargaba a algunos. La vida 
a bordo está muy bien organizada 
Los dos días primeros navegando a lo 
largo del mar antillano, fueron ad-
mirables, en belleza, en lúa, en sere-
nidad de ambiente, en bienestar y en 
satisfacción, a bordo. Un balance ape-
nas perceptible movía el buque. 
Llegamos frente al faro "Júplter^^. 
Nombre simbólico. Se nos interpuso 
una cortina de niebla. Las olas en 
compacta columna de combate, aco-
metían el buque. La transición del 
bueno al mal tiempo, fué inesperada, 
rápida . 
El capitán del León X I I I , don Fran-
ciscio Moret, se si túa en su puesto de 
responsabilidad, en el puente. E l bu-
que apenas si avanza. El camino es 
peligroso. La neblina se intensifica. 
E l mar se crece. Viene una acome-
tida. Descanso, De nuevo, se unen 
las olas, se empujan entre r.I 
y de nuevo acometen contra el 
el León X I I I . Y ni una sola gota de 
agua, nos entra en el buque. La sire-
na toca a cada dos minutos, de noche 
y de día, Y sus estridentes avisos, 
suenan a lúgubre en el oído de cada 
Uno de los viajeros. E l mar arrecia 
¡en sus acometidas, E3 casco del León 
X I I I es tá hecho a prueba de los gol-
pes de mar m á s formidables. De no-
che no se ve una estrella en el cielo; 
de día, no luce el s o l . . . i Cuál es la 
guía del capitán? La sonda. Los ofi-
ciales no dejan la sonda de la mano. 
—Tantas brazas, tantas o t ras . . . 
El capitán Moret, no deja su pues-
to. Café, coñac, modestísimos refr i-
gerios, llevados sin servicio, le sos-
tienen. Así todos los oficiales. Las 
máquinas del "León X I H " son fuertes 
pero no es bueno comprometerlas. 
Con los golpes del mar, si se aumen-
tase la marcha podría romperse la 
hél ice . Y seguimos a tientas por la 
inmensidad. 
— F u i i i ü . . . f u i H I l i . . . 
Algunos pasajeros de ambos sexos 
es tán encerrados en los camarotes, 
los muebles en ocasiones danzaban. 
E l vapor se afirma, en cuanto puede. 
E l maderamen cruje, los hierros gi-
men. En cuanto se hace de día, todos 
los pasajeros al salón. Ya pasó el ba-
lance. No falta quien haga promesas. 
Sería a eso del mediodía que uJ» 
pasajero señaló un cuerpo flotante, 
casi Junto al bujque. (Era el cadáver de 
un náufrago y parecía de pocas ho-
ras, ¡Qué horror! Dios acoja en su 
seno el alma del desventurado. 
E l pasaje pasa entristecido a es* 
tr ibor. 
La vida a bordo sigue normal. E l 
capitán no baja del puente y lleva el 
buque a l abrigo de las costas, guián-
dose por el fondo del mar, y desvián-
dose del mismo mar fuerte y embra-
vecido. Con el mar se defiende del 
mar. Efectivamente, con la sonda, nos 
lleva con la mayor comodidad. Su guía 
es su experiencia, sus conocimientos. 
Poco a poco, desviándonos de los 
golpes del mar, y evitando el choque 
co otros vapores yn con los bajos de 
las costas, el capitán Woret lleva su 
buque *>e6n X I I I frente por frente a 
la desembocadura de la bahía de New 
York, sin novedad y con alegría . E l 
buque no ha sufrido la menor avería. 
E l pasaje no ha experimentado el me-
nor daño. 
EL CAPITAN MORET 
Y cuando baja el capitán Moret del 
puente, después de cuatro días y tres 
noches, sin dejar su puesto, con los 
ojos infectados y las pupilas enroje-
cidas y agrandadas, le digo: 
— E l pasaje le felicita a usted, <au 
pitán y yo en su nombre. . . 
Mi deber era^ conducirles al puer-
to de Nueva York, y esto es lo que 
he hecho, 
—No capitán, usted ha hecho más . 
Nosotros no nos .damos cuenta de lo 
que usted h a b r á hecho, pero lo sabre-
mos después, cuando conozcamos en 
Nueva York la intensidad de la tem-
pestad producida en el mar y l a de 
la neblina que expone a siniestros y 
nos ha envuelto. 
Inclinó la cabeza cortesmente. 
— E l León XIIT,—replica—es un 
gran barco y le conozco bien en los 
años que llevo gobernándole: en cuan 
to a comodidades, ustedes d i r á n ; yo 
quiero que mis pasajeros vayan con-
fiados y estén bien tratados, 
(Estamos contentísimos del trato, 
de la mesa y del ambiente que en su 
barco se respira-
Varios pasajeros le estrechamos la 
mano a l capi tán Moret. 
LA BAHIA BLANCA 
Mientras llegaba el práctico, con-
templamos el espectáculo más her-
moso. Todo el amplio anfiteatro o en-
senada, por donde desemboca el Hud-
son estaba alfombrado de blando; m i -
núsculos, diminutos Icebergs, peque-
ños cuadrados de hielo, que el r ío 
arrastraba hacia el Atlántico, daban 
un aspecto original, fastuoso, novísi-
mo. 
En Nueva York hacía cuatro días 
que estaba nevando. La bahía blanca, 
la ciudad blanca, los rasca-cíelos, en-
tre negros y rojizos, tocados de blan-
co. Esta coronación nivea de la d u -
V e D I A i 
C o n t a m o s c o n e x p e r t o s c o r -
t a d o r e s , c a p a c e s d e s a t i s f a c e r 
e l g u s t ó m á s e x i g e n t e e n e l v e s t i r 
L a o r d e n d e s u t r a j e a m e d i d a , 
n o s j t f a r á l a m e j o r o p o r t u n i d a d d e 
p o d e r d e m o s t r á r s e l o . 
H Á V A N A S P O R T 
M O N T E 1 1 Y 7 3 , F R E N T E A A M I S T A D 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A - 5 1 3 1 . 
dad del humo y del hierro, era en-
cantadora; se asemejaba al viejo Saw . 
tai Claus, de pantalón negro, oiusa ro-
ja y gorro blanco, por ejemplo. En i 
plena tarde de Febrero, con un sol 
que a nosotros nos parecía de Jugue-
te, puesto que procedemos de la tie-
r r a del sol, íbamoe a entrar ^ en el 
Hudson. Antes de que el práct ico as-
cendiese a l León X I I I , no sabemos de 
dónde salló una botella de ron Ba-
cardí . 
— A la salud del capi tán Moret. 
1—A la salud de los oficiales. 
— A su salud. 
La "ley seca" iba a rezar con noso-
tros, pero es Indudable que nunca 
siente mayor necesidad el organismo 
de- ron cubano, Bacardí , Gómez, que 
en medio de una nevada-
Viene en un pequeño vapor la Sa-
nidad. No tardan en llegar los de la 
Inmigración. Pasamos Sandy Hook, 
New Jersey nevada, es encantadora-
Fondeamos frente a State Island, E l 
barrio de los chalets preciosos, E&tán 
casi cubiertos por la nieve, Bn uno 
de ellos reside un caballero culto. 
Inteligente y amable, hijo de una bon-
dadosa y estimada compañera en le-
tras y en la cotldiaína labor en el 
DIARIO: Eva Canel. 
—|Bn Nueva York se ha paralizado 
el tráfico; la nieve ha suspendido el 
intenso tráfico neoyorkino. E l corazón 
funciona, pero el pulmón descansa. 
FONDEADOS 
Después de la noche frente a State 
Island, somos conducidos al fondea-
dero de la Compañía Trasa t l án t i ca 
Española , junto al puente de Breo 
klyn, y junto también a todos los t ran-
vías, elevados y subterráneos y a lo< 
"ferrys." 
—En los úl t imos cuatro años y me-
dia el León X I I I ha transportado unos 
64,600 pasajeros entre Argentina / 
Europa—dice el sobrecargo. 
E l t r a sa t l án t i co español León X I I I 
acaba de fondear en el espigón núme-» 
ro 8. de la formidable bahía de New 
York, la mañana es de sol y aun cua'l 
do no es un sol que pueda fundir Ifl 
nieve, sus efectos son suaves, gratos 
y bienhechores! 
A l l legar me encuentro con una ísw 
vitación de L a Unión Benéfica, orga 
nización similar a la Asociación d4 
Dependiente» del í 'omcroio, de cuya 
presidencia solicitaron hace tiempo 
reglamentos y antecedentes. Benditas 
asociaciones. Contribuyen al mejora-» 
miento social, .al bienestar personal 
y a l engrandecimiento de los países. 
Carlos MARTL 
USTED NO DEBE TENER 
Lombrices ni u Solitaria 
a menos que voluntaria-
mente las permita vivir y 
alimentarse de su organismo. 
Cuando u resuelva • Ubrane de ellu y 
¿c tus tnolesilss, toms 
T I R O S E G U R O 
VWMlFUOO <M Dr. H. F. PUKV 
Una Sola DosU Basta 
O» »eau «a todu Lu UcsudM y Aofuofes 
C O N U N M O L I N O 
N o t i e n e r i v a l . 
E S N E C T A R 
Es el mejor mol í na 
e léct r ico conocido. 
Tenemos do v e r l o s 
t a m a ñ o s y para todas 
las corrientes .^t*-ft 
J . M. FERNANDEZ RAMON VINJOV 
A C W T l IXCLÜSIVO C I K N T I D I P T O . MAQUINARIA 
L A M P A R I L L A 2 1 . H A B A N A 
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LINARES RIVAS 
Y la Compañía del Teatro Lara 
Llegaron . . . I sieron añadir ese timbre de gloria al 
Los tenemos ya en la Habana. ¡honroso empeño de traernos la Com-
Desdc la tarc^ de ayer es huésped i pañía del Teatro Lara. 
de nuestra ciudad don Manuel Lina- Vino ésta, con todo su brillante 
res Rivas. 
Desembarcó del Montevideo el in-
signe dramaturgo y después de ser 
objeto de un recibimiento cariñoso, 
perfonal, en ci hermoso trasatlántico 
español. 
Larga la navegación. 
Desde el 23 del pasado Enero, que 
estrechando manos que se extendían; embarcaron en el puerto de Cádiz, 
hasta él en señal de bienvenida, se i han venido sufriendo las naturales 
encaminó hacia el hotel donde se le I fatigas de un dilatado viaje, 
tenía preparado alojamiento, el ele- Necesitan reponerse, 
santc Florida de laj:al le de Obispo.; 0 
u m e i-wirua r i Se sienten con gran cansancio. 
Linares Rivas. de cuya sordera se | 7 , ^ 
han derivado los más curiosos episo-i De ahí que quizas sea iorzoso 
dios, es invitado de honor de los se-1 transferir la función inaugural anun-
ñores Lezama y Casas. ¡ciada para mañana . 
Los distinguidos empresarios q u i - ' Nada,, sin embargo, hay resuelto. 
CARNAVAL 
Las últimas fiestas De asalto en asalto. 
Así vamos desde el domingo. 
Tocó esa noche a la mansión pre-
sidencial con el suntuoso baile de 
trajes que se hará inolvidable en los 
fastos de la alta vida social de la 
Habana. • 
La concurrencia, numerosa, distin-
guida, escogidísima, fué obsequiada 
con un buffet donde todo era exqui-
sito, irreprochable. 
Una esplendidez completa. 
A l mismo tiempo, y en improvisa-
da fiesta, se bailaba en la nueva man-
Asaltada fué el lunes la residencia j c¡ón d d prado de ,a ^ 5 ^ ^ {a-
)bra8|milia ¿z\ general Rafael Montalvo. 
Del asalto, ya a hora avanzada, 
Públicas. 
Y Yllegó su vez anoche a la ele-
gante casa de los distinguidos espo-
sos Adolfo Ovies y Esperanza Can-
tero en el Malecón. 
Fiesta deliciosa. m 
Muy animada y muy lucida. 
Esperancita Ovies Cantero, la ado-
rable señorita, secundó a sus amabi-
lísimos padres en hacer los honores. 
so, para evitar el cual se habían to-
mado toda clase de precauciones, ine 
ficacca por desgracia, pues los crin.i 
nales, 15 ó 20. ocultos tras un^c ta-
pias en los derribos de la Reformr.. 
junto a la calle Baja de San Pairo, a 
las diez úa la noche, hicieron mul t i -
tud de disparos sobre el automóv' l 
en que iban las víctimas, mu-lcndo 
uno de los policías, a la una de la n1. * 
dragada y quedando gravemente ho-
ndos los demás, de los cuak-s ?ólo e! 
otro policía y el señor Graupera tic 
neu esperanzas oe salvación. 
Esta manera inicua de luchar r a 
puede dar la victoria al sindicuiismo, 
porque siendo nn probkma de pol.-
(í:i. EÓlo con aumentar és ta hasta una 
medida excesiva si preciso fuera, que 
da rán las cosas en su verdadero lu^ 
« a r ; y a eso se va. a remediar por tíi 
ta procedimiento los atentados o a 
disminuirlos ruando menos. 
Hasta la fecha van encare elado» 
contenares de sotpvchosos. y ha sido 
preciso habilitar un barco para cár-
cel provisional. Los locales do siud:-
calos ha» sido Clausurados y suape^ 
dida la publicación de los penódicoo 
libertarios. 
, ; A pesar de esto, o por «>slo mismo, 
una idea que quiero comunicar te un surt ido precioso de a r t í c u l o s ia situación vs cr íüca y iit>na de peii-
1 V V A ^ 
Una carta y una idea 
M a m á q u e r i d í s i m a : He tenido; F u i , pues, a E l Encanto y v i 
P a p e l C r e p é D e n i n s o n 
FIESTAS DE «LAS BACASALES*. 
Harto coBocidi de todos es el Papel Crepé Deninson, cuyo uso 
acubri r con gran brillantez y economía muohos y diferentes u<;os 
papei Crepé Deninson, para vestidos de Carnaval, para adora 
rruajes, para hacer flores, adornar salones de baile v en nn ja r ^ 
da clase de ornamentos propios para embellecer el hogar. dlfunQ;1*' 
do en armonía de colores la Luz; visión halagadora do mágica v o ' ^ 
tucs'dad en este ambiente grato y feliz se desliza la vida. - > 
" L A R O S I T A " 
Tiene el surtido completo de PAPl-lL CRBPE DENINSON. Haga sa 
tido de Carnaval, de Papel Crepé; mucha vistosidad y clegaici-
GRAN ECONOMÍA. 
C o d n a y F e r n á n d e z . A v e . d e I t a l i a , N o . 7 1 
segura de que la acoges con sim- de canastilla. ¡ Q u é cosas m á s l i n - gros' 11331:1 el Punto de we un 
J ^ ^ i r ' i • ̂  1 po de somatenes, días pasados, en su 
pa t ia . das! Lompre lo que me p a r e c i ó y - • 
fiebre de mcert'dumbre y de temor 
por la seguridad de la ciudad, dv-cid'ó 
acudir a la célebre Tomasa la campa 
na de nuestra basílica que en tantas 
Me fa l ta poco t iempo para ser a d e m á s — y a q u í vuelve la i d e a — 
madre . Pues bien, hace dos n o - ' c o m p r é , t a m b i é n en El Encanto, . 
ches s o ñ é que ya lo era y que Dios ¡ l i nón , h o l á n de hi lo y batista, en- l ocasiones histórinas ha servido para 
me h a b í a hecho la merced de dar - j ca jes l e g í t i m o s y de i m i t a c i ó n , de ! I S ^ ^ ^ ^ 4 ^ 
me un h i j o muy hermoso, un q u e - ¡ a l g o d ó n y de hi lo , u n i ó n costura, tes y sesudos impidió que los exalta-
r u b í n , i Q u é a l e g r í a , cielo santo! i etc., etc., con el obje to de hacer úo* a l a ™ \ ^ " al vecindario 
1 1 • • • / Los periódicos están a punto de d ,-No puedo expresarte el placer ine 
fable que s e n t í besando aquel 
amor de m i alma. F u é el s u e ñ o 
m á s feliz de m i v ida . 
llegó un contingente florido y nume 
roso. 
Un refuerzo de alegría 
Y un encanto más para la fiesta. 
Ha servido ésta como precursora' 
del baile que se dará en aquellos 
salones e¡ Domingo de Piñata . 
Llamado a un acontecimiento. 
vanas piezas, que ya empece 
¡ M e siento tan í n t i m a m e n t e d i -
chosa cosiendo esta rop i t a para 
el f ru to de mis e n t r a ñ a s ! 
En E l Encanto todo se cncuen-A l levantarme c o n c e b í la idea 
— y é s t a es la que deseo partid-j i r a , m a m á . Ya ves: si quieres ca 
pa r t e—de hacer y o misma las j nastilla hecha, tienes lo que de 
piezas que formen la canastilla | ̂ eas. Si quieres hacerla, hay losibIicarse hace 3 a C£rca de dos Berna_ 
d e . . . lo que venga. A s í lo man i - , materiales que necesitas. ¡ O h , El 
jar de publicarse, pues el lockout a] 
flculta du tal modo la provisión de 
papel, que de aquí a ocho días op ha-
brá una sola bovina de que echar raa 
no. E l día 15 cesarán todos los dia-
rios. 
"La Vanguardia", por haber despe 
dido a dos operarios que hacían h u i i 
ga de brazos ca-dos, ha sido boieníe?. 
da por el Sindicato, y ha dejado de pu 
DE AMOR 






Sancionado  n i í t  me 
complazco en tener las primicias de 
su publicación. 
Conchita Valdivia, la graciosa, la 
delicada hija de nuestro Ministro en 
Cristianía, el siempre querido Va l -
divia, Conde Kostia en el mundo de 
las letras, ha sido pedida en matri-
monio para Humberto Santo Tomás, 
joven y apuesto oficial del Ejército 
de la República. 
Formulada quedó la petición por 
el padre del simpático militar cuba-
no, señor Vicente Santo Tomás, per-
sonalidad prominente de la villa de 
Guanajay. 
La boda está ya concertada. 
Será en Marzo. 
Tienen ya los novios un heme que 
los espera en una casita airosa y ele-
gante recién construida a orillas de 
la carretera de /Columbia. 
Una vez celebrada la boda irá 
de nuevo el señor Valdivia, con su 
distinguida esposa, a cumplir sus de-
beres diplomáticos en la corte de No-
ruega, 
Llegue mi felicitación a Conchita. 
Y también a su elegido. 
D u l c e s - H e l a d o s - L i c o r e s 
El mejor servicio para BODAS ONOMASTICOS, BAUTIZOS y REU-
NIONES. 
L a F í o r C u b a n a G a l i a n o vTSearéf¿n0oéA-4284 
¡MEJICANOS! Tenemos la mayur variedad en conserva» mejicanas.-
f e s t é gozosa a Luis, y me contes-
t ó que era un romant ic ismo m í o ; 
que fuera m á s p r á c t i c a y que 
comprara hecha la canastilla. 
¡ Q u é dif íci l es que los h o m - i 
bres comprendan los delicados i 
matices^ de l a lma femenina! En i 
fo rma cruel t ronchan la f lo r de i 
ideal idad que embellece y per fu - ; 
ma nuestro e s p í r i t u cu l t ivada c o n | 
la savia de nuestro c o r a z ó n . Hay 
que p e r d o n á r s e l o en gracia a 
que, po r lo d e m á s , es noble y 
bueno. 1 
Encanto! 
Recibe, m a m á adorada, m u c h í -
simos y m u y ca r iñosos besos de t u 
Carmina . 
El General Milans del Eosch, Ha'i a 
do por el Gobierno, está en M a d r d ba 
ce dos días y los asuntos se nprietH* 
y su agravan tanto para la autoridad 
mili tar, que el Segundo Cabo ha tele-
grafiado ayer mismo a Madrid reclr-
mando con urgencia la presenc a de» 
j Capitán General, sea Milans dol 
{ Bosch o Weyler. du quien en estris 
momentos se habla como futura auto 
ridad suprema de Cata luña . 
—Wi 
• « « » ^ >T M 
C1696 It .- lS Vl -xS 
riña, se sostiene solamente entre IO J . jan a la calle en número Incontable 
extitmistas de uno y otr bando; e'"--' para demandar la caridad pública, 
tre los que no advierten otra solució» que si fu éabundante en sus princi-
quo el manteniir.icnlo de la resisten- pios se ha retenido bastante a conso 
cia como elemento primordial de v l - . j cueucia sin duda da los últ imos aten-
tor*a- | tjrdos, haciendo ¡que paguen justoa 
Son mucbOfl los patronos que ocal- pür p iadores . 
Se asegura COJ visos do absoluta 
certeza, que ya están en poder dv* lüA 
i autoridades los asesinos de Ion dus 
» guardias civiles Poromingo y Gon?a-
" l o . 
La versión oficiosa dice que de la 
taberna próxima al sitio en quo fue-
ron hallados \03 cadáveres , salieron 
varios hombres, uno de los cuales se 
destacó del grupo y cayó al suelo VJC 
tima de un fingido accidente. L>Í 
guardias al i r lo a socorrer, apoyaron 
armas en la parvd y entonces los del 
grupo aprovecharon el momento para 
golpearles en el cráneo y, quitándole» 
los fusiles, rematarlos. 
tamentc están entendidoí; con sus 
obreros y que les pasan socorros eu 
cantidad bastante para que no mue-
ran de hambre hasta quo llegue PI 
momento de entenderse. Otros patvo 
nos b*,n firmado contratos colectivas 
con sus operar os, accediendo a roa 
demandas, como, por ejemplo, los fa-
bricantes llamados del '"medlp cris-
tal ' ' , do Badalona. So dice que írt 
Un fenómeno curioio hay que re?:? 
trar. y ea la simultaneidad de los P'.;-
ríodos do bombas y d-j atcntadnr. 
^Cuando está en vigor el estallido de 
máquinas mortíferas se establece un.i 
tregua en los atentados, y cuando és-
tos se realizan ctsan las bombas. Se-
rá una casualidad, paro ello es cie.'-
to. Ahora estamos en período de atev 
Pueblo Nuevo u¡i fabricante de galle tados ven ocho días hon sido seis o 
P á m a 
G a t a a n a s 
(Para el DIAIHO DE LA aiABCCA.) 
Año nuevo vid», vieja. Un Inclm se m 
coaju—Consecuencias de dot»|.rcsí: 
ciar a 1» nutorldnd. —Miróte, ( air-
bó y Lerronx hacen innrcha alr ' i* . 
—Pu'pr y í 'adníahl i «> In tía '7e li»: 
<*fi.ierrtns'V—¿Ul prínelpio del fin? 
—üffeccionps patronatefl j obreris-
tas.—Simultaneidad do las bonb&4 
y de los n t e n f u d d - i . p r é n d e n t e 
de la Patronal gravemente herido-
— F l pnel-lo presentía el c r imen.^ 
Medidas de 1» autorldud.—''La To» 
masav lia cst:i<lo n panto tic tocar a 
somatén—Los periódíros.- La era» 
vedad social «aumenta.—Descuhrl-
mfento de los asesinos de Perv-ml"-
po y (ionzalo.—La muerto de GaX» 
dos. 
Barcelona. 9 de enero de 1920. 
Afio nuevo, con agravaciones c rué i 
:as de los males que ya padecíanlo ••. 
La estela roja continúa en^anchándo-
se en vsta sexta semana de luchíí 
:trá.5Íca entre Jos nue sostienen el 
lock oct y los que lo motivaron co i 
el boycot. 
La literatura social contrihin-e a 
la angustia quo ííhoga a los que no 
son ni patronos ni obreros y produc í 
sensación du perdurabilidad"en el ca.í 
tico estado en que nos hallamos. K 
cada, manifiesto o nota patronal res 
poude un manifiesto o nota obrera > 
en todas palpita el odio y se remue-
ve la amenaza y ss rubuíle el mal y las autoridades catalanas 
comunismo libvrlario con el terro". 
No so trata dn una batalla entre el ca 
pital y el trabajo, bino de una con-
tienda en la que quieren ^invertir.-.; 
los términos sociales, para satisfacer 
el instinto du los manejadores do ms-
sas en propio e inmediato provecho, 
en el presente, y en pretendidas situó, 
ciones preponderantes on el porve 
ni r . En resumen: un problema de de-
recho que sólo so resuelve con la le..' 
impuesta con toda la fuerza coaotiTi» 
de que el Gobio-no dispone; y si no 
se entiende así, estamos perdidos. 
Bl manifiesto de las autoridades lo-
calcs.dijimos en nuestra carta ante-. 
rior, que estaba condenado a mor 'r 
entre la indiferencia pública, y des-
graciadamente así hr sido. Y esto re-
conoce por causa la falta de verdade-
ro prestigio de los que están a la ca-
beza de nuestros organismos ciudad-, 
nos. Para los obreros, el manifiesto 
ha sido una voz cu el océano y en loá 
pairónos ha provocado un gesto du m 
credulidad. 
El prestigio que se mermó despia-
dadamente al poder público- ts ho .• 
invocado con todo linaje do encareci-
mientos por todos lo cinc lo ultraj." • 
ron y vilip-..iidiaron y en la si tuación 
actual, en que todo cruje y amenaza 
desplomarse, los demócratas dinásí»-
eos por boca del señor Moróte en A 
Congreso, p den la supresión del Ju-
rado en ^1 ronofimi^uto do los del!-
toá sociales; los republicanos como 
Lerroux demandan una aplicación ri« 
garosa de la ley. y los reglonalistas 
por medio de ÜUS más autorizados por 
tavocoa en las Cámaras , los señores 
Cambó y Sadó, exigen quo el Esta-
do ea presencia do la situación ac-
tual, de la sensación de aue el poder 
más fuerte reside t-n el Gobierno y 
que se den facultades omnímodas a 
tas ha roto con la Federación Patro-
nal y ha abonado a sus obreros lo^ 
jornales atrasados. 
No obstante, la realidad nos co-
muestra que esas inteligencias suü 
te r ráneas no bastan ni son suficien. 
tes los socorros que los sindicado? 
pngonan ofrecer a sus afiliados, y 
que en realidad no perciben, o par-
que no hay dinero en las cajas prole-
tarias, o porque el dinero se f i l t ra ba-
cía otros ignorados cauecn. Las obr3 
ras, madrea dur 'aiuilia. no pu'Ucndo 
soportar lo, miseria, con o sin el con-
sentinvonto de cus deudos, se arro-
sicto les realizados. El último ha sido 
el de que han sido víctimas el seño-; 
Granmra. presidente de la Federn-
< ón Patronal, el fabricante señor B^t 
lié que lo acompañaba y el "chau.-
feur" y dos agc-itos de policía que 
iban en el mismo auto. 
Durante la tarde que precedió a la 
noche del crimen toda Barcelona, co 
mo anticipándose al acontecimiento, 
se preguntaba: —"¿Es cierto que han 
asesinado al señor Graupera? No 
obstante, -íste no había sido agredU'o 
ti i molestado, pero seguramente t¡l\ 
Inst'nto popular presagiaba el s u o 
Aun cuando la situación actual «li 
ja poco margen a la atención púb' l 
ca, la muerte de Galdós ha pr^duci 
do sentim-ento general, sobre todo en 
los centros de cultura. 
El Ayuntamiento ba hecho cmst i r 
la pena de la Ciudad por la muerte 
del egregio escritor acordando dar su 
nombre a una calle de Barcelona y 
al primer grupo escolar" que se for 
me, 
" E l Correo Cata lán" al dar cucn'a 
do la muerie do Galdós sólo le llama 
"conocido escritor" ( ; ! ) y ' 'La Vew 
de Cataluny?/'. para dar la r otic'a de'-
fallecimiento del "escritor ca^e l l á " . 
hace una enumeración dv> sus ooras . 
y ¡ p rou ! 
Pero, a nuestro juicio, eso t o «s 
bastante, y el autor de losEpfcoélOi 
TSacionnle.* "Gerona", entre ellos, nur 
recia algo m á s . 
Verdaguer y Macáguall facrou me 
Jor y con más justicia tratados p j r 
toda la prensa española . 
P. Ferrer B I T T I M . 
asoma el veneno 
A la defensa del principio social 
que sostiene el derecüb, contesta c. 
i 
E . P . D . 
L n S e ñ o r a 
I R E N E E S C O B A R 
Vda. de Severino de la Vega 
HA F A L L E t l í U 
y dispuesto su entierro para ma-
ñana. Jueves 19. a las 9 a. m. sus 
hijos, que suscriben, en su uombru >• 
en el de sus demás familiares, rue-
gan a sus amistades los acompañen 
desde la casa mortuoria. Fomeatos. 
23. Jesús del Monte, al Ctmenteno do 
Colón; favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana. 18 de Febrero de 1920. 
Irene, IsoUna, Herminio y Pompi 
lio de la Vega, 
NO SE REPARTEN ESQUELAS, j 
No obstante, en este momento de ln 
cura, el señor Pute y Cadafalch, *1 
ilnminado PresHonto de ia Mancomu 
nidad. parodiando a la terca mujer 
de las "tijeretas", ha dicho que los 
catalanes re han convencido do la 
mttertti del poder público, y esto, on 
tales momentos, ni ea verdad ni cr? 
patriótico decirlo- aun tomando amo 
como patria a Cata luña ; pues rrahias 
a los resortes del Gobierno, débil y 
todo, efttá retenida la fiera y la iueba 
desesperada en las calles no ha inva-
dido la urbe entreganüola al oansrieii 
to desenfreno; habiéndose limitado 
los Sindicatos, hace ocho días, a qu» 
rer demostrar su poder suspendien-
do por 4S horas la matanza de TM-SPI. 
y la elaboración dt- pan, y por una? 
pocas horas la producción de luz. V 
si no se han atrevido a suspender do 
finitavemente todos loa servicios Je 
la alimentación, ha sido, no por al-
truismo- ya que en pjtna epidemia 
^rippal. cu marzo anterior, dejaron a 
Barcelona sin medicinas y sin ente-
rramientos, sino porque las clases 
obreras hubiesen arremetido Hegura i 
y primeramente contra los cau.^ant^s! 
directos da la interrupción de la vi - ) 
da. 
¿Es tamos tocando el pricipio doi l 
fin do esta tremenda etapa de ruina?) 
El het-ho es que hay defeccione-; tan-i 
to entre los pati-onos como ent-t; los 
sindicalistas; mejor dicho, entre ai:i 
dicados, nue no todos «on sindicalis-
tas por fortuna. La lucha firme, ace-
Toda producci.'n humana ad 
mlte meJoram'^nto, máxime si 
él mismo se busca mediante una 
cuidadosa labor de observación. 
Los corsé» Kabo y Smai t, -úni-
cos diseñados sobro modelos r l 
TOS. son perfectos porqua t-n loa 
miamos ban «Ido cltmlnadoB to 
dos aqnelloa defectos cjua se com-
prueban en otros corséa. 
Puede usted tener la sejvrldaOI 
do que hay un modelo &• Kabo 
Smart, qua 'o satisfaccrsl en-
teramento en calidad y comodi-
dad 
;1 
G0R5E5 KABO y 5MART 
A G E i r i T E : E X C L U S I V O P A R A C U B A . 
m D E 51QLO 
GARCIA Y 516T0. 5 . RAFAEL Y R. M. ot L A 5 R A 
R E V O L T I J O 
CAKXAYAL. 'Estamos en pleno Car-
naval. A eso le llaman en el Japón 
estar en pleno quiquiriquí. La gente 
se vuelve loca por disfrazarse y bai-
lar. Se disfrazan muchos de piel afue-
ra para que no lo8 conozcan; y eso 
que de la piel adentro no es fácil co-
nocer a nadie. . 
La careta puos es un disfraz sobre 
otro disfraz; !o cual es como si dijé-
ramos una albarda sobre otra albar-
da 
No sabemos por qué se ponen al-
gunos la careta, cuandp ya el rostro 
humano es una mascara vemanente. 
Aunque no tan concurrido como de 
costumbre, a causa de lo desapacible 
del día, estuvo ayer animado el paseo, 
con su desfile do máscaras y de tra-
jes. 
¡Cuánto dinero gastado en honor de 
Momo: Estoy seguro que por diver-
tirse locamente estos días hay quien 
ha sacado todos su9 ahorros de las 
cajas del banco internacional, tenien-
te rey y mercaderes. Cuando le falte 
para lo necesario, comprenderá su lo-
cura; locura que hoy no ve, aunque 
luis waltherr le ¡ponga espejuelos de 
esos tan bien pulidos y acabados que 
vende en o'reilly 110. 
ES PROBADA. E l amigo Palomera, 
que está admirable en la zarzuela 
"Ave César." el acontecimiento del 
mes en Martí, lució ayer en el pasco 
de Carnaval dos cosas; una elegante 
corbata, de las que el chainmon moya 
vende en Obispo 108. y un lindo alfi-
ler en ella que en san rafael 136 com-
pró a carballal hermanos, muy bara-
to por cierto. 
El hombre se hallaba algo ronco, lo 
cual le ponía do mal humor; pero en 
aquel momento dió de frente con A l -
dereguía, y le preguntó; —¿Es cierto | 
que los huevos crudos aclaran la voz? ; 
—Ya lo creo, repuso Aldereguía ; i 
fíjate en las gallinas; en cuanto po-
nen empiezan a cantar como unas con- i 
denadas. Para gallinas de las mejores 
razas, ahí está la casa L a n ^ í í T ^ 
Obispo 66. ^ ^ - ' t h , e, 
COPLAS. ¿Con qué te lavas 1* 
ra—ojitos de palomita,—cem ntuTÍ 
lava» la cara—que la tienes tan ^ 
—La cara que tenjro vn i« *• 
todas las bellas-que se l a v a í f c ^ f 
bon—hiél de vaca de cruscllas ^ 
SEGUIDILLAS. No vayas a i uú 
da7-del dios Cupido-que por c i í 
quiera cosa—lleva un sentido-Ü-
quieres gangas—ya sabes qu» las m 
»e—la nueva granja. ' 
Que e» la* «astreria y bazar d« R 
c]a 14 y medio donde hoy ge víst« ¡a 
"high life." 
PARADOJAS. En matrimonio w 
gués quiso alternar con ia sodefid 
distinguida y dió una fiesta en su ca 
sa para recibir a sus amigos Por 
supuesto, hubieron de gastar un buw 
pico en pastas, vinos y licores de la 
flor de cuba, o'reilly 86. Y el jefe de 
la casa decía; —¡Parece m6ntira QU0 
a esto le llamen recibir! 
,En cambio, una de las señoras que 
asistieron a esa fiesta, decía al «alir 
de las ninfas, neptuno 59, donde aca-
baba de medio regalarle un fiombre-
ro :—¿A esto le llaman vender? 
PENSAMIENTOS. Entre los que 
se aman 110 hay dercclios ni deberef. 
— E l hombre soporta más la fatiga-
la mujer registe más el dolor, (sobré 
todo, si toma el café que tuestan ea 
la ceiba, de Monte g.)—Cuando una 
muier d¡c3: "Lo pensaré,'* ya lo tiem 
r asado. (Esto en materia de amores. 
En materia de art ículos para obse-
quio, no lo piensa nunca; lo que hace 
es i r derecha a "ln vajilla,'' galiano 
116, y elegir el bibelot o los floreros, 
o la; lámpara, entre la soberVia co-
lección que allí hay siempre de esos 
artículos.) 
ACERTIJO FAflT. . ¿Qué relación 
hay entre el estornudo de un senador 
1Üs zapatos ' 'Titán' ' de un represen, 
tante, la corona de biscuit que a c. 
gelado y compañía compramos en luj 
93. para un amigo difunto, y los rico.» 
bombones pirika que nos vende el 
moderno cubano en el 31 «le obispo? 
La solución otro día. 
G. 
P O P U L A R C A N C I O N E R O 
6 9 
S a n P e d r o m a n d ó a l a H a b a n a 
u n c a b l e g r a m a d i c i e n d o : 
" S i l l a s d e l a p o r t e r í a 
t o d a s c o m e j é n . 
S a n P e d r o " . 
C o n t e s t a r o n d o s m u e b l i s t a s : 
" E n v i a m o s s i l l a s c a o b a 
b u e n a s , b o n i t a s , b a r a t a s 
y e t e r n a s . 
R o s y N o v o a . " 
C . 
Galiano N ú m . 94. Ros y Novoa 
Ghw horror! As 
P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e se l e a c e r c a b a u n o g r o . 
Sus nervios en t e n s i ó n ie hacen ver 
[ 
visiones. Todo le asusta y sobresaita. 
Los pasos del novio, ie hacen temblar. 
E L I X I R A N T I N E R V 1 0 S 0 
. D E L DR. V E R N E Z O B R E . ] 
N i v e l a r á sus n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o » l a s idea* 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
SE VENDE EN TODAS LAS. BOTICAS 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R 1 Q U £ 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 18 d e 1 9 2 0 . 
G h l A B A N E R A S 
D e l O í a 
- j Wíle veneciano 
r - ó en el SorJIla m a ñ a n a . 
J f^suBiH. -uderá aún en el supues-
*0 SflUe debuta la C o m p a ñ i a de L a -
Wfn cl Nacional. 
^ ¿ también, por expreso encargo, 
^ ¿esáe ayer no queda una sola 
í«e ¿jgponiblt? ni en el s a l ó n »4 ¿ i 
R é t n del hotel. 
«'jStil solicitarlas. ^ 
rrCeSto de la Torre , 
rn notable cantanto cubano, 
traba de llefe'ar 416 Canar ias . Ile-
honores, con una historia d3 
^¿¿t-s éx i tos en su c a r r e r a artis* 
^Cant^rA en !a Habana? 
S e g m e n t e . # ^ # 
¿el Montevideo ayer, 
« t r e és tos , el s e ñ o r J o a q u í n Mar-
1 ^ « n i l l o s , aumente durante a l g ú n 
^ p o de Cuba. 
^t l señor A n d r é s Mena. 
¡Mi bienvenida: 
* « * 
Santa Cruz . 
E s t o es, dou J u l i á n Santa Cruz , el 
querido empresario de Martí , tan po-
pular y tan s i m p á t i c o . 
Ayer , con o c a s i ó n de sus dfas, f u í 
objeto de muchas y muy c a r i ñ o s a s 
coupratulaciones. 
E n los jardint!? de L a Tropicnl , 
donUe lo obsequiaron con un gi-a-i a l -
muerzo, rec ibió felicitaciones si-, 
cuento. 
V a n aquí las del cronista. 
Muy afectuosas. 
FurKine F O N T A M L L S . 
Sí 
B a s t o n e s y P a r a b a s 
Con finísimos puños de oro y plata, 
'de lafl maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elepantes estuches conte-
niendo am'ios objetoc. 
Preciosísima colección. 
« L A C A S A QUINTANA** 
| Ar. d« Italia, (antes Ciallano): "¡i y Mi 
' Telefono A-i:6-i. 
G R A N P R O B L E M A : e n c o n t r a r b u e n c a f é . 
U N I C A S O L U C I O N : p e d i r l o a 
l a f l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T e l é f . / 1 - 3 8 2 0 . 
SpTfCiAfpEt 
( V I E X S DQ L A P R I M E R A ) 
aaieto y ipel^ro16© anarquista, dando 
muesca a d e m á s de bravura por lo 
«al se le ha tenido que meter en ba-
Llegaron en este vapor los s e ñ o r e s 
¿nado de la Cruz , J o s é Sylay. Juana 
Cuaa, Rafael R o d r í g u e z , M a r í a Mar-
tiaer e hijo, A n d r é s Ponde e hijos, Na-
íiridad Bbcota. Angel Ciá, - R a m ó n 
Carda, Angel Garc ía , Rafae l Costa, 
jj&nucla Ponce de L e ó n , C o n c e p c i ó n 
tfrarez. J o s é Casto Alonso y familia, 
Salvador Naranjo, J u l i a de Armas , 
Julia Pinera y otro». 
En Santiago de Cuba de jó este Vd-
lor mis de 500 inmigrantes. 
V A P O R E S D E C A R G A . 
Haa llegado los signuicntes vaporjs 
de carga: el "Wishkah" de Brun-wiC:?: 
y Jaci.anville con carga general. 
' El "Lake Jessuk" de Newport con 
«rb'-ii mineral y c i "Sagua", en las-
tre, de Mobila. 
EL " G O V E R N O R COBB"' 
Pn cadente de K e y West ha llegado 
i . u j / r americano ::Governor Cob)" 
(¡u>ira-o carga general y 173 pasaje-
ros tn sr casi totalidad turistas. 
EL DR. J O S E R A M O X , A L V A R E Z 
Ea crt» vapor ha llegado el pro ¡il-
lente médico americano y cubano de 
aacimicuio doctor J o s é R a m ó n Alva-
rei. que vene a ult iar los detalles 
parad establecimiento en la Habotu 
ce la 'poUdínfca "Roosevelt", de qu". 
f» so ha hablado. 
A recibir al distinguido profesionnl 
icudierou el Comandante Médico do" 
Jlfcn Fermín Figutroa. y los s e ñ o r e s 
Joeé Alemán, D r . Valent ín Molina Lo • 
feDzo, y B e n j a m í n Primel les . 
Sea bienvenido. 
Y a de nuevo se encuentra en su ho-
gar y día tras dias c o n t i n ú a mejo-
rando. 
L o cerebramos. 
E l p r e c i o f i j a d o 
p a r a l a G o s o l i n a 
Por decreto presidencial han skl..> 
fijdaos los siguientes precios para la 
gasolina en todo el territorio de la 
R e p ú b l i c a : 
Del Productor o importador al ex-
¡ pendedor, en la Habana, bien sea a l 
i por mayor o a l detall, $0.46-75 el ga-
; l ón , menos el cinco por ciento. 
Del expendedor, en la Habana, bio-i 
I sea a l por mayor o a l detall, a l cou-
i sumidor 47 centavos el g a l ó n . 
E l precio do la gasolina en el cam-
po, cuando sea distribuidt por c a 
rros-tanques, s e r á de 47 centavos el 
g a l ó n , con el cinco por ciento de des-
cuento, precio a l cual se c a r g a r á el 
costo de la conduccK'n de acuerdo con 
: la tarifa que previamente apruebe i-i 
I Secreta i ' ía de Agricul tura . 
L a s ventas en cajas y barriles SÜ 
r e g i r á n por los pi'ecios siguientes; 
'Gasolina para laucha o motor, c a í a 
de 10 galones, en l a Habana, | 4 . é 0 ; 
en el campo, $5.77. 
GaEolinc-, para autos en cajas do 10 
galones, en l a Habana, $5.80; en f>l 
campo, $5.97. 
Gasol ina para lancha o motor en ba-
rr i les oc 50 galones, en la Habana, 
$24.50; en el campo. $34.50. 
Gasol ina pa^a autos en barri les d'i 
50 galones, $25.50; en el campo. $25.50 
Estos precios se entienden con el 
5 por ciento de descuento. 
O f e r t a E s p e c i a ! e n M e d í a s 
F i n a s 
Medias muselina, señora, blancas y negras, a $ 0 . 6 3 par. 
Medias muselina, señora, blancas, negras, gris, plata, gris topo, 
bronce, champagne, y carmelita a $ 0 . 7 5 par. 
Medias holán, francesas, negras, muy finas, a. . . . $ 0 . 9 0 par. 
Medias francesas, blancas, negras, bronce y carmelita, a $ 1 . 2 5 par. 
Medias muselina transparente, blancas, a. . . . . . . $ 1 . 2 5 par. 
Medias seda, blancas, negra«, bronce, gris, champagne y carme-
n a , a $ 1 . 4 0 par. 
Medias seda, caladas, de listas, blancas, negras, gris y bron-
ce, a $ 1 . 7 5 par. 
Medias de seda, blancas y negras, a $ 2 . 7 5 par. 
Tenemos un completo surtido de calcetines para caballeros, en 
blanco, en negro y en colores. 
S 6 
Además llegaron los s e ñ o r e s A n t j -
>io Beo y familia. Rafael Padro, D r . 
V. D. Agoetonl c hijos. A. J . Arango. 
Slanuel de ü fego - Manuel Gonzá ler , 
Alejandro Ecxldor. y familia, V l c t i -
Hano García, J u i l a A . R o d r í g u e z . Gui -
HemoMartne:, J o s ó Tudela y otros 
E L " R O G E R D E L U R l A " 
í l vapor e s p a ñ o l "Roger de L l u r a " 
«tuvo dos d ías en Canar ias por hs-
toscle rote el molinete del anc la quí» 
tMIa a pique y no p o d í a i zar la hasta 
fué reparado. 
I o t a s P e r s o n a l e s 
J0SK S E R R A V ( A R B O E L L 
D o n J o a q u ú T M a r t m c z 
d c P i n í I l o s 
R I E > VKM H \ 
A bordo del correo e spaño l "Mor. • 
tevideo" l l e g ó ayer tarde nuestro dis-
tinguido ami?;o don Joaquín Mart ínez 
de PiullloS) de ipvéf l de varios a ñ o s de 
! ausencia de este p a í s . 
N m e r o ü c s amigos acudieron al 
Muelle a faludar a l estimado viajero 
y entro cUos el doctor T o m á s Sen-an-
do G u t i é r r e z . T a m b i é n fué a recibirln 
una c o m i s i ó n del "Centro Andaluz", 
nombrada expresamente para dar la 
bienvenida a l i lustre hijo do Cádiz, 
que encuentra a su r e g i v s j a Cuba 
ios mii-mos afectos y s i m p a t í a s que 
dejara 31 embarcar hace muchos año?,. 
E n estas l í n e a s enviamos a l s e ñ o r 
Mart ínez de PiniUos nuestro saludo do 
bienvenida, d e s e á n d o l o todo linaje de 
« a t i s f a c c i o a o s y una grata e ¿ t a n c i a eu 
tro nosotros. 
P © ¡ p i i í r t e í M ! ® i i l ® d i © F a n i t e 
r w p e wmm 
S M I E i f e d y M - M L & L i f a r i i 
3 3 
I n í o r m a c i ó n c a t i l e o r á í í c ? 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
cuentran y destruyendo los 
fagos. 
a r c ó -
J U E Z A O l í E X XO L E C O . N T i l M . 
LA L E V ' " S E C A " ' 
M I N E O L A , X. Y . . Febrero 18. 
E l Juez Correccional , Georg.-j 'A. 
Litt le , de esta ciudad, dico que re-
nunc ió su cargo porque desde qu» 
e s t á cu vigor l a ley "seca" loa f9 
gresos del juzgado han dismMuido 
considerablemente, hasta vi extremo 
que y a "no puede ganarse la vida."* 
A g r e g ó oue en el mes que hac ; qm-; 
es<á en vigor la referida ley i>o ha 
liabido un solo caso de embviag lez y 
muy pocos de r iña y otras ofendas. 
J5n Sallcti Spiritus fué sometido a 
operación q u n i r ú r g i c a nuestro 
¡¡jrrcsnonsal en aquella ciudad v 
¡^"isia Social y teatral del diar.o 
*J Fénix ', s e ñ o r J o s ¿ S e r r a y C a - -
T"*!!. más conocido en el mundo 
«« las letras por "Holraes". 
^ ^ h a operac ión la llevaron a cab ) 
J'J'otables cirujanos s e ñ o r e s Alario 
J*Jcía Madrigual, y Antonio de J -
tígteban h a b i é n d o l e sumiuis tra .U 
«lorotorma el reputado Dr. CasUni-
U K",ra y L ima . Dicha o p e r a c i ó n fuó 
„, do Pernianecido el s e ñ o r S e r r a 
•J días recluido cu la Cl ín ica E s p i -
L O Q U E D I C E E L ' D A I L Y M A I L " 
L O N D R E S . Febrero 18. 
E l "Daily Mai l" dice oue tiena en-
tendido que la c o n t e s t a c i ó n del Con-
sejo Supremo al Presidente Wilson. 
sobre la s i tuac ión d?l Adr iá t i co i n . 
forma al Presidente que las c ircuns-
tancias que rodeaban las proposicio-
nes en Enero í o u a n d o los Primeros 
Ministros Lloyd Gcorge. Nlttl y- Cíe-
menceau N reunieron y llegaron a un 
acuerdo) eran tales que no pudieron 
hacer caso omiso de ell;j.s y ae vlerou 
obligados a tomar un acuerdo, en v is -
ta de la ausencia voluntaria de los 
representantes americanos^ 
L a c o n t e s t a c i ó n también dice- se-
gún el "Daily Matt" que las 
efectivas proposiciones del mes de Di -
ciembre n o d r í i n validarse, si el Pre -
sidente dijese cu qué forma pueden 
llevarse a cabo. 
t iDigo con esto que todos los n iños 
¡ instruidos en escuelas religiosas es-
t á n correctamente educados? ¡Qué lo 
voy a decir: A diarlo veo n i ñ o s de fa-
milis acomodadas y algunas se l la -
m a r á n as i mismas a r i s t o c r á t i c a s , ha-
cer alardes de g r o s e r í a supina. 
Atrepellan a l transemite con los pati-
nes o ^a bicicleta; asustan a los m á ¿ 
desgraciados e c h á n d o s e l e s encima pa-
r a gozar con el espauto que producen . 
y s i algo se les dice- insultan, ponen 
i motes, cantan ca-iciones obscenas y 
( dar. pruoba palpable de que la escu-v 1 
| l a no les sirve de nada cuando el , 
hogar no toma cu- nta do sus groso- I 
r ías . 
E l d ía de San Pedro, el a ñ o p r ó s i - I 
mo pasado 1919. oe presenciado una ' 
escena capaz de provocar una muerta. ¡ 
U n muchacho z a g a l ó n , se c o l g ó de la 
trasera de un t r a n v í a que bafcab por 
la calzada del Cerro hacia la Haba-
n a ; yo llevaba l a misma d irecc ión cu 
un auto que iba de trás del e l éc t r i co , 
a paso fesurado, por encontrarse la 
calzada en mal estado a causo de ¡a 
l l u v i a . 
E l conductor del t r a n v í a ordenó ol 
muchachon que se bajase, sin sor j 
obedecido: iba colgando raaterialmet- i 
te y b u r l á n d o s e del conductor que e r i 1 
de edad madura y de mucha paciea 
c ia . L o menos dos cuadras fue el 
conductor en lucha con aquel p í l l e te 
hasta que l e v a n t é la mano a m e n a z á n -
dolo pero sin descargar el golpe; eu 
vista de tan necesaria, como Inocente 
actitud del conductor, el muchacho-
que lo menos c o n t a r í a quince a ñ o s , 
se puso m á s dergeho, hizo fronte al 
primero y de l a manera m á s c ín ica , 
m á s innoble, m á s odiosa, l a n - ó 
rostro del pobre hombre un escupita-
jo asqueroso, d e s c o l g á n d o s e rápida-
mente. 
Si alguna vez en la v ida p a s ó una 
r á f a g a do odio por mi mente, fué en 
aquel instante: hubieae querido el ; 
castigo inmediato p a r a aquel ser de - i 
pravado: la rotura de una pierna. la 
inmovilidad en un hospital durantó 
algunos meses; algo que por med'O \ 
del dolor f ís ico, inculcase arrepenti-
miento en aquel c o r a z ó n amasado con 
cieno. 
Ahora bien; s i el infeliz conductor | 
que, instintivamente asqueado, s a c ó G'I 
j p a ñ u e l o para l impiarse, hubiese pa-
' rado el t r a n v í a y gritado ¡ataja! £1 
un p o l i c í a p r o b l e m á t i c o o un tran-
s e ú n t e de buena voluntad hubiese 96-
gido al canal la y é s t e fuese conducido 
a la c o m i s a r í a ¿cuá l s e r í a eh resul -
tado? Pues que le res t i tu ir ían a su 
famil ia por mencr de edad y aquí p.. 
y d e s p u é s gloria. 
Unos redrojillos que viven e» un so- | 
l ar p r ó x i m o a la en que vivo y Bi- , 
guen a p e d r e á n d o n o s a l a b< ra que ge I 
les antojo, y a saben contestar, cuando 
3a madre propia les dice: tí» Ucvarú'-' | 
a l "prescinto": " L a UevanVn ¿i usttd 
porque yo soy menor." 
Entonces ¿ q u e remedio oueda ante 
l a mala e d u c a c i ó n del hog?r v la nin-
guna disciplina de l a escuela f layfal-
J U E G O S D E 
C A M A 
Muy vistosos, heclios primoro-
samente , en te las m u y f inas y 
adornados con g r a n e l eganc ia , 
l o s forman: 
U N A S A B A N A , 
D O S C O J I N E S , 
U N F U N D O N , 
d e W A R A N D O L U N I O N 
$ 2 2 . 0 0 . 
D E fflLO, D E S D E 
$ 2 5 * 0 ( K 
Son juegos de t a l be l leza , que 
parecen de precio m u y supe-
r ior . Const i tuyen u n bonito 
rega lo p a r a u n a n o v i a . 
L o i t e o n t i e B i a n c 
OBISPO. 9 9 . T E I E F . A - 3 2 5 Í 
i * 
C . l ó i l alt. V . . - 1 L 
" L a llegada de la nota del Pres i - Mesones dijo a l tribunal que cor. 
dentó W'Ilson el viernes", contiuü;» el objeto do obtener fondos de la fr.-
diciendo el "DaÜy rvlall", c a u s ó gran mi l ia de su esposa é l i n v e n t ó e l 
c o n s t e r n a c i ó n en la Gran Bretaña , cuento del viaje de su consone a lo3 
Fra i i e ia c I t a l i a ' , r e d a c t á n d o s e la Estados Unidos^ L a s Investigaciones 
c o n t e s t a c i ó n , cuyos t érminos estaban hechas por las autoridades han de-
justificados en ese momento. Pero , mostrado que el mismo día quo M i * . 
es un hecho que se redáctaro'-. do" sones dijo que BU .esposa había sa l í lo! t a de temor a Dios y el irrespetuoso 
o tres notas m á s el s á b a d o , y por ; para los Estados Unidos a p a r e c i ó per trato con ©1 pró j imo? Una ley que re- l 
ú l t i m o el Consejo acordó dejar la r e - ' primera vez en liorna. María Rojel l ini . 1 c l u y a a los menores delii cuentes y j 
d a c c l ó n de la nota definitiva hasta e l ! U n juez, el abogado de Mesones y! rredillcuentep; un edificio perfecto-
d ía siguiente. varios familiares de la v íc t ima prr»- mente organizado para la s e l e c c i ó n 
" E s un hecho curioso que Llovr? I senciaron la e x h u m a c ' ó n de los res- por edades y ror d-jUtos y por carac-
Oeorge y el Pr imer Ministro ^I l l l e - j tos . L o s defecto; de la dentadur.' yI teres: un correccional educador, in.s-
rand estuvieron dt; acuerdo en que í ^ j C l tejido del cabello proporcioivír,)!) | t r u c í i v o . fortificador del cuerpo y 
enviara l a nota de t é r m i n o s m ú s l las pruebas de que t i c a d á v e r ento-' del a lma, que sustituya a los padres 
fuertes, nota que fue publicada ea 
Parí;3; pero es seguro que la hora 
0:1!robada al Embajador american'-. 
Mr. Davis . difiero do la v e r s i ó n pu-
blicada on Par.'s", termina d:clr.ndo 
el mismo per iód ico . 
rrado en E n e r o de 1916 era el de ia ¡ dejados a bis madres dobilos. a los 1 
esposa de Mesoues. I hogares menyua'los ile bloju-rtar y ca- ¡ 
E s probable que ,los cargos hechos| rentes de honra; leyes que amparen, 
contra el acusado soan modificados y 1 m ó d i c o s que cureu los malos last in-
que s e r á juzgado por conspirar coi-, tos; amor que los domestique, a l i - j 
E L P B O C E S O D E 1 P L M O U M E S O -
N E S 
POMA, Febrero 17. 
Dos acontecimientos se ha" desa-
rrollado hoy cu el caso misterioso <V 
L u i s Ignacio Masones, el pintor p^ 
ruano, acusado de Laber asesinado 
su joven esposa. U"o fué la eJEhuma-
c íón del esqueleto de María Rojcl lr-
nl la cual se supuso que ss oabía 
suicidado hace dos a ñ o s ; siendo 
idmitif loado positivamente ür-hos 
restop, como los de la espesa de Me-
sones. 
un grupo de malhechores para d:>r 
muerte a su esposa 
P a r a l a 
C u a r e s m a 
, L a cuaresma es un tiemro de a y i -
pieza el m i é r c o i f s . d o ceniza. 
Como en esta é p o c a de! a ñ o es no-
c e s a r í o comer de vigil ia baeno es sa-
ber, dónde el mejor bacalao sin es-
pinas y las m á s exquisitas conservas 
de pescado y de mariscos para poder 
E l acubado copfectf quo su esposa « b o r e a r l a i i cumpliendo rifurosamon-
había desaparecido el 11 d « DlcifiOJ ¡ ,.0 l0!, uiandatoí; de Dios . I>a Casa 
mciVio que IOÍJ fortalezca, luz que io.̂  i 
Ilumine y adecuada Instrucc ión que. 
kM haga l ibrci , el d ía que cumplau su 
castigo. 
L a impunidad j o r minnrín de edad. 1 
es el galeote de las prematuras ma- ! 
las pasiones. Ja erapoUador del c;-i- ¡ 
men en los p ú b e r e s , la nodriza de ' 
vicios que arraigan, s in que más t r r -
de los poderes humano ; ¡ oedan de-
no y abstinencia fie carne la cual CUÍ- j i arra lgarbv . i 
Hay que fabricar inadr • •. 03 ver-
dad pero hay que dictar lóyea p a r a 
educar los hijos de las no fabricadas 
t o d a v í a . L a s leyes infantiles penales 
pueden ser salvadoras s» so aplican 
sin contemiplacioues enferinizas. sia 
luiramientoy dr. clssftSi porque q u i z á s 
la juventud; la músíc-n. e." canto so-
bre lodo: el c:>nto metodizado, estu-
diado cu el pentagrama y cantado 
con letra comprensible apropiada a 
cada. ca¿ü sin a m p u l o s i d á d u s , sin char 
^inísníos melindrosos forma el gusto 
del n i ñ o y el guato depurador forma 
los á c n t i m i e u t o s . 
He visto en :ÍI prensa que» un bs-
nemerito maestro ha dado conferou-
e-.as sobre est'j: bienj muj- bien es-
l a lo de la conferencia pero por Dio.s 
que no FCI quedo on confereacias: 
que se hít^a Más a la c a r r e r a ; la evo-
luc ión nos (urge; el mal esta toma:-
do grandes protecrcionee; ic veo por-
que estudio todo con voluntad 
c í u i t a t i v a ; s i yo sola pudiese remt-
(liarlo no a l a r m a r í a poniendo de re-
m e mis Invoistigacionos. Ptieden 
creerme quo lo investigo todo, dosdj 
e¡ pinguiu que dragonea calles y 
tranvias hasta el gallofo que pide una 
limosna por h o n o r al trabajo. 
No vale a larmarse upespuradicamea 
le : la en'ermedad es e n d é m i c a y epi-
])idemica pues los c r í m e n e s incrueti-
í-os y cruentos entre imbiles menu-
dean y hay que prevenirse contra 
•e'-los con leyeV-drasticas que provo-
Q^en aborto. 
Yo no digo esto con vo/ hueca ni 
pseudo aterradora simulando la dol 
y ina l ; híthlo y escribo, Torque me di-
ce mi conciencia que todos d e h e m o í 
i'portar lo quo podamos en benenicio 
tíe la sociedail . S i hay algo quo p a r a 
mi no tiene patria es !n Migefiánza de 
]«) que estinir» bueno; la educacldn 
t n el amor y el bien y el provecho de 
todos Sino nomine l u l s i i s 
Por fin s e ñ o r e s y para acaba e>i 
l a t í n . 
Tua r<> áidl i jr . 
ETS < I 5 E L . 
bre de 1017, en vez de embareape; C i r a n d e ^ e p e ü - r ^ á n d a r a y Compa 
para los Estados Lnidos como h a - ' 
b ía d'cho hasta :.hora. T a m b i é n ma-
n i f e s t ó que en su opinión su eoposa 
y la Roje l l in i eran la misma per-
sona. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i e » en el D I A R I O DK 
L A M A R I N A 
E l D o c t o r A r t u r o G . C a s a r i e g o 
C o r n e n z a d o n u e v a m e n t e l a s c o n s u l t a s e n S a n 
J ^ a r o 3 4 0 , b a j o s , d e I a 5 d e l a t a r d e e l D o c t o r 
C a s a r e g o . 
^ P a n . o i o s c . i e n t e s d e l D o c t o r A r t u r o G . C a s a r i e g o 
ĈREDITO HIPOTECAMTeCÜBA^ 
A p a r t a m e n t o d e C o o s t r u c c i ó n d e C a s a s 
E A N U N C I O D E S U B A S T A 
ík 1íI1¡>lao í a t a ñ a v BurreK, D rector General del Crédito J l í p c ^ c a -
Cnha, hat o .aber: 
calí1 ^e 'aa oa8:,8 <lue forman ia Bección primera y eua frentes poi 
les de Consejero Arango y N i e v a (parte de la;; secciones quinta « 
c' Brupo *4('ttridad del robre-'", primero del proyecto de un mil 
IOre6 d 01 <4, ^ ' ^ o Hipotecario de í 'nba' ' cons tru irá para los suscrip 
^fero6 .8US ' C O N S O L I D A D O S " , y que na fijado el d ía 2S del mes do 
?U r'u,"-:; ' I>ara- T1C a ^ dos p. m. tenga lugnr aquel acto d|8-
dlf i Ual 30 c>:'Iebraia en las Oficinas de esta D i r e c c i ó n General , 
Tod 1 ^ m a r 5 n r í i . niimero occ », altos. 
qug0 ri110 f-0 hace públ ico p i r a general conocimieuto y para í'.:' 
fJe.soen hacer proposiciones para adjudicarlo la e jecuc 'ón do las 
P W taIí^e8entci' tus pliegos cu la d irecc ión general antes do la una 
? Í U e el f]f'! (lia fUado para el acto de la subasta y de acuerdo con 
í^0 PO" tiet€rtnina en el pliego dr! condiciones y proyecto de obras epro' 
^BL 61 -̂"^"i31111011*0 « s l á u de manifiesto en esta Hreccicn n 
I ^ " a . 12 de Pebra-o de 1920 
C i : s - * N B 8 T A 5 I S L A 0 r A R T A v 1 . . 
l t . - i s PJrcctor G e m r a ! . 
E L G U A R D I A N F I E L 
CURA 
S A N A H O G O 
Permite dormir a pierna suelta al a smá t i co . 
Evita el acceso, alivia el ataque, cura el asma. 
S A N A H O G O , E s l a s a l v a c i ó n d e l a s m á t i c o . 
S E VENDE EN TODAS t * S BOTÍCAS 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " N e p t u n o e s q . a M a n r ü j i i g 
l a mala educac ión de 'o- troifíllos deí 
arroyo proviene de lor, rdakxí ejem-
tíiía s ita en A g u i l a 127 esquina a San j pi05* ofrecen los g o l í o s que pa-
J o s é es en nuestro sentir o' mejor es- Sean movidos por la gasolina, 
t a b l e c í m i e n t o importador dfe v i v i r e s L a S bellas artes contribuyen mi' 
finos vinos y licores que .bay en l a | cho a l a e d u c a c i ó n d(» l a infancia y 
Habana. 
H a y e s q u í s i t o s pasteles de manza-
na dulces en o a s e r v a s ; f r i tas abri-
Jlantadas e infinidad de ar t í cu lo s do 
superior calidad entre ellos f,l rico ca -
fé tostado y molido en l a casa , Caf-i 
extra procedente de Puerto R i c o . 
P a r a hacerse Ge una cliontela fija y 
escogida es necesario no e n g a ñ a r j n -
rnás a l marchante y esto es lo quo 
acontece en L a C a s a G r a n d e . — A l m a -
cén importador de v í v e h e s finos, sito 
Aguila v ' S a n Jos*?. Telefono A-S664. 
r,S% 1S f 
M I R A N D A V C O M P A Ñ I A 
Fabricantes c importadores de 
Joyer ía . 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia. 
M u r a l l a 6 1 . T e l é f o n o A - 5 é 8 9 . 
E n nuestro taller hacemos toda 
clase de trabajos, con especialidad 
la j o y e r í a ar t í s t i ca . 
L a c h i q u i l l e r í a 
y l a e d u c a c i ó n 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
j-oría y podían contarse algunos cien 
tos. A l poner el pie en el arroye 
brincaban^saltaban. hablaban » gri-
tos, discutiendo y r e s a r c i é n d o s e do' 
mutismo de c lase y a tal can t 'da l 
de cr-aturas inquietas, las d ir ig ía uc 
solo Padre , maestro ya viejo, s e ñ a -
lando a cada grupo y a cada mu-
chacho, el camino de su casa. No 
hablaba, les tocaba en el hombro, 
e s t e n d í a el brazo y el dedo í n d i c e v 
los chicos o b e d e c í a n co - i tont í s lmos 
dando los m á s traviesos alguna za-
pateta en el a ire , delante del P.idre-
rito para desarrugarle el c e ñ o qiK' 
ni a r r u g a r sabia porque su r o s t r j 
denotaba placidez y contento. L e s 
chicos eran, a l fin, chicos alborota-
doits , pájaros a loa cuales abr ían ta 
jaula , cabritil los en prado abierto 
que no se molestaban TI¡ se peqibaa 
ni asustaban a nadie, por el con-
trario la vecindad se asomaba a los 
balcones para gozar del Mp^eitettlo 
y ver al Padro educador andar do 
un lado a otro con ligereza, para quo 
cada cual tomase l a calle que con-
duc ía a s u domicilio. 
P a r a todos era un asombro qua 
aquel buen viejo supiese donde mo-
raba fcu chiquel ler ía» 
No p r e t e n d í a yo que los maestros 
antes aludidos hiciesen otro tanto p i -
ro me hubicrie conformado con que al 
ver a los d i s c í p u l o s en sangrienta 
pelea fuesen a separarlos cuando 
menos, y a que no los volviesen a ia. 
escuela para pilcarles el correctivo 
nierec'do. 
A q u e ü a e r a i u n a escuela oficial que 
seguramente instruye pero los d isc í -
pulos no daban s e ñ a l e s de adquirir 
una p a r t í c u l a de e d u c a c i ó n . 
URAR 
T i s n o 
N o l u é a l a G u e r r a 
Pero abandonó el reuma, 
se agravó y hoy anda 
con muletas. 
Anlifíeumático 
DEL DR. RLSSELL HIRST 
DE F1LADELFIA 
Combal* eí reuma en todos sus 
tnaní/ejtactones, en iodos <its esta-
dos, nuero, anticuo, fwmlifflrío. 
¿otoso, articular y ntusairar, 
£1 reuma hay que combatirlo 
bien, para no sufrirlo. 
S E V E N D E ^ E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o E L C R I S O L , Hep tano e s q u i n a a M a n r i q u e 
PAGINA SEIS m i U D E L A MARINA Febrero 1S oc A N U U X X V I U 
rsu P R E t l 
L a a c c i ó n c a t ó l i c a d e l a m u j e r 
Leemos en el periódico " E l Debate", 
que se publica en Madrid-
L a Junta p rovincial de Toledo de Ac 
ción Católica de la Mujer ha dirigido, 
en la hermosa fecha de la Circuncisión 
del Señor, un elocuente manifiesto a 
todas las damas de la capital de la 
provincia y del Arzobispado de la silla 
primada de España. 
En él, después de señalar la trans-
cendental importancia de la obra Ac-
ción Católica de la Mujer, la más ira-
portante del apostolado social en los 
jtiempos presentes, de la que se ha de 
esperar, -io sólo la rehabilitación del 
sexó femenino en su derecho y digni-
dad, sino la renovación de las costum-
bres en sentido católico, explica su 
origen, su nacimiento a la vez del 
ilustre Cardenal Guisasola, que con la 
voz del Catolicismo y del Paitado re-
cordó a la mujer que sólo en la Iglc-
eia Católica, que devolvió al se-
xo femenino la diadema de su 
pudor, • rompió sus cadenas, bencM-
jo y enalteció sus ministerios, ampa-
ró sus derechos y su libertad, le con 
cedió el Evangelio, que es pajs y hr-
nor y caridad, ha de buscar solamen-
te sus reivindicaciones. En la Igle-
sia, y según sus enseñanzas, ha de 
producir su feminismo, y en ella y 
1 por ella ha de ejercer su apostolado. 
Y a esta voz elocuente y autorizada 
se constituyó el año pasado, en la 
capital de España, la Acción Catól-• 
ca de la Mujer que llamó a su seno 
a todas las mujeres españolas. 
Este llamamiento no fué en vano; 
a él respondieron entusiastamente 
mujeres de todos los ámbitos de la 
Península, y comenzó una labor en 
tusiasta de abnegación y apostolado; 
se fundaron Juntas locales, centros 
instructivos; se impulsaron los Sin-
dicatos femeninos; se crearon Secre-
tariados y Bolsas de Trabajo, biblio-
tecas y círculos de estudios, y es'.a 
labor fué como un luminoso atisbo de 
lo que puede ser, de lo que será la 
acción de la mujer, decisiva y salva-
dora de España en un glorioso por-
venir . 
Seña'a el elocuonte manifiesto la 
necesidad de que no haya una sola 
¡mujer que ignore su destino y las 
verdades religiosas; la urgente ne-
cesidad de combatir el analfabetismo 
femenino, que en la provincia de To-
ledo alcanza la proporción de un 80 
por 100, para que, cjnscioníes de sus 
derechos y deberes, seguras de, sí 
mismas y de su dignidad, puedan dar 
fuerza de realidad a aquel aforismo 
de Cicerón, según el cual los hombre.» 
hacen las leyes y las mujeres las cos-
tumbres, y esto en un sentido cristia-
no y purilicador. 
Se explica el funcionamiento de Ü 
Acción Católica de la Muier, que tu-
ne en Madrid su Junta Central, que 
se relaciona con las Juntas provin-
ciales y éstas con las locales de lo-
pueblos. 
Basta para fundar una Junta local 
que varias señoras pidan informes a 
la provincial, que les remitirá esta-
tutos y entablará relaciones. Las as") 
ciadas se dividen en honorarias, que 
hacen a la obra, por una vez, un do-
nativo no inferior a mil pesetas o sa 
tisfacen una cuota anual de 250; ad-
heridas, las pertenscientes, a Asocia-
ciones femeninas, las que satisfagaa 
la cuota mensual de cinco céntimos 
o la anual de diez, si se trata de obre-
ras, y numerarias, que pueden ser to-
das las españolas, a partir de la edad 
de quince años, que satisfagan una 
cuota libre mensual de diez céntimos 
a una peseta. 
E l domingo 4 del actual quedó cons 
' tituída la Junta provincial de Toledo, 
en una sencilla ceremonia religiosa 
en la Catedral, donde se eligió com-) 
Patrona a la Virgen del Sagrario y •>, 
San Francisco de Sales. 
Al constituirse, ha dirigido un lla-
mamiento a las mujeres católicas, n-
cordándoles que nos encontramos er. 
tiempo de tribulación y de trabajo, 
en el que los días valen como años, 
y recordándoles que las reclama la 
Iglesia, cuyo principio fué aquelia 
mujer, bendita entre todas, en la que 
encarnó Jesucristo." 
Reproducimos lo anterior, no s^ 
lamente a título de información, sino 
como ejemplo digno de ser imitado. 
Los tiempos son de prueba y todo' 
los elementos de la sociedad están 
obligados a tomar posiciones para la 
defensa del actual estado de cosao i 
harto amenazado, por los radicalismos ¡ x^T I X T r ' - p ^ * -pv/^ 
•de los que persiguen la revolució:- JLí-L' ^ A l ^ X i \ ^ A j - ) V > 
mundial. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
\ A LAS SEÑORAS D E L A CASA 
¿Es usted casada . . . ¿Cuida us-
ted de que en su casa no falten ta 
zas, copas, platos, jarros de cristal-
vasos, y demás útiles precisos?.. . 
Pues bitín. Visite usted nuestra 5x 
ros pertenecientes a ciento cuarenta de Xueva York corresponde una parte re-
las principales c á m a r a s de compensac ión lativamente peKiueüa, habiendo aumen-
ilel pa í s , en l a semana que t e r m i n ó el tado su activo de 925.424.000 dólares a 
24 de diciembre de 19-9 los pagos su- 1.048.159.S92 dólares . 
m a r ó n 10.290.479.000 dó la res ; mient ras Los p r é s t a m o s de loa bancos de la 
que en l a semana correspondiente de Reserva registraron su incremento m á s 
1918, sólo fueron de 6.894.244.000 dó- importante desde septiembre. E l 19 de 
lares. septiembre, sumaban sólo 2.349.971.000 
Los * depósi tos de los bancos Incor- dó la res 
porados a la Cámara de Compensac ión 
ALZA DE LOS TIPOS Dfc I ^ T ^ ^ 
Los bancos de la n,.̂ ^ * ^ ^ Í J 
tablecieron el I I de úir̂ Zl ^ r a , 
yo alza do tipos de iCñ^bre 
lores obtenidos mediar.. és 8obrA Ue' 
eos. Una table q" o S J ^ w l c s ^ ^ . ^ 
parto, indica los tipos ¿o?™?* 
Aún no se lia p r e ^ V ^ a l e s . -a 
La proporción existente 'entre el to ta l re-descuentos de pap 
En 
do Nueva York, inclusive l o s ' d e p ó s i t o s de reservas y el pasivo en depós i tos y 
efectuados por el gobierno, eran de notas, según el estado al 26 de dic iem-
- A r ^ - v T T - i m i T í T r \ 4.143.926.000 dó la re s el 28 de diciembre b*e' era de 44.8 o sea el punto mas bajo 
I f O T V K I A r v l f ) «Je 1918 y de 4.282.194.000 dó la res el 27 alcanzado en la his toria del sistema. Ul.\jM*M-JJ-Jr±*-i*-\S de diciembre de 1919. En la p r imera La reserva del banco de Nueva l o r k 
fecha, los p r é s t a m o s e inversiones as- era del 40 por ciento, 
cendlan a 4.659.461.000 dó la r e s ; v en la En el mercado monetario neoyorqm-
i el mercadn o t a r i o neovoroui- segunda, a 5.19Z.848.000 dólares . E l 5 ° . la .base Par* Pas tamos a plazo es 
no la «ô V 0 monetario neoyorqui- nu „n t dG lo_ Dréstamo«) en rAia/.iAn del seis por ciento. Se prestan las fa-
durante ^ ! n c i í n de dinero fué <?ifí^il e o l ios depósTtos d e ^ e l t r a ñor ¿ué cilidades necesarias ttfara el comercio — - .* vista del e s t a d o P < 
mn fnerfó ^1'1"6' com0 contsec^encla,de está escaso el dinero P q 7 ^ Industr ia ; pero los bancos tratan I f ^ n s i ó n del crédito, es H0 ACT,L« TSoíU%Tf^n^LPyrt causa^del vo! ^ ^ de jSTSoce bancos de ^ de mantener bajo el volumen de los * 
posición permanente y los hallará a [ lumen de los nekocios más grande que Í ^ T * íí^deial a fines 1918 era de, Prestamos. 
n r p m ^ c in m m n p t p n r i p nunca. «egocios, m " » B i ,2.318.1.0.000 d ó l a r e s ; y el 26 de dic iem-1 Durante la mayor parte del mes. el 
precios sm compeienc id . bre de 1919j se elevaba a 3.080.495.000 dinero reembolsable a demanda osciló 
Ferretería y Locería L-, ^"^v11 los datos publicados por el d ó l a r e s ; lo cual significa una expans ión entre el siete y el doce por ciento, Ue-
' X l L L W E " , \ ep tT ino IOS- J r,"!15^-*.? Ia Reserva Federal sobre^ pa- en los p r é s t a m o s . En t a l expans ión es gando por varios d ías al quince y al 
d ías o menos. MMantii 
cuatro y tres cuartos, ¿ero6 el 
jeturarse que el C o n s e i o ^ l ?n< 
gos efectuados por intermedio de ban- digno de observarse que a l banco de dieciocho por ciento. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L ̂
i 
Federaf n ^ q u ^ d a V á 1 1 ^ . . ^ F 
alzas establecidas hasta ' íeeho 
Con gran anticipación 8! uPr^ 
blicas las intenciones d e l V n í ^ 
Reserva sobre la liquidaci(-.n ^ 
papel obtenido mediante í . ^1 
eos; y en vista el 
expans ión del crédito 
la adopción do nuevas 
res t r ingir el btorgamienTo l?3.8 
y hacer mjs gravoso e? , ^ ^ 1 
No serla de sorprender que d^.0 I 
co se f i je el cinco por de- •ntro 
Pan 
.99 
" G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r o a j e s d e L a j o ' 
(An t iguos de I n d á n , E r v i t i , Canal y P é r e z ) 
M a g n í f i c o servicio para entierros, bodas y bautizos. Luz, 3 3 . Telé» 
fonos A - 1 3 3 8 . A - 3 6 2 5 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . 
L A Z A R O S U S T A E I A . ^ 
i 
E . P . E > . 
E L S E Ñ O R 
ABOGADOS Y F O i Á R í O S 
G E R A R D O R. DE A R M A S 
A B O G A D ^ ' 
Empedrado, 18; de 12 a ? 
GONZALO G. P Ü M A R I E G A 
y 
\0SEI R Í V E R O 
ABOGADOS 
A g u i a r , i x « . Teléfono A-92Sty. 
Habana . 
Dr . JULIO-CESAR PINEDA 
De lu Quinta de Depenoiente». c i rug ía 
en general. Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 f. 4 p m Zanja, número tSíT, 
altos. Teléfono A.dMQ. 
4529 29 f 
H r . T o m á s Servando G u t í é r r e t 
ABOGADO 
A l f r e d o Sierra F e r n á n d e z 
Pi lOCURADO^ 
TeBti.rr.cntarIas y Divotc lo i . 
CUBA, M . 
reltfonoB A-V741 y A-0132. Apartado 51. 
"LUCILO DE LA"PEÑA" 
ABOGADO 
Teniente Bey, 71, altos. (Departamento 
de Pinar del Bio) . Teléfono A-0242. Apar-
tado 817. Cable y te légrafo "Lúdela . 
C 1359 Ind 5 í 
TÍO. PEDRO JIMENEZ TUBUT 
ABOGADO 
Cobro de crédi tos hipotecarlos y tea-
t m e n t a r í a s , exclusivamente. De 9 a 11 
a. m . y de 2 a 4 p- n i . Buft¡ te: Cuba. 7. 
Teléfono A-2276. 
D R . A . RAMOS M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
báná. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: de 12 a 7 p m . Animas, 19, 
altos. Teléfono A-1066. 
C-1204 30d 3 f. 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R Ó " 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
.•¡e ha trasladado a Virtud*e, 145 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
D r . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
B'iyos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lva r sán para Inyecciones. De 
l a 3 p. m- Teléfono A-5049. Prado, n ú -
mero 33. 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
A B O G A D O 
Edi f ic io de l Banco de C a n a d á . 
4727 29 f 
Manuel Entrialgo y Castro 
H A F A l v L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana. Jueves, a las 8 de la 
misma, el que suscribo en su nombre y en el de sus padres y 
hermanos (ausentes), ruegan a sus amistades se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y asistir a la conducción del cadáver, 
desde la Casa de Salud "Quinta Covadonga" al Cementerio da 
Colón; por lo que les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Febrero 1S de 1920. 
Francisco Junquera Castro. 
(XO S E R E P A R T E N ESQUELAS.) 
5S43 18f. 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O » P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION Y ESCBITOSIOi C0NC0K0U, 3 1 T e l é t o A - 4 4 ( | 
L . F R Á Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A Ü L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
Tobacco and sngar lands 
í í o r a s de oficina para él púb l i co : De 11 
r. S. Manzana de Gómez. (Dto. 30fl.) Te-
éfono A-483-.' Apartado de Correos S426. 
Habana. • 
PELAYO<;ARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCÍA FERRARA Y DIVISO 
Abogados. Aguiar, 7L 5c.. piso. Teléfono 
A-2431Í De 9 a 12 a. m . 7 de 2 a 5 p. m-
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
I E 0 N B R 0 C H 
Abogado?». Amargura. I L naibant. t * ™ o 
y Telégrafo- "Godelnte." Teléfono A-2fiM. 
Doctores en Medic ina y C inuna 
Dr . F. H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de 'Vías ü t ü c * -
riaa y Electricidad Médica. Rayos Éi-
•c frecuencia y corrientes, en Mr^ .^ iue , 
"híl*!12 a 4 Teléfono - ^ 
DR. FELIPE GARCIA C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Iteina. 07 (altos.) Consultas: Lunes, m i é r -
coiej y « y i e m e | . de 3 a 5. No hace v i -
sitas a. domieflio. 
C-12060 90d. 80 <L 
E L D r . C E U 0 R . L E N D I A N 
Ha trasladado su dom'cil lo y consulta 
e I erse ve rancla, número 32. altos. Telé-
tono M-2671. Consulfs todos los d í a s há-
lales de 2 a 4 p. m . Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partes v pnferniedsdes de nifiog. 
4532 29 f 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos exclusivamente, 
' •ampanl la , 74. Diagnóst ico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, de New Vork, 
en sus respectivos hospitales y Poli clí-
nicas: de 8 a 10 a. m . Consultas de 1 
a 3 p. m . Teléfono A-S582. 
4(JG4 12 mz 
Dr . J U A N M DE L A PUENTE 
.Médico del Csatro Asturiano. MK'.lo.'na 
en general Consul ta» diaria» (2 »-. 4). 
Virtudes, 39. altos. Domic i l io : Patroci-
nio. 2. Teléfono I - JW-
2026 21 • 
D r . GONZALO A R 0 5 T E G U I . 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
leruldad. Especialista en laa enferme-
dades do Ion nlfios- Médicas y Qulrúr«l -
cas. Consultas: De 12 » 2. Linea, entra 
í y G, \ediido. Teléfono F-4233. 
Dr . E M I L I O J A N E 
Especialista en Jaa enformedarles da la 
piel, avarlcais y vei éreaa dal Hospital San 
Luis en P a í s Cousultas, de 1 a 4, otraa 
Loras por convenio. Campanario, 43, alto». 
Teléfonos l-2i>S3 y A-220S. 
4901 29 f 
D r , F E L I X F A G E 5 
Cirujano de ia Quinta de Dependientea. 
("irugla en general. Inyecciones de Neo-
sa lvarsán Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viornen Virtudes. 144-3; de 2 a 4. Telé-
rono M-240Í. Domic i l io : Baños , entre 21 
y 23 Vedad/7 Teléfono F-1483. 
POMPAS fUNEBRES DE 1.a CEASE 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ; 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l . 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
M A R M O L E R I A 
e n ¿ e n e r a ! , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
« L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
D r . J . A . H E R N A N D E Z 1BAÑEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la ^ncuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. E x á m e n e s cistoscoplo y 
cateterismo nreteral. Aplicaciones de 
Neosalvasán. Domic i l i o : C. Monte, 374. 
Teléfono A-0545. Consultas: Virtudes, 
'Í44-B; de 3 a 5. Telélono M-240L Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C 332 m q e 
D r . Manue l V . Bango y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hoépi ta! Número Uno. Especlailsca 
en víaK urinarias y entermedadea ve-
ncreas. Cist^copia. c&terismo de loa uré-
teres y examen del r lñón por loa Ha-
yos X, Inyecciones Neosalvarsán. Con-
~ultaa de 10 a 12 a. m . y de 3 a 6 p. m . . 
en ia calle de Cuba, número üü. 
4728 2» f 
Dr . PEDRU A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pocho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. J e súa María. 
Ué. altos. Teléfono A-S4iSíi. 
4533 28 f 
l í i r í . MARIA G 0 V I N DFPÉREZ 
Medicma y Cirugía de la Facultad de la 
Llábana y prác t icas de Pa r í s . Kspeclalia-
(a en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de U a 11 a, m. y de 1 « 
'¿ p. m- Zanja, Z¿ y medio. 
4530 20 t 
D r A N T O N I O P I T A 
DIBECT0R DEL 
INSTITUTO OPOTERAPICO OE IA HABAMA 
ESTABLECiniENTO nEDKO MODELO 
ÜMICO EM 5U CLA5E EN CUBA 
DOM0E 3£ APLICAtt PROCEDíMIEnTOS 
flODERrilSlrtOSPARAELTRATAniEmODE 




P I D A roLLETO GR ATI 4 
GALAANO 50 TEL. A - 5 9 S 3 
ATENCION PflETERENTE A 106 EliFÊ rtOS OEL CAMPO 
COfISULTAYftECONOCiniEhTO ^ 5 ? 
D r . S. P I C A Z A 
Enfermedades del Bstflmaso, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consulta*: 
óe 2 a 4. Teléfono M-1076. Neptuno. 49. 
fiiton. 
4900 29 £ 
D r . A K G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domic i l i o : Acalla, 78, 
altos. Teléfono A-12sa Habana. Consul-
i f s : Campanario, 112, a l tos ; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y n iños . Aparatos 
respiratorio y gas tro-Intestinal. L i y ac-
ciones de N^osalvaraiSn 
D r . R O B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secreta!. Cu-
ración rápida por sistema m o d e r n í s i m o , 
í . onsu l t a s : do 12 a 4. Pobres, gratis. Ca-
lle de J e s ú s María. 9L Teléfono A-1332. 
D r . E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas • L ines , Martes, Jueves y 
Sabatíoa, d-j 1 a 4. Malecón, 11, altoa Ta-
".éíono A-44M 
D r . J . G A R C I A RIOS 
Crugía gener&L Badlogr&flas; tratamien-
to por Rayoo X Inyecciones de Neosal-
veraán. Carlos I I I , 45, moderno,, altos. 
Consultas de 8 a. m. a o p. m- Teléfo-
no A-4306. 
D r . J . D I A G O 
Afecciones ds las vías orinarlas. Eufer-
medades las sefioras. Empedrado, 19. 
De 2 a Í 
D r . c t l i N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
I'residente de la SeccWn de Odontología 
cel Segundo Congreso Médico Nacional. 
íJan Uaíael , P9, entre Est ibar y (íerva-
alo. Operatorio Protaaia y Tratamioatoa 
modernos. 
C 8630 SOd. 24 • 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina General.^Especialldad: E n í e r m * -
oades del Pecho. Crasos incipieutea y 
avanzados da Tuberculosis Pulmonar. Do-
m i c i l i o : San Beuiírno. 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: San NU-olás, 5Í1. de 2 a 4. 
CLKA RADICAL Y SEGURA D S L A 
DIABETES, POR E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctr icas y ma-
saje vibratorio, en O'Rellly, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
íS.m Indalecio J e s ú s del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano Garganta, nariz y oidoa. 
D r . ROQUE SANCHEZ QU1R0S 
Consultas d¿ l a 3, en Neptuno, 86. (pa-
gas). Manrique, 107. Tel. M-2068. 
4634 29 £ 
D r , JGSE A . PRESNO 
Catedrát ico por oposición de la Facul-
tad de Medu:ína. Cirujano del Hospital 
n ú m e r o Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número ÜU. Teléfono A-4514. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Caaa de Sa-
lud "Lu. liaiear." Cirujano «>el Hospital 
Número 1- Especialista ca enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía ea general. 
Ha trasladado su gabinete de consultas Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece ^res. Empeorado, oO- Teléfono A-25Ó8. 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m - todos los dia» 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, x-ecibirá t a m b i é n a 
los que 10 deseen consultando de 8 a 10, 
mafiana. 
C 853 00d-23 e 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de Lí 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
5017 29 f 
E s t r e l l a . N u m . 1 3 4 . T e l é f o n o A - 3 4 1 6 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c c e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , esq. a T E J A D I U O . CONSULTAS D M 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
D R . M. LOPEZ PRADES 
Módico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de p rác t i ca profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, sefioras y niños. 
Partos. Tra tamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91-92. Habana. 
Teléfono A-Ü226. 
2213 18 f. 
Cl ín ica U r o l ó g i c a del D r . VENERO 
San Miguel. 55. bajos, esquina a San M -
coléa Teléfonos A-9380 y P_135é. Tra-
tamiento de ms enfermedades genita.es y 
••.rinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ri&ones. etc. 
Rayos X. Se practican anál i s i s de or i -
nas, sangre. Se hacen vacunas y se upU, 
can nuevos específicos y Neosalvasám 
Consultas de 7 y media a 8 y media y cie 4 v voe*»i* a &. 
C 9277 S0d-9 
Dr . B Í . Í B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho, 
ins t i tu to Je liaciologia y Electricidad 
Médica. .Bx-u>terno del Sanatorio de New 
\orlc y ex-director del Sanatorio ••La Es-
peranza-" Berna, 127; de 1 a 4 p. m . To-
k-ionos 1-26Í1 y A-2{i5a 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópa ta . Cura el estrenimlento y to-
das las enfermedades del e s t ú m i g o e I n -
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por cc.rreo y de 2 a 4. en Carlos 
111. número 209. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamlenr^s es-
peciales; s in emplear Inyecciones oer-
curlules, de &alvarsáu. Neosalvarsán. eic. • 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No T1-
sito a domic' l io. Habana. 158. 
C 9C76 In 28 d 
Dr R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del a icr i t l8r . ,„ p»ol, 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, d!£peps?as. h ip«rclorhidr ia . ente-
recolitis, jaQuecas. neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parál is is y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3. *a 
ó. Escobar, 102, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
4531 29 f 
D r . ERNESTO R. D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
qui rúrg ico de las. afecciones especiales ; 
la mujer. Clínica para operaciones. : 
JesCs del Mente. 386. Teléfono I-2Ü28. 
Gabinete de consu l ta» : Reina, 08 Telé-1 
tono A-9121. 1 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
De la Facultad de P a r í s y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Vlena. Na-' 
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultas: de 2 
a 4, en Tejadillo, 53, altos. Lunes, Miér-
coles y Viernes y por previa ci tación. 
Martes y Jueves. Teléfono A-9911 y Te-
léfono domicil io, E-1441. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esauina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para loa po-
bres: de 3 y media a 4. 
D i . J . B . R U I Z 
De tea hospitales de Filadelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. E x á m e n e s ure t roscópices y cls-
toacónicos. Examen del rlfión por los Ba-
yos X. Inyecciones del 606 y 9l4. San lia-
fael, 30, altos. De 1 p. m- • 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 31d-l 
D r . V I E T A FERRO 
D E N T I S 1 4 
m m o en los b a n e o í de h, p j 
se podra obtener r e s n l L / 6 
hasta Kiue los tipos de a t "S v 
iguales a las tasas de los V. Serva 
porados al sistema. banco i 
Ningún banquero i gnon „ 
panlón no d^be continua? en qi 6 ^ 
cienes en que cont inuó el J-^3 proP«r, 
E l sistema de la Reserva Pa« 
bleciose para proveer los T«c /nal>* 
, pans ión del crédi to b a n c a l 03 
circunstancias lo requirieran .cuand<» 
. pera cjie los bancos incorno^H Y 
; t ema y otros bancos, cooneren 8 al 
serva Federal en la prosef-^J011 >* 
polít ica f i rme . Prosecución de 
E l Consejo de la Reserva V * A 
convocado una conferencia de ? r*1 
en ^ a s b i n í r t o n para el 6 de en0Jl9n<a5 
de considerar una m o d i f i c a c i ^ J 1 1 ^ 
relación existente entre IOÍ MÍ " ^ 5 Ha trasladado su gablne'e dental a los 
«i tos del edificio de F r a i k Robins. De- tinos de n r é ^ t n ^ ^ V v 
partamento. Zll. Teléfono A-8373. K ^ n ^ . . tip03 ae Pastamos bancarm», 
tes invisibles nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postlvas. Curación 
de la p io i re i . Turnos a horx fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
y !« 
D r . A D O L F O E. DE A R A G O N 
DENTISTA 
De la Habana y Philadelphia. Ayudante 
de la Facultad de Medicinas. Consultas: 
de S a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134, 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-C541. 
C 9065 ind. 
D r . FRANCISCO j . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, P a l m ó n o s , 
Nerviosas. Pie', y enfermedades secretas. 
Consultas; De 12 a 2. los días laborables. 
Salud, n ú m e r o 34. Teléfono A-5418. 
D r . N GOMEZ D E ROSAS 
Cirujfa y partos. Tumores abdominales 
(e s tómago , hígado, rlfión, etc.), enferme-
dades de sefioras. Inyecciones en serle del 
914 pa raba sífilis. De 2 a 4. Empedra-
do, 62. 
4726 29 £ 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de l a Universidad de Peiv 
sllvania. UNICAMENTE PUENTES Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 
a L Consulado, 10. Teléfono A-6792, 
1307 31 e 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola e 
IndustrlaL 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análisis d« 
ABONOS C O M P L E T O S : $16. 
«San Liraro. J04. TeL M-W58. 
4527 29 f 
ANALISIS D E ORINAS 
Completos, $2 moneda of ic ia l Laboraterlo 
Analítico de! doctor Emil iano Delgado. 
Salud. 60. bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican anál i s i s químicos en general. 
C A L L I S T A S 
LUIS E . REY 
C U I K O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
seaAn distancias. . Neptuno, 5. Teléfono 
A-S817. Manlcure. Masajes. 
F. SUAREZ 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2554. 
OCULISTAS 
D r . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 106. 
C 11642 Ind 15 d 
Dr . J SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultan: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 106, entra Teniente Rey y Drago-
nes 
C 10786 In 28 n 
D r . L A H E R R A N - V A R 0 N A 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, da 
ia Vacuiiad de P a r í s y del Polycllnlc de 
1'hL'.^delphia. Horas de consulta. Par t i -
culares; de U a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p m.. (5. Para pobres: de 4 
a 5 y medlw p. m. , %l a l mea Animas. 
UO, bajos. Telefono M-2867. 
4628 29 f 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r JOSE D E J . Y A R I N I 
Urujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el t ratamien-
to wle las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bactext«!ogico. Hora f i ja para 
oída cliente Precio por consalta: $10L 
Avenida de I ta l ia , 63, altos; de 9 a 11 
dt 1 a 4. Teléfono A-384& 
Espectáculos. 
P A T R E T 
Noche de moda. 
E n la primera tanda, sencilla 
pondrá en escena la comedia " L a r 
sa da Quirós." u ' 
E u segunda, doble, la opereta «rJ 
niña de los besos" y la revista ^ 
gran espectáculo "La Sucursal de Z 
Glona." ae ** 
• • • 
CAMPOAMOR 
"Doncella, casada o viuda" ínter 
sante cinta interpretada por Mary 
Laren, se pasará en los turnos de las 
cinco y cuarto y de las nueve y 
día. , 
Esta cinta se exhibirá también « 
la tanca de la una y media. 
En los turnos do .as doce y cuarto 
de las cuatro, de las seis y media y 
de las ocho y media, se anuncia "H 
hombre de la suerte", por Franklya 
Farnum.* , 
Para las demás tandas, las com* 
dias "Tal para cual" y "Globonáuti-
cos", el drama titulado "La Tigresa'1 
y "Telegrama cinematográfico nüm*. 
ro G." 
MARTI * * * J 
" E l Portfolio del Amor" ocupa ia 
primeva tanda de la función de esta 
noche. 
En la segunda so anuncia la aplaim 
dida obra "Ave César." 
* * * 
COMEDIA 
"FebreriUo el Lnco". la hermosí 
comedia de los hermanos Quinte^ 
es la elegida para la fuucióu de e»< 
ta noche. : 
H ¡f ¡I 
AL HA MB R A 
E n el coliseo de Regino y VUloci 
se anuncian para esta noche las si-
guientes obras: 1 
"¡Llegó el hombre!" en la primea 
ra tanda; "Se acabó la choricera"' el 
segunda y "Papaíto'' en terers. 
» » » 1 
MAXIM 
E n la tercera tanda se estrenaiS 
"La chispa divina", magnffira cinta 
interpretada por la notable actriz AU 
ce Joice. 
En la segunda se pasará el epls>» 
dio 15 de la interesante serie "ET 
sendero del tigre" y se estrenarán hi 
comedias tituladas "Salustiano y i* 
manicura" y "Salustiano y la meca* 
nógrafa." 
En la primera, el drama "El ha» 
racán." * * * 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de la una de la tard» 
y da las siete de la noche se exhibir* 
la cinta " E l ídolo verde", por Ilarrf 
Morey. 
En laa tandas de las dos, de la» 
cinco y media y de las nueve se paga-
rá la cinta "Grandes esperanzas", po? 
Muchos años de práctica. Procedimientos jac^ pickford 
Y para las tandas de las tres y me» 
dia de la tarde y de las ocho y de la* 
diez, se anuncia la cinta "Justicia 
inexorable", por la aplaudida actrií 
Anita Steward. - '• 
• • • 
FAUSTO . , 
En las tandas de las cinco y de 1M 
nueve y tres cuartos la Liberty Fi-^ 
anuncia el estreno do la notable pr0* 
ducciún dramática en cinco acto», 
desarrollada en Rusia e interPr4^^ 
por la actriz Virginia Pearson, "Ve ̂  
ganza fatal." ^ 
Cintas eómicas se exhibirán ea -W 
tanda de las siete y media. ^ . 
En la de las odio y inedia fiS3^ 
"La mujer tigre", drama en siete 
tos interpretado por la genial actrî  
Theda Bara. • - \ 
FORXOS , 
Pina Menichelli se presentara n^ 
en el interesante drama "Felipe l^T 
bloy", oue se pasará en las tandas • 
las tres, de las cinco y cuarto y 
las nuevo. 
" L a mujer más fuerte que Mac^ 
te" se anuncia para las tandas ae 
una y de las siete- n ^ 
"La casa donde nadie ríe a 
dos, a las cuatro, a las ocho 7 8 , 
diez. 
«• *• « 
i RIALTO v Into' 
E l programa de hoy es muy ^ 
resante. tarado 
Se anuncia la cinta " E l bonraW 
Tulliver." ^ W ,FTS CÍ. 
También se exhibirán pelícui» 
micas. 
» » * 
n l K A , ^-jBodioa 
Para hoy se anuncian los e p i » . ^ , 
quinto y sexto de "La hija aci 
por Grace Cunard y Fr̂ cisllr̂  
el drama " E l rey del mar y ^ 
no de la muerte." 
Qnlropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en I l l inois College, Chicago. Con* 
-rultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo . De 3 
a 11 y de 1 a ti. Teléfono A-OülS. 
37370 31 d 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V A L D E S 
(COMADRONAS) 
modernos. Consultas: de 11 a 1. Pr ci
convencionales. Calle 23, n ú m e r o 381, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1202. 
5378 14 mz-
GIROS D t L E T R A S 
J . B A L t E L L S Y C O M P A Ñ I A 
& E N C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y g i ran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, P a r í s y sobre todas l^s capi-
tales y pueblos de Kspafia i Isias Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañia de Seguros contra inct*adios "lio-
yaL" 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba. Nos. 76 y 7 8 . 
Hacen pagos por carne, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
d'to sobre Londres. P a r í s , Madrid, Bar-
celona, New ^ork, New Orloans, Fíi»del-
fja y demás Capitales y ciudades de 
ios' Estados Unidos, Méjico y Boopa , asi 
como sobre todos los p«eblos do Es-
r a ñ a y aus pertenencias. Se reciben de-
pós i tos en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
Laa tenemos en nuestra l)0veaa ccnstrui-
das con todos los adelantos modernos y 
"HS alauilamos para guardar valores de 
«odas clases bajo la propia custodia de 
lus interesados. En esta encina daremos 
t 'dos los ücvalles que se deseen. 
N . C E L A I S Y COMP. 
BANQUEROS 
C 8381 i n 9 o 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
IOS, Aguiar, 108. esquina a Amargura, 
'lacen pagos por el cable, facilitan car-
ias de crédito y giran letras a corta y 
lar "a vista. Hacen pagos por cable, g l -
lan* 'etraa a corta y larga vista sobre 
todas las capUMles y ciudades Importan-
tes de los Estados Lnidos. Méjico y Eu-
ropa, así comt sobre todos los pueblos 
ce España . Dan cartas de crédito sobre 
oew Yorg, Filadelfla, New Orleans. San 
/ rani isco. Londres, Pa r í s , Uamburgo, 
Madrid y B'irccXoti» 
L L E V E S U D I N E R O 
A i a " C A J A P E A H O R R O S " d e l S a n e o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s m e s e s 7 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r t e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : s : : : : ^ : : 
m L X X X V 1 H 
"El ha» 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 18 de 1920. PAGINA SIETE. 
PARA LAS DAMAS 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t í l i a n a 
CORREO DELA MUJER 
P a r a l u c i r e n l o s p a s e o s 
de C a r n a v a l . 
V e s t i d o s , s a y a s , b l u s a s y 
s o m b r e r o s . 
( T o d o b u e n o y b a r a t o l 
« E l S i g l o X X . " 
BERENJENAS OPERA 
Se pelan y cortan en ruedas, se sa-
zonan con sal y un poco de pimienta, 
se saltean con manteca y se escurren. 
Aparte se saltean algunos tomates pe-
lado» y picados a cuchillo. 
En una legumbrera de metal se co-
loca una capa de berenjenas y se es-
polvorea con queso rallado; luego 
] otra de tomates y se siguen alteruan-
' do. Se pone en el homo a gratinar y 
! se sirve. 
D e G o b e r n a c i ó n 
Se han recibido en la Secretaría de 
Gobernación los siguientes telegra-
mas dando cuenta de diversas concu-
rrencia*5. 
1A CUARESMA 
L Miércoles de Ceniza abre la san-
Varesma como un broche abre un 
* , v desde ese día. comieuza un 
.We'' 'de ayuno, de retiro y do ora-
:AP Las iglesias permanecen más 
DO abiertas; los cirios se encieu-
f?! los KPtlros se disponen y los j 
• • ros ¿el DÍOS de las misericor-' 
- excitan al arrepentimiento y 
^fceD cl Perdón. y no será cierta-
• P j ia elocuencia la que les falte, 
*^oue nunca como en este tiempo 
ftfr0cen 'antos temas a su imagi-
56 m ni PÍGTlsaJ1 tanto en las mise-
de la vida• en las evandezas de 
Eternidad. , , ^ . . 
E'. Miércoles de Ceniza, como la 
raaresiáa entera, han perdido mucho 
V? su antigua austeridad. Hoy la 
ífioaia haciendo derroche de indul-
ncia, ha suavizado hasta lo infinito, 
S6. e todo en algunas regiones, las 
^ L j a s abstinencias, apepar de que 
i orígen del ayuno es tan antiguo 
m0 ci dolor y prueba de ello noi, 
?.ron mezclando el ayuno con sollo-
r oraciones. Habraham,. llorando 
f gara " Jacob a José. 
• Cuaresma es. ¿quién no lo sabe? 
conmemoración del ayuno del i 
Lgor, y aunque E l no había pecado, j 
¡Lia a salvar a los hombres, y quiso 
-«a cada una de las acciones de su | 
lida fuera una enseñanza y un ejem-
E tero hoy, entre el ruido y el mo-
Jtoiento de la sociedad actual; entre] 
-s accidentados negocios y la inse-
nridad de todo, queda muy poco 
Hempo oara pensamientos graves, pa-
n meditaciones piadosas y para se-
guir esas inspiraciones quelievan el 
alma, engrandeciendo el espíritu, pe-
ro que no pueden acudir a la mente n{ 
en el torbülliuo de las fiestas, ni en 
medio de las luchas y a través de los 
tumultos, asi es. que disimuladas y 
temerosas acuden a refugiarse en un 
limitado número de inteligencia3. 
Hay personas que se permiten ad-
mirarse de que la paz vaya siendo un 
mito en el mundo, y yo pienso que se 
disfruta tan poco de ella, porque la 
vida actual se asemeja a un río cu-
yas ondas no pudiendo contenerse en 
sus límites se desbordan constante-
mente por sus orillas inundándolo to-
do, tal vez por falta de profundidad 
para retenerse en su cauce. 
L a vida de placeres que se sigue o 
a la que se aspira sin cesar; esa vi-
da a la que no se 1c quiere poner di-
ques de ningún género, hace que los 
labios quo no tratan de desplegarse, 
más que para reír, tengan qub con-
traerse en muchas ocasiones con una 
expresión de dolor, o que se entrea-
bran con un sollozo. 
Demos treguas a ese constante an-
helar, y fijándonos en que tenemos un 
alma inmortal en este cuerpo, al que 
tanto le otorgamos, cambiemos nues-
tra constante agitación por uros días 
de reposo y volvamos los ojo» a ese 
Dios al que tan poco le ofrecemos, y 
del que, sin méritos para ello, tanto 
nos atrevemos a esperar. 
AÚAS1TA QUE T E J E S . . . 
Arañita que tejes tu tela 
en mi cuarto de pobre estudiante, 
y acompañas mis noches en vela. 
joyero de ensueños, puliendo un dia-
(man te. 
De esas ansias que entonces me ins-
(Firan, 
doy engarce en la forma a la idea: 
mientras quietos tus ojos me miran 
cual si propiciaran mi blanca tarea. 
Y lo mismo que vas realizando 
tu labor cou paciencia de abuela... 
yo mi red de ilusión yoy hilando, 
seguro de hacerme cautiva una es-
trel la. 
Pues me obsede su brillo de plata 
como el de una amorosa pupila 
Musa ideal, a mi lírica grata, 
que reina en la noche serena y tran-
(quila. 
En la paz de mi cuarto, que adoro, 
tú eres «iempre mi fiel confidente, 
pues conoces mi risa y mi lloro 
y todas las cosas que sueña mi men-
(te. 
Arañita, prosigue en silencio 
tu labor con paciencia de abuela, 
hila siempre, que yo reverencio 
mis sueños, mis libros, mi cuarto y 
(tu tela. 
Orestes A. I)€l(ñ 
T R A J E S 
H E C H O S 
MAGNIFICOS, ELEGANTES Y A 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA. 
D 
iOCASION UNICA! 
S A O O Y P A N T A L O N C A S I M I R E N D I S -
T I N T O S M A T I C E S , A 
$23'00, $26'00y $41 
C o r t e m i l i t a r 
c a s i m i r . $29 ' 0 0 
A b r i g o s d e e n t r e t i e m p o , d e g r a n n o v e d a d , 
a $ 2 0 , 2 5 y 3 0 . 
L a S o c i e d a d 
V d a . d e F a r g a s . O b i s p o 6 5 
G a l i a n o y S a l u d . 
C161J al» 4t. 14 
al abrirse un ala de ave desplegada, 
lo que le da un chic especial. 
Al lado de los que acabo do enu-
merar, y que son, no solo grandes, 
sino tan flexibles que los agita la 
más ligera brisa, se ven abanicos pe-
queños de estilo Imperio que son ver-
daderas obras d© arte; se hacen de 
tul y encaje bordados en oro, e imi-
tan por su transparencia, al agitarlos, 
las ligerísimas alas de una libélula; 
pero no puede imprimírseles el rit-
mo de movimientos que al abanico 
grande de plumas. 
Quiero hacer constar que casi to-
dos estos abanicos se montan en ca-
rey, el quo está, haciendo tal furor en 
París, que se emplea en todo: en man-
gos de sombrillas, en estuches, obje-
tos de tocador, boquillas de bolsas de 
mano; en una palabra, en cuantos ob-
jetos permiten BU USO, y como la Mo-
da los favorece, parece inútil añadir 
que todos adquieren un verdadero ca-
chet de elegancia^ 
COCIXA 
BACALAO A LA VIZCAINA 
LOS ABANICOS 
E l abanico, es ireemplazable acce-
sorio que unas veces exije la moda 
que no se suelte apenas de la mano, 
y que otras deja, en desuso; apesar 
d© lo riguroso de la estación, está 
más en boga quo nunca, mostrando 
la más completa variedad de formas. 
Generalmente, para vestir, se si-
gue llevando el de plumas de forma 
larga y estrecha; algunos do ellos 
no tienen más que ocho varillas, otros 
siete, y algunos pocos, se hacen de 
seis, aunque resultan muy estrechos. 
También se lleva el abanico redon-
do de un solo mango, y formado de 
plumas que terminan en un penacho; 
pero muchas señoras prefieren el de 
forma clásica, con 14 o 16 varillas, de 
carey muy claro, y con los padrones 
tachonados de brillantes, siendo de 
estas mismas piedras las iniciales o 
la corona con que se rematan. 
También se lleva mucho el abanico 
grande de plumas de águila, con un 
padrón corto y otro largo, que imita 
Se tiene el bacalao en remojo du-
rante unas quince o veinte horas; se 
le cambia el agua varias veces, se le 
da un hervor, y se escurre bien. 
En una sartén, con bastante acerté, 
se fríe primero un ajo, luego una abun 
dantc cantidad de cebolla cortada en 
filetes, y cuando está medio frita, se 
le incorpora, una buena cfcJUldad de 
tomates del tiempo, picados, ajo y pe-
rejil, un poco de laurel y tomillo; 
cuando quede todo bien rehogado, se 
le incorpora un poco de harina y se 
moja con un poco de caldo de bacalao, 
incluyéndole alguno» pimientos colo-
rados. 
Luefro se coloca el bacalao, despro-
visto de espinas, e" una tartera y se 
cubre con la anterior salsa; se fríen 
unas rabanadas de pan pequeñas y 
bien doradas y se colocan encima del 
bacalao, terminando en esta forma: 
unos pimientos morrones en tira", lue-
go miga de pan blanco con pereg^l pi-
cado, rocíese con aceite y se mete en 
el horno fuerte durante unos veinte 
o treinta minutos. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
!:ra, etc., etc. 
Semilles de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
Artnand y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: 




«En Songo apareció ahogado en el 
río Sabana Abajo un individuo des-
conocido. 
L N D E S E R T O R 
Fuerzas del Ejército detuvieron en 
Batabanó al soldado desertor Eduar-
do Figueredo Hernández. 
DETENIDOS 
En la finca Roja, en Güines, fueron 
deenidos ayer Juan y Antonio López 
Fraga, por disparos de arma de fuego 
y lesiones a Manuel Hernández. 
DISPAROS 
En el caserío E l Junco, en Güira 
de Melena. Ramón Cruz Carmena hizo 
cuatro disparos de revólver a Igna-
cio Rodríguez Suárez, sin alcanzarlo. 
S u s c r í b a s e al D I A R i O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
De la Renta 
De acuerdo con lo dií.r-uesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio de 
1909, han sido dselgnados para for-
mar ia Junta que ha de presidir el 
Sorteo número 373 que tejerá efecto 
el día 19 del actual los señores sí-» 
Suientes: 
Presidente, General Armando B4t>-
chez Agramoníe; «por la Secretaría de 
Hacienda: doctor Hugo RoV«ert; por 
la Audiencia, señor Manuel Linares; 
por la Cámara do Comercio, *eñor EU 
gio A. Rivas; por el Avuntaraiento, 
Un Concejal de: mismo; por los Gre-
mios Qdirino Valdés; por la Sociedad 
MALETAS DE CUERO Y Fl&RA, 
D E $2.00. HASTA $75.00; MALETí- \ 
NES, C A R T E R A S PARA DOCUMEX 
TOS. B A U L E S CAMAROTE, ESCA-
PARATE Y D E BODEGA. 
V E A NUESTRO DEPARTAMENTO 
D E EQUIPAJES 
"LA ACACIA" 
A. SOIOII BOLIVAR. 10 I 18 
(RELVA), ESQUIFA A RATO. 
T E L E F O N O 31-1112. 
M. FERNANDEZ Y Ca . , S. en C. 
C1709 4t.-18 
Económica el señor Joaquín Obrcgó'i. 
Notario, Mario Recio. 
Habana, 17 de Febrero de 1920.— 
José Berengiier, Jcfo de la Sección d-. 
Secretaría. 
E l DIARIO JA MARJ-
N I es el periódico do ma» 
yor clrcnlaclón. 
MERCADO NEOYORQUINO 
1HS CUBA CAITE SO CAR COUPORATIOM 
X u e r n ' York, Febrero, 38. 
ED la Tfnln do 4.S00 nociones comu 
pünto!» c-n onda una; y en la de C00 de 
en cada acciún. 
nes de la Coba Can* se jr.mó ayer 
las preferidas hubo un quebranto de 4̂ 
I.A B C I . S 4 
Nuera York. Febrero, 18. 
Sumario U» Th» AVall StrMt Joara al tíc i*s opei'a.'lenei ayer en el mere** 
!o de valores. 
"Los valores do loo ralles ndelan taron. lyon forrooarrilcj subieron en la 
"Uiwni media hora. Los do la Unión Factric saltaron a eels puntos arriba, 
l.os de la Cruclbl* Pteel y Republlo T ariretf., fueron blanco de )o» ataquet; d« 
los bajistas, casi todo el día. Los de General Xotors repusioron doce puntos." 
BONOS 
Xuova York. Febrero, 18. Cotización d« ayer: 
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C o m p a ñ í a L i c o r e r a 
Cubana , S. A . 
S E C R E T A R Í A 
tn cumplimiento del acuerdo tomado por el Comité Ejecuti-
vo de esta Compañía, cito a los señores Accionistas de la misma 
para la Junta General Ordinaria que se celebrará el Sábado 28 de 
Febrero de 1 9 2 0 , a las dos de la tarde, en la casa calle Jesús Pe-
regrino, número 36, en esta Ciudad. 
Habana. Febrero 10 de 1920. 
a i t . 2 t. 1S C. 1605 / - - I T . 
León Broch. 
Secretario p. 
F r í o m u y i n t e n s o 
¡«¡©MldíSl ̂  M 
w m 
l a E m p e r a t r i z " 
l o i K g © áírüíiüdl®i rdbüjiüg;; Grüpi é 
(g S O a 6 5 p©g®i 
S O L O P O R 1 5 D I A S . 
Laureano López, S. en C. 
SAN R A F A E L 36 
F O L L E T I N 3 2 
A M A T T H E Y 
^ JURAMENTO 
DE UNA MADRE 
E L i TUAL-UCIiM U L L FIJANCES 
Por 
E- P A S T O R Y B E D O Y A 
2. 
TOMO I'IUMEUO 
BJU"** 'A u Itlbrerla fie Joní Albela 
^Mtoaln, TeKfono A-d893. 
(Co&tnúa.) 
\ «S^1*1'!1 «1 principio fué tan | 
Hi04J7lu la <lo U8t(vl. y quizás ma-
^ C¿1 1ue no desennsaba en una 
Kr j1^0 Uo níte^. Miguel me-
H0 v/}"/'0 tanto como yo le ama-
\ oul¡ la t*mor df «"'iie llp^-nsc un 
Ue ü i ' i ' r,nn,i'''nd",(? :i fondo, m e . 
«i horror nuo el orimlnal ins-
r f-gt-i111' noole y doíipncantada. 
Ibr» ,̂nilos las dos desesperadas; 
Per ii 'mOB la8 dr" 11 n"estra fe-
fcbeílíft 3 111 mifimo hombro a 
f fnip miesirfls 'l^rinias, pur-
1 H ^ V . a ,,slo:1 e8 la conse-
lenu «. "fimlii. no vo. tino BOV 
rii,a 51 inslrumen'o do la Justl-
''Usted sabe lo que L«'>poz ha hecho. 
•'L'strd sabo e lorimen brutal con que 
ha herido u la esposa y torturado a la 
bija. 
••Usted sabe que ese bombre, aun raag 
erne] que e Itigre. porque el tigre mata 
para v i v i r jr no para marririzar. y no 
fiera m á s quo por una ley df l» nulu-
raleta y en el l ímite de B.IK necesidades; 
usted Fabo que ese hombre ba rcehascaüu I 
a 'li mujor que so arrastrahi *> sus pies. . 
pidiendo piedad PARI M marido; u.-v^j 
sabo que eso hombre rechaió a la madro , 
que of recía su nnngro para economirar la j 
BWBgrc do su hija; usted qu- per- j 
monedo sordo a los gritos do aquella 
DlfiÁ do ROlfi año» que se retorcía a los , 
golpes d<'l vergajo y mor'a heroica'.ncn-
ío sin que se la pudl'^e tiraftcat M se- i 
érelo fiel asilo de s.i padre; usted Babel 
qti« Miguel vino d entrogarse par:' sal- j 
var a su m'iJer y a su hija, y did su 
vida para e r l t u aquella infaml:' s'n ¡ 
noij-ibrc; usted sobe tnm'.iOn que íl hi-
M fusilar al Batndo a la rlsta de su | 
mujer. 
MP yo 9¿ tamMOn el horror quo Inspi- | 
rarán a usted estas espantosas atrocida-
des, atistiando de lejos cuando lea us-
ted estas lineas al drama que se desa-
rrollarün en su corazón. 
"Pero usted ignora aún que el verdu-
go había sido el amlso de la víctima, 
que habían vivido juntos •. ueh* tiempo 
come hermanos y que precisamente a 
Miguel era a quien debía el haber llega-
do a tef bastante poderoso nara poder 
realizar su crimen. 
"¿No le parece H llfttod. reñora, que es-
to afiade algo u HU infamia 
•'Lópc* es un mestizo. 
"Para ustedes las eur^pejs. poco ente-
radas de nuestras POftlmíres, esto no 
significa nada, pero nara nosotras es 
tnuy diferente. 
"F;i mesti/". lo mlimO que IR .«•«ner'- | 
mezclada, est!i mal vl^to y co'oealo en 
UOa .viru.ici'n inferior y excluido dg la 
sociedad de los en quieues corre en su 
pureza p r i m i t i v a la sangre de los con-
quistadores de la tierra americana. 
"Así es que López hubiera sido siem-
pre un pobre gaucho viviendu la v ida 
miserable y peno? i df"l campo guardando 
para «us amos los nnmcroBOfl rtiMflOI 
que constituyen la fortuns del argenti-
no. «I Miguel, quo lo había t emido por 
amigo, no le hubiese elevado hnstn <M y 
le hubiere ¡¡npueslo. d e í p r e c i a n d o los 
prejuicios, a la alta soelodaj de Buenos 
Airer. 
"Para realizar est.i obra, nara conse-
guir este resultado, fné preciso ale /n-s 
; ños: pero poco a pojo, a fuerza d̂ - ver-
les •tempnt ••eunido"". se acabó por no 
hacer dlferen -la entre ePos. v McOÜadO 
con la rotecelóii, mafc aún. pr»r e l cariño 
que t e m í a n a In familia de Miguel, m á s 
artn, per el car iño quo tenían a la f a m i -
lia do Miguel, cuy nombre era ¿inómi&O 
de honor, de valor y le r i r t n j . López 
vló que ninguno se aírevln •» presentar-
se mi'>h severo que Miguel y los suyos. 
"Asi es que López baoía Jurado a su 
amljre que nada loa eenurar ía nunca y 
r u é serla fd lz d e m o s t r á n d o l e BU car iño 
y su grat i tud derramando por él hasta 
la ú l t i m a gota do su Hantrre. 
"Do esta manera los cenocf yo. y si 
yono hubiese amado a Miguel desde el 
pr imer d ía con el lmPul5:o natural de 
toda mi" alma lanzándose hacia él como 
hacia un alma Qtie se vuelve a encon-
trar y quo s© ha comeido en otro t l e m -
r.o, que c» la mi tad le un» mismo, que 
faltaba y que se buscaba hacía ya m u -
cho tiempo, yo le hubl'-f? amado por la 
bondad y fi generosidad cié su conducta 
para <oñ aquel hombre, del cual había 
hecho su amigo t rotúndolo como herma-
no. , , 
"Aliguel e am.ó come yo le am". de 
la m l « m a manera, t a m b i é n InMan tánea -
"Pera :nV.. t ambién le pilote O L*>pcz. 
a quien consuniia ta «nvidia, odiaba a 
«u bienhechor por loa favores recibidos. 
| y. no pudiendo quitarle su nombre, su 
i nacimiento, su rango, soñó con quitarle 
I eu prometida. 
"Al principio, no m* Indigné de aquel 
i amor, que aubíera debMo ahogar er. t\, 
U ocultarlo a todos, aabbndo que Ml-
| cuel me amiba, y estando obligado a 
Miguel. por«ia3 é.ste nabfa hecho de *| 
su confidente, y l© h a b í a pintado todo 
el ardor de su amor y toda su felicidad 
al verse amMO por m'. 
"Al principio, vuelvo a repetir, no m^ 
Indigné, porque yo era buena en «tta 
<*poca, tierna, generosa e Indulgente pa-
ra eoa les demás, y no cornJJrendía la 
bajeza ni creía en ella. 
"Tratí, puea, de que tuvies* en ade-
lante mejores pensamientos. 
"Le ofrecí un cariño de hermana, d'-
clíndoln que si no podía vencerse, se ale-
jase algún tiempo y que volrlése cuando 
hubloru olvidado o vencido aquella cul-
pable pasión, porque era traidora a la 
amistad, y no habría debido confesár-
mela nunca. 
"Creía haberle ennvenci^o: creí que 
comprenderla BU deber de hombre hon-
rado, y n» dijo a Miguel una palabra, 
por no afligirle. 
' T n día estaba yo sola en el m! cuar-
t o ; dentro de ocho me iba a casar con 
Miguel, y yo pensaba en ¿1. porque me 
había prometido venir nouel día. 
"De repente...—Yo estafes sin luz. res-
pirando la frescura de la noche después 
• de un di» de mn^ho calor...—de repente 
I percibí en la nombra un hombre que en-
t r ó sin ruido. 
"Cre^—porque ambop eran casi de la 
misma estatura, y no nodfn suponer que 
nadie no atreviese a penetrar *?n mi cuar-
to ft semeante hora-cre í oue era Miguel 
que me daba la dulce sorpresa do una 
vuelta Inesperada. 
"Mo levantó de la mecocora en que es-
taba recostada, y salí a su cn<fientro. 
"Me sentí cogida con una Tiolcncia 
inesperada, y dos labios de fuego se po-
saron en los míos . 
"No era Miguel 
i "Quise dar un gmc 
I echarme hacia atrás. 
'  rito pidiendo auxilio y 
•Pero este hombre m* dUo en voz 
I baja. 
••—Dolores, no me pierda usted, la amo 
! como un loco, soy López. 
••Si había esperado tranquilizarme dl-
1 cirtmiome su nombre, sa equivocó mn-
! a s r 
"Yo, sin embargo, mo tranquilicé un 
poco. 
"Aquel hombre, que yo miraba como 
amigo de Mlítuel y a quien estaba acos-
tumbrada a recibir en rr.» cass, y cuyo 
amor conocía hacía ya mucho tiempo. • 
aquel hombre, repito, no pedía esusorme 1 
un terror tan grande como un descono- j 
cido. 
"Creí q w perfa baRtnr.te una palabra I 
para hacerle comprender un momento 
eitrarfo. despertando en el el sentimien- j 
to del deber y del respeto nuc me era • 
debido, que debía a M;gael. olvidad I 
doso d* l*s leyes de la amistad y de I t 
gratitud. 
"Pero me equlrocabt. 
"Dolores, me dio. v's Imltil resistir. 
Kstá usted sola en In casa. Su tío de us-
: ted ha salido y tardar A niá« de una ho 
I ra en volver. He alejado a Negro y i 
' Fiasquita idos servidores fieles d e ' m ' i 
persona), y nadie puede acudir en su I 
! socorro. 
¡ "Era verdad. 
" E l horror y la indlgnrclón doblaron 
1 mis fuerzas. 
"'Conseguí escaparme. 
"DI un salto, yendo a nirar etro 
, extremo 'ie la habitr-.ción. y saqué un : 
• puflallto que yo llevaba siempre. 
I "odo esto turo liigsr en medio d" un? ' 
! (:i«d compU'.a oscuridad, pero yo vela 
i leiticir sus oos. parecidos a los (leí cha- ; 
cal cuando, hambriento por un largo ayu-
no, se dedica a la caza. 
"Afortunudamenta la It.na apareció en 
aquel momento enviando un pAlldo hayo 
de luz. 
•'—No se acerque usted—le dijo.—Es-
toy a r m a d i y resue.lt?. • todo. 
" — ¡ B e h : Xo será riertr.mcnte esc j u -
guete el quo me det^n^ra. 
"Y se sonreía eefialmdo e' pequefio pu-
ñal que yo tneía en la mano. 
"Efectivamente, era un arma muy d»'-
b i l y muy Insignificante para protegerme 
contra ta. violencia d^ un hombre acos-
tamondo a desafiar el pel igró y de una 
fuerce nad i c o m ú n . 
"—¡Pero os bastante para matarme «i 
se acerca u s t e d e x c l a m é yo apoyando 
su acerada punta en m i pecho. 
•'Estaba resuelta a m o r i r si no recibía 
n ingún socorro, conociendo bien que yo 
sa ldr ía vencida enr aquella luehn, hablen-
do Pegado al ú l t i m o grado de desc^p»;-
raeión y de terror. 
"—Pues bien—me contes tó con ruda 
voz.—mejor te quiero muerta que de M i -
guel. 
" C o m p r e n d í que estaba terdlda. 
"En un momento, y como una r i s ión 
atroz, TI ante mis ojos la Imagen de M i -
guel l lorando m i muerte. 
" Y 6ste fué, se lo asegnro i usted 
señora—y usted lo comprenderá , puesto 
que es rapaz de amar.—el momento más 
cruel de aquella trágica escena. 
"Pero el cielo mo reservaba otros do-
leré*. 
"De repente «c slnió ruido de pasos 
"López se volvió. 
"Era Negro que. hablándose npercibi-
do de que le hab ían aleado con un fiüsO 
pretexto, volvía apresiirrulimcnto inouic-
to . 
"Lóper. p r o r r u m p i ó en una blasfemia v 
so a r roó ñor la ventana qno dñha il pa-
tio qno hay en todas 'as rasas argenti-
nas, y desapareció en la sombra do la 
noche sin que Negro pudl-jfe reconocen-
at í i»e™ídor*acenlá 1 , 8 ^ ' - « " ^ n i ó mi 
cr.rííílbíf^ *ÍSÍÍ. en ml ^"no un puñal y 
nostraba que acababa do 
i t a ! , 
"Todo le d<-,u0pt 
correr un gran pcl 
" E n aquel momento le conté In 
"—¡Ah. miserable :-dijo al , 
mt relato.—SI no huvo tan' pn 
mato. ¡Faltar al respeto a i» c^ñf 
;Hacer traición a don Migr. i ' 
"Su cólera era terrlbl-. v > I "ÍUn-^ hti 
blera estado a su alcance 8eimra-,e tr. 
^egro habría puesto tc-im'ae a la enrr 
ra de crlm' nes que aquél t-mpezáb-, 
"Pero la fatalidad pesaba sohrñ! 
yo c i a b a destinada a conocer'todos lo^ 
d e ^ n a 01 
t ido?ebíU COnlar ^ TOrd:id a iui t«0me-
"¿Debía decirle la cobnrle traición ouo 
habí» cometido López contra ra S S S d 
plsoíeanüo todas las ley..;, 
-.Debía también decirlo a Miguel une 
«l encontraba víva y dlí,'na l\ ¿"l* 
que amaba, ora debido a que la casnnlV 
dad la había salvado caanau-
"Yo conocía a Miguel y conocía su a l-
ma heruica y caballerooca. 
"Xo a s e s ina r í a a López, pero le U-OVM 
cana a un duelo, y como S e í a a su td-
of.^Y.!0 CAl̂  de Vod0' sería el que sucumbiría probaolemonte 
c r l nle, a(luol,a w me held la san-
«re en las.venas, eotreviendo el hñrrlhlii 
dolor que me causaría ta muerte de M i -
"Y si nemborgo. señora, cnandé ha v,-
nido esa muerto por causa do L,, ' 
su marido de usted, esto dolor ha cV. -
dldo al que yo me flgufab», v , C , ,. 
necesario nada menos quo c] juramem 
hecho a mi esposo y el -Jcd.er T ,-ts,i 
. a r a un infame, para no volverme loca 
o m o n r también. 11 lwt'1 
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Meditaciones de un periodista 
(Por FRANCISCO ELGUERO.) 
I I I (1) 
E l criado presentó la tercera no-
che a la hora convencida, llevando en-
tre las servilletas y los platos de la 
cena, algunos libros. 
Estos vienen a reforzar a Veullot le 
dijo al médico y demost rarán a us-
ted lo que su' ciencia no le ha enseña-
do n i su curiosidad tampoco: la im-
presión profunda que en los hombres 
que lo estudian, aunque sean raciona-
jistas y agnósticos, produce Ta incora-
iparable figura de Jesucristo. 
E l médico—He acabado la lectura 
del libro del primero de 1OÍ5 periodis-
tas franceses, que es sin duda un 
gran apologista cristiano, y tengo que 
confesarle a usted mi descoñeierto. 
En calidad do módico, de sabio en 
ciencias experimentales, do maestro 
<de anarquismo y de enemigo jurado de 
toda religión, no creo, no puedo creer 
on los milagros; no puedo creer en el 
mayor de todos que es el de la Encar-
nación del Verbo, o sea la divinidad 
de Jesucristo, y, sin embargo, todo el 
día se me ha presentado como Idea 
fija y tenaz, da esas que vuelven a 
uno loco, un problema cuyos datos no 
me dan una solución satisfactoria y. 
sin embargo, no puedo suprimirlos ni 
alterarlos, porque son de un^ realidad j l?gión es vana como la sombra 
indiscutihle. Tomo ei dat0 de m{iagros falsos he-
La moral de Cristo es sublime, su i chos por un impostor o por un loco; 
vida pur ís ima, su vir tud ian ex t raña tomo el de discípulos sugestionados 
que crea miles oe almas semejantes a ' por ellos, al grado de volverse már t i 
Ea suya y amantes, ipor lo mismo, de res y fundar de una iglesia eterna, con 
la castidad de !a pobreza de la humi!- dogmas perdurables, sacramentos per 
dad. del sacrificio y henchidas do petuos y fecundísimos y uu culto uni-
amor a Dios y a los hombres. Pero versal y extraño que día por día co-
entre el pueblo que El evangelizaba _ ;mun¡ca a Dios con el hombre, ense-
' ñándole la fe que recibe por alimento 
( l ) — Y a hemos dicho que estos ar-
t ículos pueden leerse sueltos, pero se-
ría preferible que el lector conociese 
toda la serie. • 
ipoco podía conseguir sin los milagros, 
porque en lo general era gente ruda,, 
camal egoisltas y cobarde. Cristo 
pues inventó los milagros paral dar au 
toridad a su palabra, sin la cual sus 
predicaciones se hubieran perdido co-
mo la simiente sobre la piedra, y aun-
que, repito, no ipuedo creer en lo so-
brenatural, no entiendo como pudo 
maniobrar de tal maner.i que siendo 
un impostor pasara por un Dios, quo 
mi poseyendo m á s que su túnica y no 
siendo dueño do una sola piedra en 
que reclinar la cabeza, hacia creer a 
sus numerosos discípulos que mul t i -
plicaba los ipíanee, amansaba las olas, 
hacia ver a los ciegos, hablar a loá 
mudos, andar a los paralí t icos y vol-
ver a la vida a los muertos. . . 
¿ E r a un Juglar sin cubiletes, sin tea 
tro y sin tramoyas, un médico sin me-
cicinas, un taumaturgo especiallsimo 
que» si no producía el hecho milagroso 
enjendrabu la sugestión de la existen-
cia del mismo, lo que quizás sea mi -
lagro Igual o mayor ' 
San Pedro, San Pablo, San Juan, to 
dos los apóstoles, todos los discípulos 
todo el vigoroso cristianismo naciente, 
creyó en los milagros, se edificó so-
bro ellos y San Pablo llega a decir 
que sin la fe en la resurrección su re-
la carne de Dios; y ambos datos no se 
compadecen, porque nunca los juegos 
del histrión han producido la fe del 
martir io, (porque ni los emperadores 
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romanos con todos los recursos del 
imperio, n i Maboma con todos los dal 
fanatismo, pudieron ejercer un acto so 
lo con apariencias de sobrenatural 
«buen deseo tendrán de ello) que h i -
cieee crear en su divinidad o en su 
misión divina. 1 
Planteado así el problema, no me 
da una solución que satisfaga mi cien-
cia y tengo que decir desconcertado: 
no entiendo a Cristo. 
E l criado sonriendo—Más fácil es 
í¿que m á s puede concederse?) com-
paginar y comlpodecer milagros fal-
sos con la propagación y trascenden-
cia cfel cristianismioí, que •conciliar 
la doctrina la vir tud y la vida de Je-
sucristo con la mentira la impostura y 
el fraude. I 
No quiso» que lo hicieran rey, orde-
nó a los apóstoles envainar la espada, 
j amás alpeló a la ciencia do aquellos 
tiempos pra fundar su doctrina; su 
palabra era la de un campesino, su v i -
da la de un mendicante y ponía como 
prueba de la verdad de su misión y 
de su enseñanza, un hecho no sólo en 
si mismo asombroso, sino que había 
de verificarse üesipués de su muerto 
en el pat íbulo más infamante: 
surrección y L a Ascención I 
Los milagros falsos tienen 
cuencias de milagros ciertos; 
t r ina mentirosa predica como la ver-
dad misma; la impostura hace el efec 
to de la v i r tud ; luego amigo mío, no 
seamos obstinados ni ciegos confese-
mos, que el árbol es bueno porque los 
frultos lo son y quo los milagros son 
ciertos, la misión divina, la palabra 




Reinó el silencio por algún tlemiro 
y el módico parecía absorto en con-
templar la luna que se descubría des-
de la ventana Je la pr is ión. E l criado 
ansiosamente fijaba su mirada en el 
semblante del prisionero, como si qui-
siera inspirarle con ella una verdad 
para la cual creia poco elocuente su 
palabra. 
E l criado.—Yo no quisiera distrae 
TOS en vuestras reflexiones que han rfe 
dar siempre por resultado el efecto 
natural de l a meditación profunda en 
las inteligencias superiores Y si qur-
reis os dejaré ya para que rumiéis 
vuestro imposible problema. Cambiad 
los milagros falsos por verdaderos y 
entonces resul tará homogenia, armóní 
ca, verosímil y, en fin, posible, la v i -
da de J e s ú s , De otro modo es un mi-
rto absurdo; un caso morboso y pato-
lógico de la humanidad, de la-natura-
leza y de Dios. 
E l m é ü c o — No reflexiono: egtoy 
confuso y abrumado ;leedrae vuestros 
libros a ver si ellos me hacen dlgem 
tanta idea que desconcierta mi rajrón. 
:a enferme y la enloquece» M i caso es 
el mas extraordinario que la ciencia 
de los alienista!! haya visto. 
E l criado—Pues mirad, señor Doc-
tor, qu*» voy a demostraros que Cris-
to cuando no impone l a fe. desconcier 
íta la incredulidad y la hace contrade-
cirse consigo misma y que a t ravés de 
veinte siglos enamora lay Inteligen-
cias más altas, los corarones más ge-
nerosos, v la misma inspiración de 
los poetas. ' 
Sabe usted quien era Renán y no 
necesito decírselo. Mayor enemigo no 
ha tenido el crldtiaiflsmo en los tiom-
ros presentes, pero despiu-A de negar 
la divinidad de Cristo con frío cálcu-
lo, que hizo creer a mucho? vendió el 
ÍI postata su conciencia a los ricos y 
obstinados Israelitas, la fuerza de la 
verdad o m á s bien dicho el impulso 
maravilloso de Balaam, le hizo pro-
r rumpi r en esta, exclamación Implici-
íla pero clara de la divinidad: Jnm^s 
Jesucristo será «¡uperado por ñadí»-' 
íVida de Jesús página 32T) 
Unas páginas despu*5^ insiste en la 
misma idea y la completa dando a Je-
sús una misión sobrehumana: 
"Mil -tecos más vivo mil Tecos más 
amado después do la muerfo que du-
rante los días de tu paso on la tierra, 
llegarás a ser la piedra anirnlar de la 
humanidad a ta! pimío quv» arrancar 
tu nombre de su corazón sería oonnio-
rer el mundo hasta sus fflndamentos', 
(Vida de J e sús página 426". 
Conocéis a Strauss. señor doctor, el 
mayor enemigo fn Alemania del cris-
tianismo, en quién la imaginación no 
f influía porque era frió como los hielos 
del Norto; y sin embargo i legó a cx-
damar: "Jamás cu ningún tiempo se-
. r á posible a nadie elevarse sobre Cris-
to, n] so concibo siquiera que haya 
quien pufda igualarlo. (2). 
Ya sabe usted caballero io que es 
ia soberbia de un fisósofo fundador de 
escuelas, de un suipuesto maestro de 
la humanidad y no obstante. Renán y 
Strauss humillaban su orgullo de in-
telecltuales superiores hasta el punto 
de decir ante el Salvador: Nosotros 
pasaremos y tu no pasarás. 
: Igual confesión hace el positivista 
Stuard M i l i y el insigne Víctor Cousin 
llegó a d'ecir estas palabra? que me 
enamoran; **Suhiró al cadalso, antes 
que negar la divinidad de Cristo. 
Ya veis que no cito católicos, n i ruis 
ticos, ni ascetas, ni frailes. Os cito 
insignes libreapensadores a quienes la 
verdad arranca de un modo, repito 
oue parece sobrenatural, la con-
fesión en el Hombre Dios. 
A Julio Janín que no era ningx'm 
mogigato se le preguntaba porque te-
nía un Cristo en su biblioteca y con-
te s tó con naturalidad: "Porque no 
qiyero que cuando me vaya a morir, 
tonga quo prestarme su Crucificado 
la portera ^ 
El mismo Prcudhon, señor doctor, 
el enemigo de Dios y amigo del dlablr., 
el anarquista que gritaba era la pro-
piedad un robo decía : "No puedo qui-
tar do mi alcoba conyugal el Cristo 
que extiende sus brazos p?.ra bende-
cirnos n 
Sainte-Beuvo el perspicaz critico y 
comipileto escéptico, que mur ió impo-
nitente, confesaba que en los más gran 
des modernos anticristianos, Federico 
I I , l a Place. Goethe y en cualquiera : 
que haya desconocido a Jesucristo se 
nota que le falta algo en el espíritu 
en el corazón, 
Víctor Hugo, Alfredo de Musset, el 
primero hasta después de «a perver-
í^ón y mi l más. han dicho de Jesucris-
to cosas que solo de Dios se dicen. 
El segundo exclamó: ¡Oh Cristo la 
fierra vire de tu muerte y morirá sin 
tí"! 
En cuanto a Lamartine que vivió lu -
chando con la duda hasta Megar a mo-
r i r cristianamente, dijo estas palabras 
en magníficos versos que traduzco en 
humilde prosa: 
"Cualquiera que sea el falso nombre 
que te dé el porvenir, Ite saludamos co-
mo a Dios, 'pues hombre no eres. E l 
hombre no hubiera jamás encontrado 
en su flaqueza el germen enteramente 
divino de la inmortalidad; la claridad 
en la noche la virtud en' el vicio: en 
el egoísmo estrecho, sed de sacrificio 
y abnegación en la lucha, la paz; la 
esperanza en el dolor; en el orgullo 
rebelde, la humildad del alma; en el 
odio, el amor; el, p>erdón en la Injus-
ria, y en la arrepentimiento l a segun-
da inocencia. Por eso nuestro Incien-
sn no será inútil y vano. Y creo en las 
virtudes que so hacen adorar (Lámar 
tine, "Harmonies".) 
i Señor doctor, piénselo usded la his-
toria es una ciencia exiperimental, cu-
yos hechos se repiten invariablemente 
conforme a leyes ineludibles, aunque 
sin menoscabo de la libertad humana 
Recorred los tiempos pasados y no en-
contrareis un cobarde que se hava he-
cho pasar por ol héroe más glorioso, 
un bandido por santo; un imbécil por 
superhombre, y no es posible que las 
inmensas, infinitas dotes de grandeza 
v santidad de Cristo correspondan a 
un v i l juglar v a un impostor misera-
ble. 
Mañana continuaremos nuestro diá-
logo, i 
Crónica Católica 
N o t a s C a t ó l i c a s 
Par» implorar la unran religiosa 
E n otras ocosione» liemos hablado del 
octavario le oraciones yuo tu hace en 
aiyunas Iglesias protestantes, especial-
mente da la secta angiieana. para Implo-
rar que todos ios que se llaman cristia-
nos vuelvan a formar otra vez un s-Wo 
it'dil con un solo Pascor. Comier.za es-
te octavario el 18 v tcrii 'na el -ó de 
Er.t io. 
Comenzó esta costumbre en 1908, por 
Indicación de "The LamP" quo a la sa-
zón era publicación an¡íiicana. Loa ca-
tólicos entendiendo .a unión en el sen-
tido único quo puede tener, esto es, en 
ei regreso do los sectas a la Iglesia, aco-
gieron la idea y tomaron parte o hicie-
ron el octavario de oraciones. Los an-
glicanos, especialmente los que so incli-
naban hacia Uoma, tomaron muy a pe-
cho la proposición de "The Lamp," y el 
lesultado íué que en el segundo año fue-
ron recibidos en la Iglesia loa miembros 
de una Congregación Reparadora angli-
cana con su órgano oficial, "The LamP." 
E n 1913 hicieron en abjuración y vinie-
ron a la Iglesia en corporación "dos co-
munidades anglicanas, establecidas en 
imitación de nuestras órdenes religiosas, 
les «'Frailes Benedictinos" de Caldcy, y 
las ".Monjas Benedictinas" de UUford 
Haven, Gales. 
Pío X aprobó la octava y bendijo a to-
dos los que trabajaran por popularizarla 
y extenderla. Benedixto X V volvió a 
aprobarla, permitiendo que se hiciera en 
te do el mundo, y para animar a los fie-
les concedió Indulgencia plenarla bajo 
las condiciones acostumbradas do confe-
sión, comunión y oraciones por el sumo 
pontífice, a todos los me durante ocho 
días ofreciesen oraciones especiales pi-
diendo el regreso do las rectas y de laa 
iglesias c ismáticas a la Iglesia de Cristo. 
ROMrV 
Eolemno Consistorio en el Vaticano.—El 
juramento de los nuevos Cardenales. 
—Entrevista con Su Santidad.—Mo-
tivos de alegría y esperanza.—Felici-
taciones de Navidad.—Discurso del 
Padre Sinto.—Dios y el mundo ac-
tual. 
E n el número anterior consigna-
mos brevemente el Imponente Con-
sistorio y la creación de siete nuevos 
Cardenales. E l acto por razón de las 
circunstancias revistió una solemnidad 
desacostumbrada. Fué un verdadero 
acontecimiento histórico que tuvo pro-
funda resonancia en todo el mundo ci-
villzedo. 
A la grandiosa ceremonia asistieron 
numerosos eclesiásticos, los oficiales de 
ambas cortes civil y pontificia, el cuer-
po diplomático, la aristocracia romana, 
caballeros de Malta y un gran número 
de personas distinguidas. 
Vestido con los ornamentos pontificios 
y llevando la capa de púrpura, el Papa 
fué traído al consistorio en la "Sedla ges-
tatoria;" acompañado además de los al-
tos dignatarios del Vaticano, de todos 
les Cardenales residentes en Roma, y 
de otros eminentes purpurados quo ha-
blan acudido de varias provincias para 
presenciar el acto. 
Todos los nuevos Cardenojes, con ex-
cepción del do Zaragoza, que e. P aba au-
sente, prestaron el juramento de oficio 
en la capilla Sixtina y recibieron la paz. 
A continuación el Papa les hizo entre-
ga del capelo cardenuliclo, y la función 
terminó con la bendición papal. Loa 
miembros del Sacro Colegio so proster-
naron ante el altar de la capilla Sixtina, 
mientras el coro entonaba el "Te Deum-" 
Durante su visita "ad Hmlna," Mon-
señor Forbes, obispo de Joliette en el 
Canadá, fué recibido en audiencia pri-
vada por el Padre Santo. L a entrevista 
tuvo un caráccer de afabilidad y cordia-
lidad* muy en consoruncia con el cora-
zón bondadoso del P litíflce reinante. 
"Santo Padre, pregunfó el obispo, entre 
los espesos nubarrones que obscurecen el 
cielo en la hora actual ¿no h | e acaso 
algún rayo de esperanzi? 
— i Y cómo no?—exclamó sonriendo el 
Papa. ¿Acaso no es motivo de gran 
consuelo p a n nuestro corazón afligido 
el triunfo del nuevo partido popular o 
partido católico en Ital ia; el cual, a pe-
sar de ser tan reciente, pudo alcanzar 
victorias que contrarrestan las de los 
socialistas? Pero sobre todo, lo que es 
prenuncio de futura bonanza para la Igle-
sia es el espléndido e Impensado triun-
fo reportado por los católicos franceses 
en las pasadas elecciones. 
— i Y la liga de las naciones? 
No le displace del todo a Su Santidad. 
Pues lo más acertado de ella no hace 
sino reproducir las Ideas formuladas por 
el Papa con anticipación durante la gue-
rra. 
Y l legó la víspera de Navidad. Todos 
los Cardenales presentes en Roma, pa-
triarcas, arzobispos y obispes y miem-
bros de las cortes eclesiásticas acudieron 
ni Vaticano a presentar su homenaje y 
felicitaciones fcl "Vicario de Cristo. E l 
Ahora qué 
Mamá no me vé! 
N e g a r á n l a s M a d r e s 
q u é l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL DR. MARTI 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
- p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Oe venta en todas las 
Droguerías y Farmacias 
Cardenal Vannutelll, como decano del Co-
legio Cardenalicio, en un breve discurso 
expresó los sentimientos de todos. 
E l Papa contestando a las felicitacio-
nes, t o m ó a hacer hincapié sobil- la apre-
miante necesidad de ayidor a los pobres 
y a los niños, v íc t imas ds la guerra: 
" L a necesidad de fe, dijo el Padra 
Santo, resalta palmariamente de la Inu-
tilidad de los esfuerzos de los que han 
tratado vanamente ie traer la paz y 
bienestar al mundo, olvidando o igno-
rando a Dios. 
"Sin el orden no puede haber paz ni 
en la sociedad ni en los indl'lduoa; y 
es imposible quo haya orden sin el re-
conocimiento del suprsmo dominio de 
Dios sobre sus criaturas. 
" E l orden requiere también que la ma-
teria esté sujeta al espíritu, y que hava 
en cada hombre un amor sincero y prac-
tico para el prójimo. E n los momentos 
actuales, no puede existir paz verdadera, 
porque el orden ha sido destruido, lo 
mismo por los Individuos que por la so-
ciedad. Las miserias moróles debidas a 
la guerra las aprovechan y explotan to-
dos aquellos que buscan eualqulof oe^ 
slón de derrocar el orden moral 
"Hoy el espíritu de rebeldía ht InvM 
«Udo los espíritus y los arrastra a todM 
las insurrecciones. Hoy nadie ea nver» 
gllenza de buscar pasatiempos y flev*» 
neos en medio de la tribulación y aillo» 
clones de los d e m á s : el desenfreno y 1» 
disipación de las riquezas no reconocen 
A alia, sacflndose así los mismos manan-
tiales. Todo lo cual muestra a las cla-
ras que la sociedad moderna Intenta pl-» 
sotear a Dios, corriendo desbocada de » 
libertad al desenfreno, del desenfreno a 
la división Intestina, de la división Intet-
tlna al conflicto, y del conflicto ni ot» 
traclsmo de Dios. 
"Por lo que el olvido de lo sobren»* 
tural y el triunfo de la carne, ha COBW 
cldo a los Individuos al egoísmo, T * 14 
sociedad a la revolución y anarquía. 
Prosiguiendo en el mismo Importante 
asunto, el Papa añadió que no desesp»* 
raba, pues tales males podían ser contra-
rrestados por la fe, por medio d* J* 
cual se restablecería el orden y pront» 
reinaría la paz triunfante 
r 
(2)—Leáse a Paulln y Lout i l "Con-
ferencias en San Roque de Par í s , so-
bre Jesucristo. V o l , V I , conf 2* pági-
na 110. 
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